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. Nochebuena! 
más y van. . .. ya hemos 
^ d o la cuenta. ' 
La Nochebuena es la tiesta de 
u familia-' 
Celébrase alrédedor de un tron-
originario: padres o abuelos. 
C0̂ ás tarde, cuando éstos faltan, 
[.Nochebuena deja de ser bue-
para uno y comienza a serlo 
^ a nuestros hijos. 
Y es que no puede hacernos 
recuerdo de los días fe-
H O N E S 
m Y «otamos también al escudri-
nar en nuestro fuero interno que 
cada nueva Nochebuena nos sor-
prende con una aspiración de me-
nos o una decepción de más. 
i Nochebuena. Nochebuena! 
D e l prob lema 
de E s p a ñ a e n 




No hay quien celebre el naci-
miento del Hijo de Dios, que al 
mismo tiempo no llore por algún 
^que se marchó, por alguna ilu-
!ión perdida, por alguna esperanza 
¡nutrada o por algún desengaño 
¡ Q u é bien no5 trae a U ^ Z . l o s partidos políticos en ria la imágen de los que se 
De los que cantaban cuando éra-
mos niños: 
y nosotros nos iremos 
y no volveremos más. 
Mañana se oirán otra vez en 
nuestras calles los chillidos de los 
que celebran el nacimiento de Je-
sús con la pérdida de la razón. ¡De 
Jesús que vino a redimir al anima! 
racional! 
Esta vez las borracheras serán 
más solemnes que el año último. 
Cierto que en el país no hay un 
LIQUIDACION POUTICA Y ECONOMICA DE LA GRAN GUERRA 
C C C X X I 
L a a b o l i c i ó n de l a s f ies tas de N a v i d a d 
por los b o l s h e v i k i - L a a p o s t a s í a de 
L e n i n e . 
G L O S A S T R A S H U M A N T E S 
L A EXPOSICION CAMPO-HERMOSO 
Como usted reparará, ese grupo de ¡ suavidad con que preparaba Don Die-
entusiastas del arte que mantiene id! go. Campo-Hermoso, que es sobre to 
do un buen paisajista, se hace justi-
cia ante el cañipo, como verá usted en 
sus matizadas y brillantes perspectivas 
rústicas. Ante el modelo humano» 
también se hace justicia, más es como 
la cuestión de Ma-
rruecos 
A fó que- creyendo a los te legrá-
maa de ayer, no faltan noticias tan-
to polí t icas como militares respec-
to del problema de Marruecos 
Por lo que hemos ya dicho de la 
discusión de las "Responsabilida-
des" én el Congreso y por lo que 
hemos de decir todavía, se llega a 
la deducción de que tanto el señor 
Sánchez Guerra coqjo el señor Mau-
ra y el señor Cambó no quieren 
exigir responsabilidades de ninguna 
La Nochebuena es la fiesta de 
1, infancia, de cuando no hay ilu-
siones que se pierdan, ni esperan-
ai que se frustren, ni desengaños 
¡jue nos hieran. De la edad en que 
M creemos en la muerte, en que 
¡ujgginamos que todas aquellas 
i*rsonas que nos rodean nacieron 
^ i . _ j ' i - • nrxt, i mañana su indigestión 
i hacer nuestras delicias por los 
clase a los hombres políticos espa 
centavo; pero no importa: ham-jfioies, aunque sí a los mili tares. 
bre que espera hartura no es ham-
bre sino ventura. 
El partido Comunista que rige 
hoy a Rusia ha decidido pedir al 
Gobierno la abolición de' las fiestas 
de Navidad* E l argumento que 
para ello deduce, es el siguiente: 
dice que despiertan en el n iño una 
psicología perturbadora, porque es-
claviza el animo del n iño. que 
sucede es que como es tán tan en-
lazadas las fiestas de Navidad con 
la religión en todos los países, y los 
bolshevlki declararon guerra abier 
üa a la rel igión y a sus sacerdotes, 
quieren dar un golpe de destruc-
ción borrando del án imo del pue-
blo todo lo qu.e aparezca motivo 
de elevación del án imo a la idea 
religiosa; y como comprobación de 
que ésto es lo que desean, hemos 
de decirt que se es tá publicando en 
firmarse el Tratado de Brest Lí-
Asociación de Pintores y Escultores, 
no se da punto de reposo. ¿Qué ten-
drá la belleza, señora, que fomenta 
esas devociones, esas constancias, 
esos sacrificios tan líricos? 
En los salones de Prado 44, es aho- a ios reos, 
ra un solo artista, Gullermo Campo-] Y es que Campo-Hermoso, que tic 
, Hermoso—pensionado que fué dei i ne gusto y talento, que siente la fi 
tovsky, imPufft8t° P0hr l0». ^m^reaS | Ayuntamiento de la Habana, mientras i sonomía, que cultiva, como los icono 
y que, aunque tan humillante para i 
Rusia se apresuró Lenine a decir 
cuota policiaca—quien ha rendido.! sante de los rostros estúpidamente 
bajo el título catalogal y algo pompo-1 ingenuos o degenerados; que ve y con 
so: "Del Corazón Ibero", sesenta y frecuencia reproduce bien el modela 
cinco lienzos recién traídos de los Ma 
driles. Aquello huele todavía a cera 
del Prado, hierba joven del Retiro y 
eucaliptus de la Moncloa. 
Campo-Hermoso (adecuado nombre 
éste tuvo fondos con qué pagar su dastas parisinos, la "fealdad^ interc 
que ge firmase porque si no, po-
tente como se hallaba el e jérci to 
a l emán , hubiese tomado a Moscou 
y aplastado a los bolshevlki. 
La tercera crisis fué en Marzo de 
1921; y entonces empezó y sigue 
la crisis actual, porque tuvo que 
abandonar el programa comunista 
Si no lo hubiese hecho entonces, 
como el mismo Lenine ha declarado, 
los ampeslnós que estaban muy des- a fe, ¿no , señora?) es uno de ese 
contentos con los bolhevikl por la grUp0_aca*o futura pléyade—de ar-
b ^ n ' ^ l e í ^ ^ o T t ^ ' e l sovie" '^138 ™*™ ^ ^ ^ ¿ eJ de d i ^ ™ 
en toda Rusia. i extranjero junto con nuestra noble am 
pli tud 
do de las carnes, nc sabe en cambio 
dibujar interiormente. Es» decir, sus 
contornos suelen convencer; pero nun' 
ca las relaciones faciales, que amplía 
o reduce a su sabor; y como se na 
ejercitado en ese descuido, adquirió 
ya ciertos hábitos característicos, por 
Y el país piensa darse un atra-
cón de prosperidad en estos meses 
que comienzan co^ el morir de es-
te otro que corremos. Y para pre-
pararse no hay quien d¿&sde pillar 
£ d 7 Í o s ' s Y g T o s . de la edad en I Bien dijo el que dijo que no es 
q̂ue la Nochebuena es buena de Ha la felicidad en 
verdad, porque no sabemos de la 
vida otra cosa sino que hay que 
vivirla. 
Más larde la Nochebuena se va 
«icediendo y nofamos en la larga 
mwa donde se celebra todos los j eso mañana 
años la comida tradicional, que ca-
da Nochebuena que pasa se ha lle-
v«lo consigo algún r9stro que no 
; de volver a ver. 
a fel: 
Ved que no tenemos una pese-
t a . . . y somos felices. 
Y" mañana todo el mundo se 
apresta a comer. El cenar en No-
chebuena es una obligación. Por 
todos comeráp como 
deben, aunque pasado deban lo 
que coman. 
Felices Pascuas, pues, amados 
lectores y lectoras amadas. 
No confiesan todavía los bolshe-' Plit  de criterio en cuestión de ciu-
• la imprenta nacional de Moscou un i v tk i hasta qué punto fué grave esa dadanía y de razas, la potencialidad 
^ l ibro que se t i t u l a " E l fracaso de s u b l e v a c I ó n m a l P c o n t e n i d a en a l g u . - ¡ n t r i W a y ^ algunas tratas prome-
dios Inos puntos, de los campesinos; pe-i e frnmn i , „ „ t r, \ 
ro es indudable que en algunas pro sAas ^ o m o \ ^ representa Pastor 
vincias la sublevación fué armada, j Argudin, también repatriado ha poco) 
y por- ejemplo, Makhno, al frente i y la Criolla bohemia de aquel anóni-
da los campesinos sublevados tomó rno p¡ntor que en v¡rtucj ¿e una aDU 
la poblalón de Ekaterinodar, en el t n ' - , . 1 
ta, nevo anos enteros el mismo som-
brero de paja. Alcalá arriba, Alcali 
abajo, con sus lienzos en la axila. 
De Campo-Hermoso, ciertamente, no 
cabe decir que sea un artfsta hecho, 
esta apreciación y no haber llega-
do a esta consecuencia cuando sólo . N¿ n03 ext raña esa es túp ida blas-
rec ib íamos los telegramas^escuetos Ieinia eií ca rác te res de imprenta. 
por lo mismo que hemos visto el 
proceso sangriento y destructor que 
de lo que pasaba en el Congreso; 
pero después que hemos leído por 
completo los discursos, sobre todo, 
de Maura y de Melquíades Alvarez, 
estamos convencidos de que el par-
tido conservador, en todos sus ma-
tices, no quiere en modo alguno 
exigir responsabilidades a los, hom-
bres políticos. 
La teor ía era bien sencilla para 
exculparlos, av.nque no se dice que 
no se les iba a acusar, porque se 
pa r t í a de la base de que el Con-
greso pudiera aprobar que se lle-
vase al Senado la cues t ión de si 
exist ían o nó responsabilidades pa-
ra esos Ministros y claro es te-
niendo en el Señado mayor ía , el 
partido conservador, en la votación 
han seguido Lenine y sus secuaces 
para desarraigar del pueblo ruso, I 
sin lograrlo, las ledas religiosas. 
Ya abolieron los días de fiesta, I 
aparte de los domingos, pero ahora 
quieren establecer por su cuen-
ta, otras vacaciones que no recuer-
den ni en lo m á s mínimo las mate-
rias religiosas y en frente de esas 
fiestas de Noche Buena y dal día 
Sur de Rusia y la conservó en su 
poder durante mucho tiempo; A n -
tonew dominó una provincia tan 
grande como toda Inglaterra; Pe-
t lura y Savinkov recibieron en la 
sublevación de Ukrania, auxilios, 
no sólo de loa campesinos rusos, 
sino de los Gobiernos polaco y ru-
mano, y por ú l t imo como es sabi-
fde Pascuas, se ab r i r án los teatros ¿cn los marineros de Kronstadt se en Moscou y en las grandes poblado 
nes, para atacar al Gobierno de Ke 
(sublevaron, y Isi mayor ía de los 
obreros cTe Petrogrado se declararon 
rensky, que es el coco de los ru-1 en huelga y estuvo a poco que ño 
sos, porque suponen que la restan- j se derrocase el poder de Zinovief, 
rac ión puede venir, no por la mo-; p0r es0B marinos, como lo hicieron 
n a r q u í a en la persona de un Czar,; con .ei Kerenski, y en este mo-
Por 1 men tó crí t ico fué cuando Lenine al f inal , hab r í a de resultar que no sin0 p0r el minimaiiSmo o sea 
^ ^ ^ " ^ l a z a f . T v i z ^ o n d e las .d<>CtrlnaS qUe • 
de Eza ni el Marqués de Lema. 
10 DE TIENDAS DE SE-
DERIA Y QUINCALLA 
Por solicitud de dicho Gremio, el 
nonorabie Señor Secretario de Agr i -
tiltura, Comercio y Trabajo, se ha 
torido disponer que los estableci-
mentos dedicados a la venta de ju -
íwtes, quedan autorizados para per-
nanecer abfértos hasta las doce de 
•Í noche, los días 24, 25 y 31 del 
•reseate mes y hasta ia propia hora 
día 5 de Enero p róx imo; lo que 
«pone en conocimiento de los seño-
ra comerciantes que venden jugue-
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Pero «e levanta el insigne orador 
Melquíades Alvarez, y con los tex-
tos en la mano de la Ley de 11 de 
Mayo de 1849 y la Const i tución de 
1869 demuestra que ' ese no es el 
texto legal, sino que en el caso de 
la acusación respecto de otros Mi-
nistros de que ya nos ocuparemos, 
Ma ley manda que se precisen los 
" cargos por el Congreso, y que ya 
l imitada y aprobada por el Congje-
i-ensky y su grupo. I ge ie pUede negar, comprendió que 
Los norteamericanos de la que • la ruina sobrevenía si no cambiaba 
se l lamó "Sociedad de Adminis- ; radicalmente de procedimientos, y 
t rac ión de Auxi l ios" , y que es la 
que ha atendido a los hambrientos 
de Rusia han querido impedir la 
supresión de las fiestas de Noche 
Buena y Pascuas sin haberlo podi-
do obtener. 
Coincide esa declaración de 
que no h a b r á fiesta en Noche 
Buena « I en el d ía de Pascua, con 
so se envíe al Senado como Cuerpo ¡ la apar ic ión de Lenine en el quin-
superior en j e r a rqu í a polít ica y dis-1 to Congreso de la Tercera Inter-
entonces se ence r ró en el Kreml in 
a discutir con sus partidarios el 
cambió completo del programa del 
Soviet. 
En ese discurso del día 13 de 
Noviembre que no fué inicio de 
ninguna reforma, sino explicación 
de las que había realizado, ya l i -
bre Lenine de las preocupaciones 
sobre su salud a causa de la heri-
da de bala envenenada que reci-
los ojos. Esto y la dureza de sus pía-
nos, el demasiado énfasis de las lu 
ees, la falta de sutileza en el colorx 
do de las carnes, constituyen, como 
usted verá, sus debilidades. 
S i acierta en "Luz" y en "EJ Espa" 
y menos convincentemente, en el or' 
natismo lloroso de "Rafaela" y en el 
severo carbón " L a Hipnotista" (No. 
51) , desmerece en cambio manifies-
tamente en la inacabable y monótona 
serie de malentendidos pasteles de mu-
jer. ¿Interesantes? ¡Quién lo duda! 
ni siquiera que insinúe futuras genia-1 Hay una sugestión celestinesca y som 
lidades. Pero tampoco dejan en el 
ánimo estas muestras suyas la triste-
za de que haya errado su vocación, 
trocando por el pincel la brocha anun-
ciadora. 
No. Hay médula en él, hay sana 
ambición y sana intención; hay, sobre 
todo, un concepto propio, suyo, de lo 
que es la belleza; rehuye escrupulosa-
mente los tipos y convenciones del, 
gusto popular, y reveían sus obras, a I 
veces felices, aunque inconstantes: 
bría en la voluminosidad carnal de su 
"Bánuis"; hay fealdad plebeya y vi-
ciosa, algo Goya, algo Renolr, en la 
"Madrileña" y "Agripina" (Nos. 33, 
29, 31), en la azorada anemia ¿a 
"Añoranza" (No. 19), en el flamen-
quismo a lo Ricardo Marín de la 
"Trianera" vetusta "No. 6 5 ) V en tan-
tas otras cabezas femeninas, marima-
chescas a veces, de la larga serie. 
Con frecuencia, sorprende la v:sta 
un cumplido alarde de modelado, so-
cipl tnar ía , para que decida «1 hay nacional, que'se celebró el d ía 13 bió, explicó el cambio completo, la 
MADRID, Diciembre 23. 
Hoy se han. recibido en esta ciu-1 
dad noticias de que ocho soldados 
del Regimiento de Vizcaya han pe-
recido y m á s de cien han resultado 
lesionados en un accidente ferrovia- , 
r io ocurrido a un tren mil i tar . I 
No se han recibido detalles de la i 
ca tás t rofe , n i se anuncia el lugar 
donde ocurr ió . 
S O B R E R U N O P O R C I E N T O 
)re 23. 
aoche pandea fiestas en el Colegio 
3 ton motivo del flores 
L A SALUD. Dic. 22-
DIARIO.—Habana. 
Hoy giró un^ detenida y minucio-
sa visita de inspección al comercio 
de esta localidad, el inspector de 
impuestos sobre el uno por cíen-1 
to Dr. Luis Maciá Limas quien re-1 
camendó a comerciantes e indus- | 
t r ía le^ el m á s exacto cumplimiento i 
de la Ley. solicitando al propio1 
o nó lugar al castigo. 
Tendremos un verdadero placer 
en reproducir aquí los magníficos 
pá r ra fos del discurso de Melquía-
des Alvarez que no dejan lugar a 
duda -dobre que sea esa t r ami tac ión 
H que la ley determina, y lo de-
muestra que quedó sin contesta-
ción, y qu.e el señor Maura que 
había sostenido otra doctrina, em-
pezó a hojear de nuevo las páginas 
del l ibro sobre las Constituciones 
españolas , para poderle contestar, y 
mientras eso hacía Maura, le dice 
Melquíades Alvarez "ho jée . hojée 
Su Señoría en ese volumen que no 
podrá encontrar n ingún apoyo a su 
doctrina"... 
Mirando ahora por encima de es-
tos detalles de la discusión, se pue-
de ver que se han separado por 
completo los conservadores rancios 
que obedecían a l señor Maura, del 
grupo que preside él señor Sánche3 
Guerra. 
E l mismo señor Melquíades Alva-
rez decía al principio de su discur-reparto de 
írenrifí3 •0e alumnos- La concu-• tiempo la desinteresada cooperación I 80 en apoyaba las ocho petido-
^ L T numer' 
P 'uci(l0- ¡ comenzado a realizar el Gobierno 
\¡n ñ : b0y la 11eeada del Primer El doctor Limas tuvfe frases de elo-
U r ia comPañía alemana. glo para cuantos han observado 
^nión d*^ Detallistas solicita i las disposiciones del impuesto. 
ARTIGAS.—Corresponsal. 
aciertos de expresión y de técnica. ¡ bre todo en las bocas (vea usted el 
Vaya usted y vea si no, esa buena | número 58) o un atisbo, no se sabe 
copia del vasto "Martirio de San I si buscado o casual, de sugestivo mis-
Bartolomé", de Rivera, en la cual tan terio, como en esa velada "Nerviosi-
satisfactoriamentc acometidos y re- Ha" (No. 57) ; pero las más de las 
sueltos están ciertos arduos proble-1 veces el artisU, inbuído de la soli-
mas de claro-oscuro, peculiares al es-'^ez característica de la técnica espa-
t'lo del Spagnoletto. Y <i. por ser co- ñola, trata el pastel como si fuera 
pia, entiende usted que ello no ates- óleo y soba y afianza y repasa y sub-
suficienlemente la habilidad raya, hasta que parecen «us cabezas 
natural del pintor, admire el vigoro- yesos policromados. Vitorio Macho, el 
so y prognático perfil de " E l Espá", i formidable dibujante hispano, lo ha 
(No. 24) , el hondo estudio fisonómi'] seducido, con su afinación a los bri-
dado aprisa en la revolu-jf0 ¿e "Rafaela" (No. 30), y el otroillos elocuentes; pero Campo-Hermoso 
Recuérdese que esa fué una de Ci¿n ¿e ios priñcipios todos de la interesantísimo pastel, semiabocetado,1 lo exagera; Romero de Torres le ha 
las crisis de los maximilistas, sien- pr0piedad y aseguró que no debían que el artista titula "Luz" (No. 41). i inculcada sus fiebres, pero no su «c-
do la tercera de las grandes crisis haber pasado, como lo hicieron, del c:on e<. f ¿ ¿ naisaies v renidad- de donde cuando se r a e r á n 
porque'ha pasado desde Octubre de capttalismo a/1 comunismo, y Que! . " ' ™ , PaisaJes Vi1 
1917 ese partido. ; la nueva política económica que ^tras naturalezas muertas 
La primera crisis fué en Octubre .habían inaugurado o sea ef Capí- ¡ »'ores, habrá visto ustecj lo que se me 
de 1917; en esa fecha se decidió tallsmo del Gobierno, y el socialis- antoja superior entre mucha mediceri 
Lenine por la revolución, contra la mo son etapas anteriores aun que Jad. Pero%déieme usted oue en el or-
cen de exposición, haga revista de 
de Noviembre en el Kreml in de Mos-1 verdadera apos tas ía a que se vió ligua 
cou en cuyo acto vino a explicar precisado a llegar, abandonando los 
Vladlimlr Hyich, que as í se l l ama, principios del bolshevlsmo. 
Lenine por qué se habían aban do-1 Aseguró Lenine que él y los su-
nado algunos principios del bolshe-lyos se6 ha5 ían equivocado l querer 
vism0, 1 i r demasiado aprisa en 
opinión de los que q u e r í a n espe-; necesarias, al comunismo que a lgún 
rar a socavar el Gobierno de Ke-j i i egar¿ . 
renski. • 
La segunda crisis se verificó al (PASA A LA PAG. i t l ) 
.evosa y el acto fué i de las autoridactes en la obra que ha 
•mcido. • comenzado a rc", i ' - ' - 01 ^ w * * " " 
K]¡n A ? hoy la "egada del pri er E l doctor Li as 
La Um!aCO p  
\ St? l f •para Presentación del libro 
h'La n HPUE8TO del uno Por cien-
* S ? 8 — ° N o d a c i ó n G e n e r a l d e D u e ñ o s 
2toa,prLa,0ctor González Marmol, f 
' E u S ^ e ^ c o l e g i o Médi d e P a n a d e r í a s y b r e m i o d e 
í>r»n rio. I ^ 





n o s POBRES 
V José iV38tima(io amigo, el K. 
L5" invita Parroco del Cerro, 
P51» dP i , ^ " ^ n i e n t e . para la 
.d,8trihuclón de los do-
u femiti'L S a,mas generosas le 
I háQ Para los pobres Esta 
1 siguiente programa: 
K C ^ l i c i d - m ' solerDne salve 
I ••• 
T i e n d a s d e V í v e r e s 
• i S ^ o r í r n t L 3 : - e t ? r n * g t í n e r a , 
nes de la minor ía liberal en el in 
forme del expedienta sobre respon-
sabilidades, que el señor Maura, no 
(I/ueriendo Establecer responsabili-
dades todavía , quizás lo hacía 
este insigme polí t ico para no ena-
jenarse las s impat ías de Allende Sa-
y Lema y del grupo de 
conservadores rancios de que aho-
ra era jefe Sánchez Guerra; pero 
por los telegramas de ayer ya ve-
mos que el señor Maura ha deslin-
dado bien claramente el campo 
Frente al partido conservador" del 
. . or solicitud de los indicados Gre-
señor Sánchez Guerra y convencido 
mios, el Honorable señor Secretario ]yyaurat siu duda, de que el pueblo 
de Agricul tura . Comercio y Trabajo eSpañ0i ha de querer exigir las res-
ise ha servido disponer que los esta- ponsabi]j<ja<jes a esos que formaban 
: blecimientos' de P a n a d e r í a , Víveres, parte «jel Ministerio de Allende Sa-
! Restaurants y Fondas, quedan au- lazar y a ¡os que cobijó bajo la 
tor ízados para permaneced abiertos bandera conservadora el señor Sán-
durante iodo el día y la noche de los cjiez Guerra, y no queriendo seguir 
próximos domingos 24 y 31 del pre-
ricute mes y todo el día primero 
d3l próximo mea de enero; lo que 
se pone en conocimiento de los indi-
cados comercios y del público en 
N U E S T R A E D I C I O N D E M A Ñ A N A 
DOMINGO 24 DE DICIEMBRE 
48 P A G I N A ^ r m E M E N T O S 
o 
representativo de suerte que usted 
pueda cotejar y verificar por sí misifia. 
El número 42, 1?. jarra con que us-
ted se topará al entrar, es puro 
las influencias, aparece por lo bajo el 
criollo algo ingenuo, que concibe y 
pinta ese pens'l titulado "Pensando en 
Cuba" (No. 10) muy lindo para la 
tarjeta de Pascuas de una maritornes. 
Que, a pesar de todo, Campo-Her-
moso tiene grandes condiciones y 
puede que llegue a representar con esa 
nuestro arte? Yo lo creo sinceramente, 
y plática alusi- i 
A las doce 
Miguel Abadía, P re s iden te .—Luís 
y media. I Soto, Presidente—Antonio Verda-
'.?r-v|a " í rnrLIe i ía r to dp donati- gller, Secretario. 








í P r e s c r i p c i ó n 
S d i n a S rPera de 'os 
> * arfo V r HSÍStencia al 
V r,M d« darle mayor 
'os sL„Presenoia- V disfru-
^ ^ ^ t i 0 ^ 1 r/ad6,,a a,egría 
«-armad les propor-
fe^^L05 encarecida-
f i l i a s ían nisoriPto tres-C * * ia. Pero que ROn **orto las que iiegan 
"LA FIESTA A BORDO", POR E L INSIGNE DRAMATURGO 
DON JACINTO* BENAVENTE 
Además de la colaboración de Benavente, constará el Su-
plemento literario de los siguientes trabajos: "Eterno senti-
miento", cuento francés, de E . Richards.—"El zapatero y el 
Marqués", cuento en verso, por Carlos Ciaño, ilustrado por Je-
sús Castellanos.—"Cecilia Valdés o La loma del Angel", conti-
nuación de la famosa novela cubana.—"Ante la Pantalla", pá-
gina cinematográfica, por M. L . de Linares.—Poesías, críticas, 
caricaturas y otros interesantes artículos. 
C H I R I G O T A S 
manana 
HA 
^reiosera T t [ ^ e" ia 







d e r a haa contribuido a 
1* ^ P^obrecitos. que 
tanto? 
* > ^ e m ? * r 
Í V H 5 , qu'e SG efec-
ParroqillalS q-ue *« efec-
¡|*C«Va ias i0-- donativos 
Cerro. 
AMERICANA 
* '"«M (1<cU^bre 23 
v 0 ^ n P e d i d a por 
¿Por qué he de cenar 
sí nunca he cenado yo? 
En este punto me río 
de la noble t rad ic ión . -
de la costumbre piadosa, 
de la pena del que no 
puede cenar y del gozo 
del que cena. La cuestión 
es que cada uno haga 
su real g ina . si señor. 
Que oque Zayas, que vive 
fiel ajiaco y del tu r rón 
de Llborio, en un palacio 
replstonudo. hecho ad hoc, 
para que allí se dé guste. . . 
gracias a Mario y a Dios. 
Que cene y convide, puesto 
que nada le cuesta, por 
la gracia de Mister Crovvder, 
Mister que vale por dos; 
pues yo tomando una copa 
de la sidra superior 
de E l i imtero, tan c o n f o r m e . • 
y a la cama de rondón. 
Sin embargo, le deseo 
a usted, querido lector, 
si es que le tengo, una 
«le grata sansfacciún. 
He dicho. 
nochfi 
apartado de la doctrina general de 
las responsabilidades ha formado 
grupo aparte, habiendo enviado al 
señor Osorio Gallardo, su lugarte-
niente, por delante, para que pro-
clamase la formación del nuevo par-
t ido que que r í an llamar "Catól i -
co"; üero según vemos en el DIA-
RIO DE L A M A R I N A de ayer, se 
llama "Social Popular." 
No nos gusta mucho la palabre-
ja porque en un país en que los 
socialistas no tienen s impa t í a s , co- j 
rao sucede en España , si la primer 
palabra de ese partido va a des-
pertar las concapiscencias de los 
socialistas, se rá motivo de nuevos 
disgustos, porque las doctrinas del 
señor Maiwa son todo lo contralro 
de lo que sea aplicarlas al social 
lismo y así como Cánovas del Cas-! 
t i l lo - para arrebatar la bandera l i-¡ 
beral al partido conservador, le ( 
l lamó " "Conservador Libera l" , del i 
mismo modo pudo el señor Msura I 
! haberla dado otro nombre que no 
i despertare reminiscencias socialis- I 
¡ tas. 
La labor 'del señor S&&cbez Gue-
i r ra ya se ha visto cuál Lu sido; ha-
| lagar a los miembros del partido 
I conservador y amparar decididamen 
| te a los tres Ministros. Allende Sa- i 
' lazar. Lema y Vizconde de Eza, a ¡ 
¡ quienes ya so quer ía descalificar en 
la polít ica para siempre en el I n - ' 
forme de la minor ía Uberal, y por. 
Gttk parte arremete/ contra los mi-1 
litarus cajdos como por ejemplo I 
.el General Befenguer. 
" E l loco de Monte Cario", por Harold Mac Gralh, emo-
cionante novela norteamericana de policía y amor, traducida 
por don Ramón de Armas. 
pigmento; es decir, que la jarra no ¡señora. 
tiene relieve, las flores no huelen,' Vino de Madrid demasiado pronto, 
aunque las disculpen ciertas felices to- Aquí, donde ya hay cierto ambiente 
nalidades de alelíes rojos. E l número —ndigan lo que digan—, debe ahora 
40. que usted verá dentro, es «mucho trabajar más, trabajar mucho, con am-
mejor: más verdad y sugestión, me 
nos lienzo y pasta. Esa marina, co-
mo la otra, tiene la falsedad algo 
teatral de las de Verdugo Landi, en 
" L a Esfera"; en cambio los tres te-
mas taurinos recuerdan el gusto trico-
bic:ón, pero sin precipitaciones; cul-
tivar el dibujo y los tipos clásicos; 
despojarse de su prejuicio de "feal-
dad interesante"; juntarles los ojos a 
sus caras, y evitar que se le ocurran 
nimiedades de cocina cuando piense 
lor de "Blanco y Negro" y sugieren j en Cuba. 
documentación fotográfica. E l "Rin-! Por su esfuerzo y por su iniciativa 
con de Madrid" es una linda y riqui merece la atención que le ha dis-
sima mancha, en que el artista reivm- pensado la "Asociación" y el honra-
dica su visión propia sin artificios ni do juicio con que le critica quien, co-
^ r f ^ r 0 5 ' ^mo ^ se 'la comPÍac^0 en cstre-
El Felipe V de Velázquez, es brío- ¡char su mano, 
so, pero le falta aquella subterránea Jorge MAÑACH. 
En primera plana del Suplemento de Rotograbado, da-
mos una hermosa reproducción del cuadro del gran pintor 
Bouguereau, "La Navidad".— Soberbia información gráfica 
del Colegio de las "Hijas de María Inmaculada", dedicadas al 
servicio doméstico.—"Los progresos indushiales de Cuba: el 
Hotel Ritz".—! a * ompañía de Electricidad de Cárdenas y su 
planta, modelo en su género. 
Información gráfica del difícil momento de la política de 
« p a ñ a , motivada por la re-nuncia del Teniente Coronel Millán 
Astray.—Su Santidad Pío XI , r e n m e n d ó los alrededores del Va-
ticano.—Un almuerzo diplomático en WasKington.—Momento 
de hacer entrega, con gran ceremonia, del primer antomóvü 
hecho por ia fábrica oficial que el Soviet abrió para demostrar 
su capacidad constructora.—Las tropas de Kemal en Constanti-
nopla.—Hugo Stines, el hombre más rico de Alemania, que es-
tá considerado hoy como el "amo de Alemania".—El "Majes-
tic", el buque más grande del mundo, entrando en el dique de 
Boston para pintar flis fondos.—Financieros japoneses en los 
Estados Unidos.—El famoso caballo "General J . M. Gómez" 
propiedad del distinguido sportman cubano Nick Adam, vence-
dor en las carreras de Saratoga. 
A L A P A G . r u J CHISTOSA HISTORIETA COMICA DE D. SEÑEN Y JAC0BIT0 
HENRY FORD NEGOCIANDO LA 
COMPRA DE UNA COMPAÑIA 
CARBONERA 
NUEVA YORKü Diciembre 22. 
T. B. Davis, presidente de la 
"Pond Creek Coal Company", del 
Condado Píke , en Kentucky, anunció 
hoy que Henry Ford, ha entablado 
negociaciones para comprar los ya-
cimientos carboníferos, las Instala-
ciones mineras y el equipo de dicha 
compañía, agregando que las nego-
ciaciones t e rminarán antes de fines 
de año. 
CLEMENCEAU ENVIA AL MUSEO 
DE M0URT VERN0N LA ME-
DALLA QUE L E REGALO 
MULHAUSEN 
UNA 1WEDALLA DE ORO PARA 
LA MEJOR PELICULA 
PARIS, Diciembre 22. 
Una asociación nombrada " A m i -
gos del Cinema", ha resucito adju-
dicar una medalla de oro", cada año, 
a la película, francesa o extranjera.' 
que a su juicio, haya contribuido al 
progreso del arte cinematográfico. 
Los periódicos franceses acogen 
ron aplausos la idea, que crea para 
el cinema, lo que el "Premio Gon-
court", es para la novela. 
PARIS, Dic. 22. 
M . Georges Clemenceau, visitó hoy 
la embajada americana expresando 
al embajador Herrick su profunda 
apreciación de la cordialidad con que 
el pueblo americano lo recibió du-
rante su viaje- a los Estados Unidos. 
E l anciano estadista ent regó ai 
embajador con objeto de que le re-
mitiese al museo do Mount Vernon 
una medalla de oro que le regaló 
la cudad de Mulliauseu <;n oca-
sión do su primer visita (Jespués de 
haber libertado a ese d i s t r i to do los 
invasores alemanes. 
UN SASTRE GENEROSO 
BUENOS AIRES, diciembre 22. 
Un sastre que trabajaba en un 
tslier de la ciudad do»Tiicunian y 
compró el billete durante una visita 
a Buenos Aires ha sido 
con el premio de 
pesos. 
El sastre repar t i rá el millón entre 
88 compañeros do frabajo empipa-




TERCERA ORDEN DE BANCA-
RR0TA CONTRA E L DUQUE 
DE LEINSTER 
LONDRES, diciembre 22. 
LaL Gaceta Oficial anuncia que lia 
recibido una-orden en "banca-rota" 
contra el Duque de Leinster. Este 
ya ha comparecido en dos o c a s i ó n ^ 
anteriores en el tribunal de "banon-
rota" pagando en ambas el total de 
lo adeudado a sus acreedores. 
El Duqu ede Loln»ter se encuen-
tra actualmento en los Estados Uni-
dos con objeto de ul t imar los deta-
lles de una regata t rasa t lán t ica pro-
yectada para el próximo año con 
Wil l lam "VVashburn Nut t lng comodo-
ro del club de excursiones inarí I -
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6 A T U R R I L L O 
lebrar el cul t ís imo prelado sua bo-
das de plata con la Iglesia: el 18 se 
cumplieron 25 años de consagración 
del vi l lareño amigo al culto de que 
es hoy gloria tan legí t ima. 
Como STVDIO dice, seguramente 
no habrá en el mundo otro obispo 
que, hay.a dictado más Cartas Pasto-
rales, ni proruinciado más discursos 
Con -lujo de detalles refiere E L 
SOL de Cienfuegos otra salvajada. 
En el sitio Los Cedros, Té rnuno de 
Cunjanayagua. la niña Isabel r s t u p l -
fiftn, de tueve años de edad, ha .si<Jo 
violada por dos bá rba ros , un » espa-
fÜ) v otro mestizo. El deso í d o pa-
dre ha comunicado el bocho al Juz-
gado. Los sát i ros infames han sido 
detenidos Su lasci-ia asquerosa no | en fiestas culturales, ni más eormo-
buecó uña hembra; se sació en un j nes desde la Cá tedra católica. Ma-
á-igelito de nueve años, hija del due- miel Ruiz es fecundísimo, inagota-
ño de la finca donde trabajaban. . . | ble caudal de elocuencia, orador tan 
En otro paÍ3 menos civilizado que i fácil y tan variado en los matices de 
el nuestro Estados Unidos—por 1 su oratoria, y tan erudito en sus ci-
ejemplo—los vecinos de E s t u p i ñ á n ! tas; literato y poeta, 
hab r í an hecho innecesaria la acción 1 Y como es cubano, y además de 
de los tribunales linchando a las dos I cubano es am.go y protector de los 
bestias Aquí1 Ramiro Guerra séña- infelices, y además ejerce su misión 
l a rá e f hecho de aumentar en núes- civilizadora y moralizadora en Vuel-
tros campos la proporción de anal- ta Abajo; es d3ber premioso de los 
fabetos- caciqaillos polít icos traba-1 vucltabajeros enaltecerle cuanto sea 
j a r á n porque no se pierdan en presi-
dio esos dos votos para las eleccio-
nes próximas ; y un día de esos que 
vienen so dará, cuenta en Consejo de 
Secretarios del indulto de Salustia-
no González y Cris tóbal Quintana, 
"en . vista de eu buena conducta en 
el Penal y del informe favorable del 
t r ibunal sentenciador." 
¿La hi j i ta de un guajiro de Cuma-
nayagua? Que cumpla su destino! 
* « • 
Con perdón de Luis Semines: E L 
CLAVEL popular í s lmo j a r d í n de 
míe amigos Camilo y Alberto Ar -
mand, ha recibido ya de Europa 
magníficos bulbos de dalias de varia-
dos colores y t a m a ñ o s . Lo sé por-
que, siguiendo la costumbre genero-
sa de aPos anteriores, me han en 
El 1 por 100 es un impuesto sobre la ven-
ia y debe pagarlo el comerciante. 
Venga siempre a Broadway, la Peletería 
mayor del Mundo y no tendrá que pagar recar-
gos ni impuestos de ninguna clase. 
Importamos directamente y vendemos a 
P r e c i o s D e s c o m u n a l e s 
posible, porque lo merece. 
• * • 
,. E l doctor Lancís , velando por las 
bin-nas costumbres, quiere prohibir 
que estén en mangas de camisa los 
dependientes de establecimientos a 
que concurran señoras . A primera 
vista resulta plausible el Intento 
aunque yo creo que no hay inmora-
lidad en estar en mangas de camisa, 
y menos en un país donde la levita J 
y el chaquet suelen encubrir tantas 
groser ías . 
r Bueno que en tiendas de ropa y se-
dería, en pele ter ías y restaurants, se 
obligue a los dependientes a usar sa-
co o siquiera chaleco sobre la cami-
sa. Pero ¿no suelen ir a la bodega y 
a la carnicer ía las señoras? ¿no van 
a los puestos de frutas las damas 
% i a d 7 u n o r c ü a ñ t ¿ r b 7 l b o 7 q i i ' e a c a l Í o ^ no tienen cuando de-
de plantar en mi jajdinci to, no solo *«fn ,comer un raang0 <> unos P a -
para mi regalo y dis t racción, s inol i i s ' , , . . , . 
para encanto de cuantos me visitan v L En d?s establecimientos en-
a quienes recibo siempre en el más ^ran nuestras mujeres; es decir l a s ' 
democrát ico estrado, formado por I *a la clale me(l,a ^ las Pobres, tan 
sillones de mimbre a un metro de ¡ dlSnaR 7 honradas generalmente 50-
distancia de mis arriates. | mo las n-ue tkm*n chauffeur y seno-
Idóla t ra de las flores y obstinado • 1 
en que rni pueblo las ame, las bus-
que y las cultive para su gozo y la 
dulcificación de sus intintos, y ami 
go de las dalias inmediatamente des-
pués de las rosas, tengo gusto en ha-
cer este reclamo. 
« • * 
Leo que algunos representantes 
Y no podr íamos obligar al mozo 
de una bodega al uso de levita, so-
bre la cual t endr ía que echar el sa-
co de arroz, el ga r ra fón de vino y las 
cr.ormes manchas de manteca. 
liuena la in tención de Lancia pero 
impracticiblo en muchos casj;>. Un 
tanto ar is tocrá t ica en la f o r m \ la 
medida, e'i nada inf lu i rá en eí m í 
suscriben un proyecto de ley autori- ^ & m i ¿ n t ; ) do ,as costumbre.'. Estar 
zando al Ejecutivo para tomar los 
sobrantes del Tesoro, en calidad do 
prés tamo, y con ellos pagar a los em-
pleados'y CESANTES sus sueldos de 
mayo y junio leingresando esas can-
tidades en la Hacienda cuando lle-
guen las primeras remesas del em-
prés t i to . 
Eso sí puede hacerse, y debe ha-
cerse. Pretender que Despaigne pa-
se, por encima de la Ley de Presu-
puestos yi disponga para atenciones 
atrasadas del dinero recaudado en 
esto ejercicio es pretender una i n -
formalidad y excitár a -la violación 
de una ley. Por eso el estado de la 
admin is t rac ión llegó a lo escandalo-
so "bajo Menocal' y en el primer año 
de Zayas, porque se desa tend ían las 
atenciones sagradas del apo econó-
mico para regalar el dinero a con-
tratistas y sus cómplices, por carre-
teras y puentes imaginarios. En mi ! 
provincia aparecen, entre otras vein- j 
te ladroneras, pagados 32 m i l duros \ 
y cuarenta y tantos m i l por dos tra- i 
mos de carreturas que no llegaron n i • 
a ser trazadas sobre el terreno. Y 1 
esos millones que se despilfarraron j aun(1Ue ia Justicia no ande en Cuba 
entonces, y los negocios que se h i - ; t | f l recta comü deb ..aun hay jue 
cieron despué: del 20 de mayo, fue- cet.. en B^rUn" 
ron a costa d^l legí t imo derecho'de | • j ARAMBURTJ. 
empleados, cesantes y jubilados a :, , 
cobrar lo suyo a fines de cada mes.l 
Eso se amn i s t i a r á , pero eso no de- I 
j a r á nunca á* ser cosa indigna. Si 
sobra dinero y el Congreso autoriza-! 
en mangns de camisa un hortera en 
Cuba, verdad que no conviene con el 
refinamiento de ciertas , personas 
que es tán en casa con pajamas o ba-
tas, pareciendo de lejos mujeres los 
hombres barbudos. Pero yo he visto 
caballeros a r i s tóc ra tas en pajama, 
sin pantalones» debajo, a pesar de 
haber señoras hasta de visita en sus 
domicilios. Y yo, humilde ex-carpin-
tero, quo salgo al portal de mi casa 
en mangas de camisa, y recibo a 
inrsperarias visitas en mangas de ca-
misa, no he estado en calzoncillos 
j a m á s sino en la cama y el baño. 
La calentura no está en la ropa. 
*. * * 
Un anciano gallego, vecino de Re-
gla y dueño de varias casas, me es-
cribe lar^a carta que jándose de abu-
sos de inquilinos desahuciados y de 
un empleado del Juzgado Municipal 
que. esos abusos alienta y uti l iza. 
Múltiples son Ivis quejas; largos 
de contar los incidentes; agrias na-
turalmente las censuras. *Pero ¿qué 
puedo yo lograr en su obsequio? 
Quéjese a donde corresponda; 
C h i s p a z o s 
En todo lugar y en cualquier 
tomarlo calidad de p rés tamo, ven- tÍRm agí como en cualflUier cAm: 
ga en buenhora Pero ¿a lcanzara lo £ aotivldad humana, el pen-
no afecto a" obligaciones corrientes 
RÍrtuIera para un mes? ¿no será que ¡ 
cobren legisladores y Palacio el de l 
junio—pues ya cobraron mayo—y 
loa pobres cebantes, y los inuti l iza-
dos y lo? emplcadMlos de corto suel-
do queden como ahora? ¿hab rá equi-
dad. Justicia, vergüenza en la apli-
cación del dinero?. 
E.cco. 11 problema. 
• • 
STVDIO, la Ilustrada revista de 
Pinar de! Río. hace muy bien publi-
caado en su ú l t imo n ú m e r o un buen 
retrato y algunas notas biografías de 
Monseñor Manuel Ruiz, Obispo ca-
tólico de la región. FA homenaje 
s impát ico ha sido con moiivo de ce-
sador profundo vale más— i n f in i t a -
mente m á s — q u e aquel que trabaja 
fuerteiTiente con el brazo, pero que 
no tiene el bien de la sabidur ía ape-
sar de tener cerebro. 
L A CASA O L I V A 
Muebles finos y objetos de arte. 
A L CONTADO Y A PLAZOS SIN 
FIADOR 
Av. úf I ta l ia ni 
(Eiitr<« San Rafael y San José ) 
C 9780. ' * ' l t -23 . 
A b e l a r d o T o u s 
Teléfono M-3955.—Cuba No. 80. 
Máquinas , de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Venias a pla-
zos. 
Gran taller de reparaciones. To-
dos los trabajos son garantizados. 
Le presto una m á q u i n a mientras re-
paro la de usted. 
ind. l o . Dlc. 
A L C O M E R C I O 
L a sociedad qua giraba en esta 
plaza bajo la razón de Víctor.o Fer-
nández y Ca . con domicilio en GéTr-
Vasio, 130 quedó disuelta en 30 de 
Noviembre" próximo pasado; hacién-
dose cargo de la l iquidación da tx)dos 
sus crédi tos activos y pasivos el so-
cio que suscribe, según escritura de 
20 del corriente, ante el Notario se-
ñor Rodolfo Armengol. 
Se avisa al comerfio para gene-
ral conocimiento. 
Habana, 22 de Diciembre de 1922. 
Victorio Fcrnámlo/ , . 
53550 23ty24m 
H E N A T 0 G E N 0 L R 0 U X 
T ó n i c o reconslituycnle, que regulariza e l flujo mensual, 
corrige lo» nirasos, las supresiones, los Jo/ores y cólicos 
que acompañan al período y comprometen con tanta freetnro. 
da b éalud de las Señoras. 
¿ E P o s i T O : R I O L A N o . 9 D 
A p a d e C o l o n i a 
PHEPARAOí 
con las ESENCIAS 
del D r . J O E N S O N r : más finas 
ESQUISITA PARA El BASO Y EL PAÍlüElO. 
Bt lenta: DRCGUEEIA JOHNSON, Obispo 36, esogini a t g t l r . 
L a U l t i m a M o d a . L o 
M e j o r . L o m á s N u e v o 
Continuamos liquidando las existencias de 
la Peletería La Acacia, a uno y dos pesos cada 
par de zapatos para señoras, caballeros y niños. 
Baúles, maletas y maletines a como quiera. 
Gran Peletería. 
B R O A D W A Y 
LA MAYOR DEL M Ü N D 0 . ~ 1 7 vidrieras. 
Belascoaín, Zanja y San José. 
Teléfonos M-6514 y «1-5874. 
• i m i n i i m i m 
M O N S E R R A T E 
i i i i m m i a 
daclto de 
r e l e n t e . E s t o í e l ¡ a 
en un cazo: se calient 
canela, SQ 
DOS CAMIONES 
y cinco mensajeros, están haciendo loá 
repartos a los clientes durante todo el 
día, con ran rapidez. Pida lo que ne-
cesite a los teléfonos A-3112 o M-
4668, y antes de un hora lo tendrá 
en su poder. 
F E R R E T E R I A . H O Í l S E R R A T E 
••o «gltinclolo s l e m p " " ' ^ , : ; " -
• ' " " T e , y 8e cu a% ' m,t^ 
oi^n tupido. 0n un 
Pe quema un poco dp 
un cazo aparte a fuego i ^ en 
rar de mOVer!o con 
treqhita hasta que Ee ^ / f ^ 
^ r ; mos así que em ^ a., 
^ r s e se añaden unas g0ta * ^ 
y una cucharada do la ru > 
que se habrá guardado a ' ro ^ ^ 
si no queda bastante lío L 
p r e g a r á un poco de agua 86 
Este azúcar se extiende"^ 
do del monde del fian ! 61 foi-
él la mezcla que J u ^ 1 ^ 
al efecto, 
de mar ía 
Se 
se habrá ^lenti 
Procurando qUe * l 1 
)s a 
: tápese. H 
lúe SJI. 
supere en dos dedos al n P l 
el molde contiene; Í A J ^ . 
una pequeña abertura para 
ga el vapor que der.pide h W 
bre la topa del molde se pon ^ 
Ascuas de fuego para n,, . . Z " Uni! 
s.?a 
lego para que 
más rápida. 
o1 P? e ii_ i -vX M<M 2 o.f r u s . A.csna. M . ^ e e s . E 
Para Bnl, 8 C0CCÍÓ« 1 ara saber «t 
en su punto el f hn . se rnet(l oe!tí 
centro una pajita; si ésta sale ^ 
ta. ya está hecho; entonces e r í ' 
vuelve sobre un plato. 
ra del fuego, se deja" enfriar r 
• l l l l i l l l l l l C n i i i i i m i i i i i i i i iminii i i DIIIIIII1IIID 
• C O N S U L T O R I O * - ^ 9 
Sr. P. C.—Caibarlén. 
Hoy con mejor información, pue-
do escribirle de nuevo. En Obispo 89, 
"Compañía Musical Excelslor". en-
contré algo que puede eer de mucho 
lucimiento si se sabe interpretar con 
propiedad y gusto. Se trata de un 
lindo coro que puede al mismo tiem-
po bailarse. Por ejemplo: Una pa-
!cja o una sola persona puede bai-
ler al frente mientras el resto del 
coro solamente marque el r i tmo de 
la música. En el "Fado Maecota" de 
ia "Liga de Naciones" de Mario V i -
toria y Ernesto Lecuona. Como ve 
por el nombre, se prestarla a vestir 
I/.cenciado A . M.—Oárdenas . 
Con seguridad encon t ra ré esas 
obras de Castelar en "La Púrgale- , 
cr" . Monte 23. • 
F L A N DE LECHE 
Con un cuartil lo de leche, K seis 
yemas de huevo y ciento veinte gra-
mos de azúcar a los que je agrega-
rán una corteza de l imón y un pe-
UN INCENDIO 
CAMAGUEY, Dic. 22. , 
DIARIO MARINA.—Habana 
En estos momentos iniciase un 
con trajes a legóricos o con banderas; incendio en los talleres de Garri-
de las distintas naciones coea que re- |do de la Compañía Cuba acüdien-
su l ta r ía moderna y s impát ica . Por i 
otra parte la portada o cubierta daj 
la obra Ilustra un coro vestido alj 
estilo bras i leño, muy alegre y ca-
prlchosó. Pudiera adoptarse ese pin-j 
lorrsco traje aunque para mi gusto j 
scila m á s Interesante representar! 
•as distintas naciones. 
Otros coros como el "Coro de l | 
ab«n ico" y "Loa marinerltos de la.' 
Gran V í a " son bonitoe pero más an-
tiguos que las p i r á m i d e s . . . 
Además le mando una lista de 
couplets que pudiera cantar alguna 
que tuviera gracia y voz. "Sus píca-
o s ojos" "Juan Manuel", "Cruz de 
Mayo", "Antón el hé roe" , "La n iña de 
la bola", "La luna", " A l pie de tu 
ventana". 
En cuanto a bailes t ambién puede 
pedir Informes a las señas que le 
mando, pero primero t endr í a que te-
ner en cuenta los conocimientos t 
gustos de su público. Bailes moder 
nos, jotas, tanto, fados, el nacional 
danzón, el ar is tocrát ico vals y en f i n , 
usted sabrá mejor lo quo le con-
viene. N 
do todo el personal a sofocarlo. 
RECURSO DESESTIMADO 
La Audiencia resolvió hoy deses-
t imar el recurso establecido contra 
las elecciones ú l t imas por improce-
dentes. 
P B RON.—Corres pon sal. 
MARCAS Y PATENTES 
RICARDO MORE 
Ingeniero Industr ial 
Fx-Jefe de los negociados de Marcas 
y Patentes. 
20 años de práct ica . 
Barati l lo, 7, altos. Telérono A-0439. 
Apartado n ú m e r o 7i>0. 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, con brillantes^ 
zafiros y otras piedras preciosas, pre-j 
sentamos variado ñutido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en ore 
y diamantes, y en platino y brillan-
tes. Surtido en oro y plata, de bolsi-
o con correa, para caballero. 
Angustiada. 
Pruebe con esta receta casera 
que dicen ser magnífica para con-
servar la cabeza l impia y l ibre de 
caspa. No perderá nada «on probar 
v además es tan barata. i 
Tome un poco de sal corriente, la do cedro y de caoba, con marqueta^ 
misma que se usa para la comida 
y échela en el agua con que se lave 
y enjuague la cabeza. Como jabón 
Cüe el de Castilla que venden en to-
dos lados. 
Es preferible qty? la primera agu'a 
?ta sobre lo caliente, enjuagando 
con agua fría para evitar un resfria-
de 
M U E B L E S 
ue cedro y de caoba, con narqnet*-] 
Iría y bronce, para sala, comedor yj 
y G a , 
coarto. 
OBRARIA, 113-S Y PLACIDO ( A í t , 
T E S BERNAZA) NUM. 16. 
J E L F . A-3050 <¿r 
LOS NIÑOS Y LOSTÜos 
Estando TirtAaticamente Í K ^ 
que un pueblo tanto .nís rnn0atraí« 
to más lee, debemos tocS f ^ V ^ -
lamor a la buena lectura. p T ^ / 1 
> lograr que Cuba sea uno dV \ l l Pwler 
más cultos de la humanidad 1)Ueblo, 
Para poder lograr este ideal «. 
mejor que empezar por df-sn»/, ni'JÍ 
los niftos el deseo de & 
l»s con un buen libro, c¿n nm»! nd,• 
a otro cualquier juguete prU(!rwicu 
Es un error de los padres «i 
que un juguete distrae al niño más"" 
un hbro. pue¿ al niño le agráda V ' 
distrae Igualmente la posesión X ?v 
aquello que desconocía o no p¿L 36 
E juguete que se le regala al n¡(u 
12 d1est™ye a las pocas horas de 
seerlo bien porque se cansa de nose " 
o o bien porque su Inclinación n S 
lo lleva a querer averiguar su 
namiento. no habiendo dejado en s5 í' 
S e M ^ l U S e . 1 6 ^ la ^ 
Kn cambio, si al niño se le recala «, 
buen libro, ¡qué diferentes efectos 
duce en su alma! Es indudable qu il 
niño, con raras excepciones, acaba „, 
destruir el libro como el juguete, pw 
siempre quedan grabados en su tlm 
los electos de su lectura, pu,>s vem» 
quo el niño después, da leer un U&j 
cuenta las buenas acciones, las recom-
pensas o los castigos a que se hizo 
acreedor el protagonista del cuento o 
la novela que leyó, logrando con ello Ir 
formando y educando los sentimientoí 
óe aquellos que el día de mañana hu 
de regir los destinos de Cuba. 
Es indudable que en Cuba no hay nin-
guna casa que cuente con un surtido 
tan extenso y variado en libros para ni-
ños, como )a LIBRERIA "i:i!;RVA.\'-
TES", la que. acaba de editar un catá-
logo que contiene más de 5.000 tttuldi 
de libros de Cuentos, cuyo Catálogo re-
mitimos o •¿níregamos enteramente 
gratis a quien lo solicite. 
Afttes de comprar los juguetes o los 
libros para los regalos de Pascuas, vi-
site la Librería '•Cervantes".-'y queda» 
r i altamente complac;do. 
UliTnVIAS NOVEDADES CIEKTiriCAf 
Y LITEEABIAS , 
AUTOi3IOGRArjA Y DISCUR-
SOS INEDITOS DE DON 
EMILIO CASTELAR. Tomo 
I de sus obras escogidas. Con 
un prólogo del señor Angfl 
Pulido. 1 tome rústica. •. . i.«3 
ANTOLOGIA DE PROSISTAS 
CASTEliLANOS. por P'.món 
Menéndez Pldal. 1 tomo en 
tela., . 2.NI 
Y V. RSIFICACION IR U FÁ \ ULAR 
DE LA POESIA (USTE- , ., 
LLANA, por P. Henrique:: 
Ercña. 1 tomo en tola. . . 2.'' 
lj3L ARTE DE HABLAR. Gn-
nr'ttico filosófica de )a lonstft 
castellana, por don Eduardo 
P-cr.et. Obra póstuma. Seí»in-
da edición 1 tomo en pasta. - » 
MATK MATICAS PARA [NON-
N • EROS, por el profesor de 
la Ur.lvfiriJad de LondM* 
\V. N. Rose. Primera pa-ifl 
• que cciiti<-ne Algebra 'de-
menta.. Geometría mótrioa. 
Trazado da diagramas y Trl-
gonornotría plana. Traducción 
española reducida al sistema 
métrico decimal. 1 grueso to-
mo encuadernado. •' 
Mt-SKO DE LOS GOBELINOS 
DE LA CASA REAL DE 
AUSTRIA. Colección de .ÍU 
hermosas lám!n.-.s en ^ ' o r " 
v reproducción f i^I de ios ta-
pices que p< rtcne.-ieron a la 
corona do Austria. Precio del 
i ¿ Í ? S l a PICTÓRlCa Cojee: 
ción d̂e magníficas ••oproduc-
cionea en negro y e^fOlOT 
de las principales obras do 
los r-as Pandes maostros <le 
la pintura. Todo el álbum 
está formado por L'8 repro 
ducclone» en negro y " 
colores. Precio del ejemplar. 
POESIAS COMPLETAS DE A ^ 
^AFUERTE. ^ r o ^ ^ 
lacios). En ups , . "--na-lujosamente editados y encua 
dernados se e"oue"l"Vj del 
piladas todas las P^af*» ae 
mejor poeta argentino que ™ 
divido desde mediados del si 
glo pasado. Precio de los ao 
i L r G O L O N b á l X A . ^ V«¿5 
al mundo « a e r o p l a n o . J * ^ 
cio-̂ a novela de ^ e n t u r a s ^ 
in t é rnen t e encuadernado. 
X.IB11EBIA ''CEKVANTíS; 
10.00 
CARDO VEI.OSO ^ 
OaUano. 62, (esquina 
tado 1115. Teléfono 
S í h a d e c o m p r a r e n a l g u n a 
s i e m p r e L A L U N A p r e f i e r a 
CALZADA Y PASEO TELEFONO F-1078 
la casa mejor surtida de víveres finos del Vedado 




Tiene cuanto pueda desear el más exigente. 
Turrones de Jijona, Alicante, Yema. Frutas y Mazapán. 
Higos de Smirna y de Málaga. Higos en vasos. 
Quesos Rochefort, Patagrás, Gruyere y de Holanda. 
Nueces isleñas, castañas, avellanas, uvas, pasas, 
Frutas abrillantadas en lujosos estuches. 
Gran surtido en ARB0LIT0S DE NAVIDAD. 
Sidtt de las mejoren marcas. Champagne. Vinos generosos. Licores 
LECHONES Y PAVOS ASADOS. 
1 3 ^ ^ . ^ . l ^ Si usted hace compras al contado por valor de $25.00. 
J C V e g a i O quiaremos con 6 medias botellas de M Ü K A . paseO 
T A T T T T S J A . D E G A R C I A . . ^ f ^ x O ^ 
L A L U I N A : R A M O S Y C a . • rápido. ^ 
Mercancías de Primera. Precios reducidos. c E z & & S & - c r ^ & K 
^ s a s a s a s a s a s E s i s e s z s r a ^ 21-22 
Anuncio Tru j i l l o Marín-
ANO XC 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 23 de 1922. 
PAGINA TRES 
CABLES DE SPORT 
Í U dlclembre 22. . 
C111 *foore de Memphla en Ten-
pal M0':0 un fallo a su favor pro-
ncsliT nnr los cronlstns deportl-
> a í r a Bud Taylor de Terre Hau-
voJ^Í na d^puós de uu match muy 
1',IIldl beneficio de la legión ame-
^ Ihoráo del buque de guerra 
Tic>na r, commodore que se llevo 
fB1fboa"° la ll0Ch0 — 0 - -
C'ucinattl, Hevn u ^ 
Fletoher de los n « M l a ? t e r a - A T t n T ' 
Para S e c r e S í ? de. Brooklyn. 1 
W.lliams d e l ^ J S ^ S * ? 0 ' ^ 
va la delantera Wí ^ ^ Y T1,!16" 
Boston Dave H l n ' ^ f . n,acIonale3 
nales de N u ^ W ?e L08, nac,0 .Ur.iP, Tm, " : !a ,York i» delantera 
gC<1 peso bautam. 
viti¿Mo a » ' 1 N r E S Ü BANTAM 
YORK, diciembre 22. 
11 hn Villa el, peso mosca f i l i -
?in ostenta el campeonato de 
P ^ f f i ó n boxeará con Torry Mar-
c?J di ' bantam da Provid<mce, Rho-
¡¡nP650, según un anuncio hecho 
de Islanes{a ciudad, el viernes pró-
lioyeI1Ambos pesarán 11G libras. 
JaLaeSoíeÍTa de Brooklln. 
ga Nacional. Nn 
aparecen en la 
nal3, av8eis clubs de L ¿ 
cana. g 1 de la anieri-
N U E V A Y O R K , diciembre 22. 
n / ^ ' ^ T Í 6 ' P r ^ o t o r de boxeo de esta ciudad. cablPE-rsfifS h«v o 
S a g ^ í r i q U , ' - ^ K ' p e e o í l u -
r\ JZ EUr0pa' con 103 P^nes para 
coiebrar un encuentro con Johnny 
KWbane. campeón mundial de dicho 
Mro ano 1923. serian a b a n d o n a n » ^ 
R E G A L O S 
Siempre hay que rftgalar en santos, bodas, cumpleaños j 
aniversarios. Regalar cosas de calidad, belleza y de uso prác-
tico, es fácil, viniendo a esta casa. Especializamos en artículos 
para regalos, por eso tenemos para damas, caballeros, jóvenes y 
niños, en todos los precios y del mejos gusto. 
V E N E C I A 
OBISPO 96 i TELEFONO A-3201. 
F A R A N D I Í L E R I A S 
M A S D A T O S S O B R E L A P R O X I M A T E M P O R A D A L I R I C A 
I Hoy sábado e m b a í a n nunbo a Arango, uno d e / u < ^ ' M v ^ b h r o ^ 
iestripltal los artistas que Integran teatro m á s ^ ^ l / / 1 ' 
v*0; 7 pste peso no se discute en 
el título de Vi l la 
. x ( V H T r a v n « ¥>AT?4 ' n" •iiX1U 1Vl60' 8erIan a a ados si 
f^rORE^^,^ , ^ Í V ^ ^ , ^ rpA^f^^í ^ri(íul no consentía en recibir una 
K Í , * M S OL'E HAIS DE TOMAIS garan t í a de $25.000 o el 20 ñor 
ciento de las entradas. E l cable de 
CKourke contestaba al de Robert 
Eudeiine. manager de Crlqul, que 
exigía el 22 y medio por ciento de 
lo recauda/do en conceptos de en 
D e l p r o b l e m a 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
fije sin que necesite estar autor! 
zadó por el Senado n i por el Gobier 
no, para encausar en procesos a nin 
^ YORK, diciembre 22. 
entrenadores e instructores del 
n Paris distan todavía u n o s ' ^ , „ , " . . ^K?u .^ ' e ' í » « S t^mn di q"e en Par 
meses. Bélgica es uno de los u l -
En prueba de éste ú l t imo, hemos 
de decir que cuaudo el señor Be-
renguer en el Senado preguntaba 
al señor Sánchez Guerra si el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina 
podía procesarle sin autor izac ión 
especial y previa del Gobierno a él 
qu/e era A l t o Comisario, contes tó 
resuelta y concretamente que sí el 
ex-jefe del partido conservador Sán-
chez Guerra; y añadió que no esta-
ba escrita en ninguna parte, e in-
vi tándole a que se le seña lase el 
precepto, la necesidad de consultar 
al Gobierno por el Consejo Supremo 
uerra y Marina, n i de obtener 
una cosa es exigir la responsabill-. 
dad, y otra es el t r á m i t e proceden-1 
te para exigir la responsabilidad. | 
Y ya fuera de la realidad", asegu-
raba el señor Berenguer que un 
General en jefe no puede estar su-
jeto a crí t icas en su actuación, no 
siendo las de la opinión públ ica y | 
las del Parlamento y que un Gene-
ral en Jefe no comparte su ^ r c ^ ^ a á 0 ó ^ e r a l n e a S u a r á ese trasiego incesante de artistas que 
ponsabi l ídad mas que con el Go- i n f a m o en el teatro "Payret". , se observa en nuestro paJs. 
bierno, de modo que d̂ el Gobierno ^ O o i n c i a ^ d o ™ t * Z ™ £ £ 
es de quien tiene que part ir la de-' uno de lo9 empresa-, | la compañía, ^ t t r t J ^ " ^ 
Le in t e r rumpió entonces el señor ]Jje<>i del ̂  el bftrítono A n . ¡ turnas y cuatro d l u r n ^ q ^ oportu 
Sánchez Guerra dic iéndole: No ^ ( ^ 6 ñ e ha sldo reciente- ñáme te se abr ió para l a temporada y 
comparto cosa ta l , perdone Su Se-'*ente hoiirado ^ ol t í tu lo de "Ca- 'del cual ha sido encargado el »enor 
ñ o r í a ; " el Gobierno tiene toda la res- ballero de la 0orona de E s p a ñ a " , las Francisco Baguer. A™™* t * ™ * 1 0 
ponsabi l ídad, no la comparte con 18opranog Evelina abono nos dió el s e f i * Rodriguen 
n ingún funcionarlo, por eso lo re- parnell y Helen York, las contra!-j Arango muy ha lagüeñas noticias. 
' tos Derma Aves y Ani ta York y el Desde el lunes se pondrÁn las lo -
ma estro director y concertador Cav. I calidades a la venta. Las limetas vai-
Ottone Pesce. Acompañan a los re- ' d r á n en t a q u ü l a cinco posos, un pe-
feiidos artistas las treinta personas so m á s que las abonadas. Jfll precio 
que 'componen el coro de la compa- indicado es un acierto do la empresa. 
Es preferible una numerosa concu-
leva cuando no es tá conforme con 
é l . " 
Después de ésto, hemos de decir 
guno de esos miembros de la famirjqUe planteado en el Senado el dieta-
lia Real y mupho menos, dentro de men sobre el suplicatorio para pro-
la j e r a rqu ía , en un país m o n á r q u i - cesar al General Berenguer, según jya~ 
co, al ex-jefe p Al to Comisario, co- le había pedido el Consejo Supremo | ¿ j mñr tea 26 p i sa rán tierra cuba-
de Guerra y Marina el criterio d e ^ los m)embros del conjnn- _ 
la Comisión ha sido unán ime y voto i to lfrlco que ha de r e c l a m o s a<1Ue. | senas capaz de hacer mayores dis 
porque sea concedido el suplicado-, nas deiiclí>sas 110ches de ópera que' pondios, L a raasón es tanto m á s a t«n -
r lo desde hace dos años no figuran en I dible cuanto que so trata de un tea-
Llevó sin embarco, el dictamen nuestro índice do espoctácuJIos. E l '— h« ••Pavret". Es-
el voto particular del señor A z p e i - I ^ 80 go inaugurará , oficialmente 
tia sobre la jur isdicción qwJ debe i l a can tándose en prime-
entender del asunto, opinando- este mera func ión-de abono "Otel lo" de 
países que ha pedido a la 
AI atlética americana su ayuda 
noder obtener un buen instruc-
v entrenador para el team belga 
'ha de tomar parte en los juegos 
s? rehusa mi proposición ' a r r ee l a r é tamP0C0 la autor ización de ese Go 
un encuentro entre Dundee y KI1 
oane. Tengo el consentimiento por 
escrito de Kilbane de pelear con el 
contrario que le escoja. 
Dundee está reconocido como c a m 
peón de peso pluma del Estado de 
ESÍ^VHAN IXTERES E N OB- ^ W ^ 0 1 * por la Comisión Atlét ica 
^ é c t o « 0 y décimo q u i n t o a - P t a r el reto de 
^ r r ' x ^ SÜ? V0**pe r Iod i6 -
^taaoe «y izauierda le oer- q es íaba tratando de concer-
^ Pnprse fuera S Un match Por el campeoanto T¡.;ió mantenerse fuera üei alcance mURdI1 d comnleto el día 4 
.••Pulgarcito" p rop inándole gol.|dQ Julio f P o ^ s ¿ í o u i d s es-. rsMos con la velocidad del rayo X ^ - J - ^UÍUS ^ r o u n a s , es-rertos t u u i i j t;ind0 en comunicación c o n Tom 
: ^ r r a l sTcon rinca^ Gibbons, Jess Wi l l a rd y J o e Bec-
j , , . ^ de s u contrincante y ue vez ¡ . ^ el ins lés e esfuerzo ñor 
guando cambando s u ataque y , h a l l ¿ r l e u n contrario a Ja?k D e ¿ n 
.clpeáadole el estómago en los cuer- vu^ano * jaci t uemp 
•ñ:rióuu corte en la boca de Smith; 
1, 2 cuerpo. E n el eegundo rounds 
: • manó sangre durante él res-
to cei match. 
jU) \0RFOIKK l^ENOE A LEO 
LNDERSON 
BOSTON MASS, diciembre 22. 
Kid Norfolk de Nueva York de-
L i q u i d a c i ó n 
(Viene de la pág. PRIMERA) 
Habló después el jefe del Soviet ;:ofó a Leo Anderson de Berl ín en ,„ ímnriP4.o„f: TL ¿ J i, v„QvQ ucrnr^hw* pn rtio, r.nn.Hc ae ^ a p o r t a n t e lección que había 
que deducir de las experiencias co 
munistas, en beneficio de los bols-
heviki y habló especialmente de 
que hab ía que procurar dar calor 
^ — i r lovam-
Nueva Hampshire en diez rounds. 
Ambos son peso completo de la 
za de color y pelearon vigorosa y, 
Tómente durante todos ellos. 1 
que ¡¡ir a sus teams figuran Holanda J L 
E;?aña y Grecia. Acaso algunas ÍV̂l r̂ Z 8' ̂laBeT\ * torv, allegar fondos para desarrollar el xiúblicafl hispano-americanae tam 
m elijan un entrenador de los 
"•"•dos Unidos y se dice que Egip-
Ic ha enviado proposiciones e una 
-relia de pista americana que re-
*e actualmente en el extranjero. 
cultivo y la pequeña industria, por 
lo menos, mientras llegaba la p r l - , 
mera fase de la libertad que ha- ' 
br ía de engrandecer al pueblo ru -
so porque en otro caso se l legar ía 
al" peligro de que sabiendo el cam-
pesino que se le iban a cercenar 
parte de sus cosechas, cesar ía de 
producirlas f fa l t a r í a todo es t ímu-
lo para la . actividad económica en 
esa inmensa muchedumbre de cam-
que repre-
bierno para procesar a un Al to Co-
misario, porque el Tr ibunal Supre-
mo era el General Berenguer 
No se contentó el General Beren-
guer con esa contestación definitiva 
y categórica del señor Sánchez 
Guerra, y al jvolver a usar de la 
palabra insistió Berenguer en que 
no estaba conforme con el cri terio 
de que por iniciativa del Consejo 
Supremo de Guerra y Marina, se 
pueda establecer un proceso contra 
u,rt General en je^e y no estaba 
conforme, decía ese General por-
que para que exista ese procedimien-
to tiene que haber conocimiento de 
causa, de gestión que ha realiza-
do ese General en jefe, y ese cono-
cimiento no lo puede tener el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina 
mo de Guerra y Marina ac túa en la i más que cuando -el Gobierno entre 
jurisdicción mi l i t a r como el Tr ibu- gue los datos de su gest ión al exa 
nal Supremo en lo c iv i l , no sólo so-1 men de dicho Consejo, 
bre el que ha sido Genferal en jefe1 De modo que como instrumento 
sino que, según las leyes, tiene jiu 
risdicción sobre personas de la fa-
mil ia Real, sobre los Infantes y 
además sobre los Presidentes del 
Senado *y del Congreso, en caso de 
de la justicia pueda intervenir ese 
Supremo Consejo de Guerra y Mar i -
na, y eso nu.nca lo he puesto en 
duda; pero una cosa es ser instru-
mento de la justicia, y otra es te 
qiyj el Código de justicia mi l i t a r la ner la iniciativa de la acusación. 
rrencia que pague la susodicha can-
tidad a un limitado n ú m e r o de per-
t  
Senador que debe hacerlo, no el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, 
y sí el Tribunal Supremo de Justi-
cia, es decir, que se trata de elu-
dir la actuación de los jueces m i l i -
tares, cuya opinión ya es conocida 
desde el momento en que se pide esa 
autor ización al Senado para proce-
sar al General Berenguer. 
La improcedencia del voto par t i -
cular es patente porque la mala 
gest ión, si la hubiera, del General 
en Jefe de u.n ejérc i to en campaña , 
es un delito mi l i t a r sancionado en 
el Código de Justicia Mi l i t a r , y el 
Tribunal de justicia de lo c iv i l , no 
puede actuar aplicando procedimien-
tos y normas de códigos militares. 
A. P é r e z Hurtado de Mendoza. 
Coronel 
iiUX'lü.XES PA11A FUNCllOCVA-
WOS DE TJXA NUEVA ASOCIACION 
'UluADORES D E B A S E B A L L 
•A YORK, diciembre 22. 
'•ank Frisch una de las estrellas'Pesin08 deI Pueblo ruso 
l̂os gigante que ha sido nombra- seuta 100 millones da habitantes, 
''candidato Junto con George Burn Luego dijo Lenine, con modestia 
^ los rojos del Cincinnati y Jack I116 muchos escritores, modestos co-
}'"mier de los cardenales de San mo él» le habían seña lado desde ha-
u ' Pira la presidencia'de la nue- ce dos añ03 €S6 ma l y ese peligro 
federación de los jugadores de a Que 83 ^ encaminado con paso 
',5:«;ball se negará a ocupar el car- de gigante, el comtinismo, y aunque 
•' ' I se le elige en la votación que no se ha perdido nada con esperar 
;e' coreo se está IlevaTído a cabo a ver loa efectos nocivos que pro-
testos días. ducía , el caso es que ya hoy se ha 
Según Información obtenida en • ^ l 1 " 1 " ^ 0 el convencimiento y él 
n̂tes autorizadas los votos qu« lo tiene muy arriesgado, de que la 
!** ahora han emitido los juga- revolución que él prepara en ptros 
forM dan a Burn la delantera en Países no padecerá los mismos erro 
'firrera de le presidencia. re3 del bolshevismo, y no desperta-
â lista de los demás candidatos ra ' desde el primer día como hizo 
meando el que actualmente tiene és te ' tos males consecutivos a la 
. ,niayor número de votos incluya abolición absolu.ta de toda propie-
siguientes: dad, 
^Presidente: Jack Daubert de' Tiburcio Cas tañeda . 
S I E M P R E E N C A M P A N A 
L o s C o m e r c i a n t e s 
A L M A C E N D E P A N O S 
A NUESTROS C L I E N T E S Y AMIGOS 
llegar las Gabardinas y Casimires ingleses para luvier-
que no dest iñen, las de pura lana. Las 
Afaban 
'as Que no arrugan, las 
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M A L T I T I V O L I 
o * * 
Verd,?, obra escogida por Zerola pa-
l-a su reapar ic ión ante nuestro pú -
blico. No puede ser m á s feliz l a elec-
ción. "Otel lo" ofrece a un tenor dra-
mático de las facultades d© Zerola 
múlt iples ocasiones do lucimiento. Y 
en cuanto al Yago, nos pe rmi t i r á ad-
mirar nuevamente la voz amplia y 
fresca de Augusto Ordóñez el ba r í -
tono hispano que tantos aplausos ha 
escuchado en la Habana. 
Con motCvo de estar ya u l t i m á n -
dose los preparativos para l a tem-
porada que se avecina, queremos co-
municar a nuestros lectores algunos 
dntos de ca rác te r definitivo, que re-
ciblmos ayer de boca de uno de sus 
empresarios, •? sgfior Rodr íguez 
tro de la capacidad de "Payret Es
ta discreción de los señores Arango 
y Fabiani en la fljaolón de los pre-
títfM» ha de ser acogida jubilosamente 
por nuestros "di le t tant i" , acostum-
brados a pagar hasta veinte pesos 
por cada Luneta eií t emporada» an-
teriores. 
Finalmente, ©1 ú l t imo acuerdo d© 
la empresa ha sido celebrar función 
diadamente. Las correspondientes a l 
abono se r án los martes, Jueves y sá -
bados. Las restantes t e n d r á n el ca-
rác t e r de funciones extraordinarias 
y populares. Los domingos, como d© 
costumbre, h a b r á f u n d ó n diurna. 
De cuantos nuevos datos reciba-
mos en lo sucesivo acerca de l a tem-
porada próx ima a inaugurarse, ten-
dremos a l corriente a nuestros lec-
tores. 
Francisco I C J A S O . 
P O S T - C R O N I C A 
AGAPITO SE D I V I E R T E 
Anoche ante una concurrencia 
numeros ís ima -y selecta se es t renó 
en el teatro "Principal este gracio-
so "vodevil" francés, traducido al 
español por F e r n á n d e z Lepina. 
La obra provocó constante h i la r i -
dad en el público. Posee situaciones 
de indiscutible fuerza cómica y un 
dialogo fácil, salpicado de chistes. 
Vuelve esta hoy a escena en la 
tanda de las 5. 
Por la noche h a r á su presentac ión 
el notable actor Alejandro Maximi-
no, conocido de nuestro público por 
su ac tuación en la pasada tempora-
da de Ernesto Vilches. Ha escogido 
para su reapar ic ión en la Habana la 
comedia de los hermanos Quintero 
" E i genio Alegre". 
LAS ULTIMAS FUNCIONES D E C A M I L A QUIROGA 
m í o ! " de Roberto Gaché. Dos funciones ce lebrará hoy en 
"Payret" la compañía de Camila 
Quiroga. La primera será a las 4 de 
la tarde, con la comedia de Federi-
co Mertens "La familia de mi sas-
tre". La segunda será a las 9 con el 
estreno de la comedia " ¡Mar id i to 
E l exceso de alcohol es el fracaso de la mayoría de los 
reconstituyentes en Cuba. 
Esta Maltina solo contiene el 1.70% porque está fabri-
cada científicamente para este clima.f 
Por eso la deben tomar señoras y niños, jóvenes y an-
cianos, débiles y fuertes, convalescientes y sanos. 
Es la más rica en calorías y la más alta en extractos 
puros de malta. 
Todo lo que nutre y tonifica se convierte en salud y 
belleza. 
tSTVDIO 
Mañana domingo h a b r á "matinee" 
y función nocturna. Esta cos ta rá so-
lo un peso la luneta y se p o n d r á en 
escena "Los mirasoles". Por la tarde 
"La propia obra", 
EN E L CONSERVATORIO FALCON 
Mañana domingo 24, a las 10 a. 
m . se ce lebrará en el conservatorio 
" F a l c ó n " , situado en la Avenida de 
I ta l ia n ú m e r o 56, altos, una intere-
sante sesión de música de c á m a r a 
por los señores Alberto Falcón (pia-
nista), Casimiro Zertucha y Emi l io 
Hospital (vioi lnis ta) , Amadeo Rol-
d á r (violero) y Alberto Roldán (vio-
loncelista). 
E l programa de dicha anotac ión 
es el s igu ién te : 
1. —CUARTETO E N DO MENOR, 
op. 18 (cuerdas).—Reetheven. 
2. —SONATA EN RE MENOR, op. 
75 (piano y v io l ín ) .—Saln t -Saens .— 
I .—Allegro agitato—Adagio. I I . — 
Allegro modéra te .—Al legro molto. 
3. — T R I O E N L A MENOR, op. 50 
—Tschaikowsky.—I.—Pezzo elegia-
co .—II .—A. Tema con varlazioni— 
B. Variazlonie f inal e Coda. 
E l billete personal de entrada 
cuesta sólo un peso. 
E S P E C T A C U L O S 
TEATROS 
Nacional.—Circo Pubillones. 
Pr incipal .—Compañía de José R i -
vero. A las 5 "Agapito se divierte". 
A las 9 " E l genio alegre". 
Payret.— Compañía de Camila 
Quiroga. " ¡Mar id i to m í o ! " . 
Capitolio.—Compañía de Ernesto 
Vilches. A las 5 y 8 tres cuartos " E l 
corazón manda". 
Mar t í .—Compañía . de Noriega. 
" E l puñao de rosas", '"El Conde de 
Lavap iés" y "Las musas latinas". 
CINES 
Campoamor.—A las 5 y cuarto y 
9 y media "Bajo dos .banderas". 
Fausto.—A las 5 y cuarto y 9 tres 
cuartos "Bajo dos banderas". 
Neptuno.—\ las 9 y media "La ro-
sa del rastro". 
Verdun.—A las 9 " A nueve se-
gundos del cielo". 
Ria l to .—A las 5 y cuarto y 9 y 
media "Esposas frivolas". 
Cervantes.—A las 9 y media 
" ¿ Q u é quiereti los hombres?". 
' Olimpio.—A las ' y cuarto y 9 y 
media "Carne de presidio". 
T r l anón .—A las 5 y cuarto y 9 y 
media "Carne de presidio". 
Lira.—"Esposas frivolas". 
LA FAMILIA DEL ABATE PERO-
SSI OBTIENE QUE UN TRIBU-
NAL L E PROHIBA DISPONER 
DE SUS COMPOSICIONES 
MUSICALES 
H A B A N A P A R K 
H O Y 
ROMA, diciembre 22. 
Hoy ee concedió un auto ante un 
tr ibunal de esta capital contra e 
Padre Lorenzo Perosl famoso com 
positor de música sagrada prohi-
biéndole que disponga de su propie 
dad. Obedece dicha acción a ins 
[ táñelas hechas por la familia del sa 
jeerdote con objeto de proteger sus 
¡grandes misas y otras composicio-
nes. 
Hasta ahora solo se han editado 
tr ts de las misas y los manuscritos 
del resto de ellas se encuentran en sus 
manos considerando por lo tanto su 
familia que no es t án seguras a 
causa del estado de sus facultades 
mentales que parece haber empeo-
rado ú l t imamen te . 
DEBUT DEBUT 
Compañía Americana de Revistas y Mímica "AI Noda", dirigida por 
Frank Cornell, con la Revista de Gran Espectáculo, 
"VARIETTEM VARIETTES" 
L U N E T A 60 d s , 
* 
Tandas de 8.30,9.30 y 10.30 
TIROTEOS CALLEJEROS EN 
DUBL1N 
DUBJ^IN, Dic. 22. 
En la noche de hoy hubo varias 
refriegas callejeras en esta capital 
Una patrul la da soldados del Libré 
Astado fué agredida en medio de 
la mul t i tud que se dedicaba a en-
trar y salir de las tiendas para ha-
cer sus compras de pascuas. Hubo 
un soldado muerto y otro herido re 
sultando también herida una mu-
jer. 
Varios edificios del gobierno fue-
ron atacados por fu^ego de fusilería 
que sus ocupantes devllvieron con 
creces. » 
CHILE, P E R U Y LA PROXIMA 
CONFERENCIA PANAMERICANA 
SANTIAGO} DE CHILE, Dic. 22. 
" E l Mercurio" comentando en un 
art ículo de fondo la ú l t ima nota de 
Chile en que se invita al P e r ú a 
concurrir a la conferencia paname-
ricana que se ceTebrará aqu í en el 
mes de Marzo dice: 
" E l P e r ú sigue dando muestras 
de la misma animosidad y obstinada 
resistencia a todas las proposicio-
nc?. Esto no impedi rá a Chile era-
prender todos los esfuerzos razona-
blec para obtener una solución pa-
cífica de la controversia pendiente". 
E l periódico " E l I lustrado": dlceti 
"Loa incidentes de que se queja 
Perú se rv i rán de pretexto para abs-
tenerse de la conferencia. Nosotros 
no podemos seguir por el camino 
de recriminaciones que es tá reco-
rriendo el Perú . Sería mejor dap 
por terminado el Incidente. 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
NEW YORK » e c . 22 
A r r i v e d : Munorway, Casilda and 
Guan tánamo 
Sailed: Míiamar, Nuevitas; Ba« 
nan B a ñ e s ; Pinar del Río, Havana, 
VALPARAISO, C H I L S Dee. 23. 
A r r i v e d : Ebro, Havana. 
P H I L A D E L P H I A Dec. 23. 
Sailed: Glendoyle, Puerto Padre. 
BOSTON, Dec. 22 
Sailed: San Bruno, Havana. 
NEW ORLEANS Dec. 22. 
Ar r ived : Parlsmlna, Havana. 
Sailed: Scottlsh Bard, Sagua. 
A L M A N A Q U E S 
P R E C I O S A COLECCION P A R A ANUNCIOS C O M E R C I A L E S 
Reproducciones do Cuadros de Arte 
sI6n t l T u n Z 1 1,8 " h0ra> de m * a ' i ° ' . >"to. oo. la Impr,-
M. ¿ FREEMAN Co. 
M E R C A D E R E S , 2 HABANA. 
TKLEEONO 
PAGINA CUATRO /IAR10 DE U MARINA Diciembre 23 de 1922. 
A N O 
H A B A N E R A S 
VELADA 
J : N KI> D I A R I O 
í l e s t a oe m ternura. 
Podría decirse de la de anoche. 
Una ofrenda, cariñosa y delicada, 
» la memoria dal Padre Morán. 
La dedicaban en esta casa los 
que fueron sus discípulos en el Cole-
gio de Belén. 
B l salón de actos del DIARIO DE 
L A MARINA aparecía engalanado 
eencilla y severamente en consonm-
cia con el carác te r de la ve'.ada. 
Coronas, múlt iples coronas, tacho 
nahan las paredes. 
Flores. 
Y airosas palmitas. 
Uri decorado en el nue puso e 
ftueva prueba el jardín El Fénix su 
tuen gusto. 
Sobre la tribuna, donde aun debe 
repercutir el eco de la hermosa, sen-
tida e inspirada oración del doctor 
Rifae l María Angulo, resaltaba el 
xetrato, orlado ,de luto, del bueno, 
del ejemplar, del inolvidable sacer-
dote de la Compañía de Jesús . 
No describiré la fiesta. 
No. 
Ilecha está ya la reseña de mane 
m;.(-strt, en la primera edición de 
este periódico. 
Ningún nuevo dato, en .aspecto al-
guno, podría ahora aportar el cro-
nista a 1« Informaoión t«n bril lante 
uiente ofrecida en esta* columnas. 
Mi cometido es otro. 
Pencólo y agradable a la vez. 
Quedará l imitado, carne, paso a, 
hacerlo, a dar la relación del selecto 
concurso de damas reunido en estos 
salones. 
La Condesa de Buena Vieta. 
La Marquesa de Larrinaga. 
La Condesa de la Diana. 
BOLBNNE 
DE l - \ M A MINA 
Angelita Fabra. distinguida es-
,,osp, del señor Alfredo .vlariálegui. 
Ministro de 8. M. Católica 
María Antonia Mendoza Viuda 
de Areüano , Algela Alber t inI de 
Ferdomo y Amalia Nogueras de Pe-
ñúlver. 
Hortensia Scull de Morales. 
La señora de Le Roy. 
Lola Tió. 
María Mendoza de del Valle y Ro-
sita Perdomo de del Valle. 
María Vázques Viuda do ^o' . ís, 
María Teresa Moreyra dn Mungol, 
Juanita Eguilior de Rambla, Euse-
bia Castro dp Rl'.ero y la gentil es-
P'sa del director de El Hogar, Vir -
ginia Catalá dp Zamora. 
Obdulia Pagés de Arelleno, Adol-
fir.a Solís de Gelaf? y Ñ e r a Trémo'.s 
de Maciá. 
Matilde González de Molina. 
Y María Aró t í ijui. 
Entre las «eñori tas , las.de Mar t l -
cet, Evella y Nina, Gracia Cámara . 
Leopoldina Solís, Fefa Peñalver , 
C nchita de Cárdenas y Berta Ma-
chado, la graciosa hija dei genera? 
Machedo, presente en ia fiesta. 
Adriana B i l l i n i . 
¡sabel Margarita Ordext. 
En medio del desfile, si estrechar 
?a mano de Lola Tió. e s c a c h é de la-
bios- de la ilustro cantcm de Claros 
y Mehlas unos versos. 
Versos suyos, de* su m u n siem-
pre s en t imen í i l , inspirados a*, calor 
de la fiesea. 
Son és tos : 
Como tongo amor y 1> 
nunca I« rsprran/a ÍI.<T(1O,' 
sé que al t ravés doí recuero 
se aína, se sueña y se vé. 
PARA REGALAR A LOS POBRES 
¿Quiere usted experimenlar uno de 
los más dulces placeres del espíritu? 
Envíe al^o, como regalo de. Pascuas, 
a los pobres. Cuando usted vea que 
tanto se lo agradecen y que piden a 
Dios por usted, para que les prrmif 
i?u buena acción, ¡cómo se alegrará 
de haber hecho un regalo a quien 
¡tanto lo necesita! Regale lo que pue-
ida a los pobres callejeros o a los asi-
i lados que viven de la car dad de las 
almas generosas! 
/Quiere que le ayudemos a esco-
ger? 
Mire: En la 'Sección Puerta de Ga-
liano". por $2.35 puede comprar me-
dia pie^a con diez varas de franela, o 
media pieza de sarga, o media pieza 
de Irlanda para camisas, o un corte 
& batista. 
Además hacemos lotes especiales 
de $4.50. 6.50, 8.75, 10.95 y $12.85. 
V tenemos escocesas y sargas de al-
godón, doble ancho (imtación a la-
na), a 30 y 40 centavos. Y , también 
a 40 centavos, lanetas a cuadros y 
warandol de algodón en colores. 
Irlandas a listas y de "obra", de 
buena calidad, a 25 centavos. Poplín 
en todos los colores.. . 
Franelas de algodón, en colores, a 
15. 20, 25 y 30 centavos. 
De estos precios—comprando por 
pieza y siendo para í-itidades beneli-
cas, etc.—hacemos uila rebaja espe-
cial a pesar de que y» son muy eco-
nómicos. L a noble finalidad del re-
galo bien merece cita excepc.onal 
consideración nuestra. 
L a m^raa oferta hacemos respecto 
a otros artículos propios para regalar 
a los pobres en estas; Pascuas: col-
chonetas, almohadas, frazadas, saba-
nas, fundas, toallas, trajes y carnea-, 
de niños, pantalones de kaki, mame-
lucos, vestidos de niña. etc. etc. 
jHay tanto en El Encanto para ha-
cer regalos útiles y que cuesten tan 
poc8! 
A V I S O A L A S D A M A S 
La TERCERA remesa en Zapatos de RASO XEGRO y PIELES 
de ("OLORES que acaban de llegar, son más bonitos todavía que 
los anteriores y los estamos vendiendo muy barato. 
Gallano 70 E L B U E N G U S T O T -
C9317 alt. 13 t 5 
UNA VACA QUE COME DINERO NAUFRAGOS RECOGIDOS 
uOS CONTRABANDISTAS DE LIObebidas ^ o W I i c a » lo porvenir 
CORES EMPLEARAN AERO- I T * 1 ? ? * ? h i , , rn i "a r 'n? /n ' V ' T 
. Mnc ducción de sus mercancías en los Es-
PLANÜ5. 1 tados Unidos. Cinco máquinífs salía-
NUEVA YORK, Dic 22. t-jon esta tarde para la Florida y las 
El Jefe de la zona de prohibH-ión 1 Bajiamas y ocho més por lo menos 
Mr. John D. Appleby reveló hoy que son actualmente objeto de repara-
se habla enterado por conducto aiv [ clones para poder entrar en el t rá-
torizado que los contrabandistas de , f ico de licores. 
GHENOBLE, Francia, 2 2 . 
M. GIroud, agricultor residente en 
Vttiacioux ha perdido cerca de doce 
m:l francos por ser dueño de una 
v;u.a dotada de un apetito descomu-, 
na!. 
E¡ citado agricultor colgó su saco 
¡ayer en el establo, al alcance de la 
!ví,ca, y ei animal le comió la car-
lera que guardaba en esa prenda 
i de vestir y que costéate bonos por. 
Ivólor de l'O.OOO francos y 1,700 ¡ 
| francos en billetes de banco. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-! 
RIÑA y anúnciese en el DIARIO DE I 
LA MARINA 1 
P A R A L A C E N A 
no se olvide de nuestro café 
A l t u r a s d e J a y u y a 
que no tiene rival por su calidad y buen gusto 
• i „ 
" L l F l 
0 
0 
BOLIVAR, 37. T E L S . : A-3820 y M-7623. 
(El café despeja la cabeza y evita inconveniencias.) 
N E W YORK, Diciembre 2 2 . 
A unas mi l millas de la costa del 
At lánt ico , el vapor de carga "Ma-
nomines" que surcaba los mares en 
direccJón a New York encontró un 
boje salvavidas que contenía seis 
hombres casi" muertos de fatiga y 
por falta de-alimento, según mensaje 
ina lámbr ico recibido hoy del "Meno-
mines". Los náufragos pertenecientes 
a la t r ipulación de la goleta pesqife-
ra Gordon Rudge de St. John, Te-
rranova, abandonaron su barco des-
pués de una reñida y amarga lucha 
con la tempestad, al regresar de Te-
rrovjega. España, con un cargamento 
de pescado. 
Anuncio Tru j l l lo Marín 1 d-23—It 23 
r r r M-r r * r /r r m r r r r r- ir * * * r r r r r * jr * * m r r r - * * 
r 
Victrolas y discos "Víctor", Artículos de loza y cris-
talería, Cubiertos, Balería de Cocina, etc. Puede usted en-
contrar en nuestra casa a precios muy reducidos. 
Nuestros Teléfonos, A-3498 y M-9093, están a su 
disposición para cualquier consulta que desee hacernos. 
Nosotros, dispuestos a servirle si nos honra con su visita. 
" L A B O M B A " 
VIUDA DE HUMARA & «LASTRA. S. en C. 
MURALLA, Not. 85 Y 87. 
O 
" L a ñ D e j a G u b i a " 
R E I N A N o . ( 5 . - T E L E F O N O A - 4 3 8 5 
La Casa Mejor Surtida en 
Artículos de Nochebuena 
Y sus precios los más económicos según puede verse en la 
lista de precios que repartimos 
Para celebrar esta tradicional fiesta, ofrecemos a nuestra dis-
tinguida clientela y al pueblo en general; los exqujsitos TURRO-
NES legít imos de JIJONA A L I C A N T E , YEMA DE FRUTA Y MA-
ZAPAN, recibidos directamente. 
Conservas de avea. Frutas y fiambres. 
, FRUTAS A L XATURAL. 
UVAS MOSCATEL DE A L M E R I A 
UVAS MORADAS DE A L M E R I A 
MANZANAS BLANCAS Y ROSAtAS 
PERAS DE AGUA SELECCIONADAS 
—PREC IOS RAZONARLES-
VINOS DE POSTRE MOSCATEL. JEREZ, MALVASIA Y OTROS: 
HAY GRAN VARIEDAD A PRECIOS ECONOMICOS, DESDE UN 
PESO EN ADELANTE. 
^ O OLVIDAR QUE LOS .TAMONCITOS EN DULCE SON UNA 
ESPECIALIDAD DE ESTA CASA. 
UNA VISITA A 
l a flDeja C u D a n a " 
R E L V A , 15 . TELEFONO A - 4 3 8 5 . 
Frente al Ant iguo Mercad 




m T o c a n d o a l a § P u e r t a s 
el tuerte fr ío que s e aproxima, y us ted debe pre-
p a r a r s e para oombatlrlo h a b i l i t á n d o s e de 
F r a z a d a s . ? ' m , 5 i i t a n d a s f E c H a r p e s , L a -
n a s , M a n t a s , y G u a l e s d 6 e s t a n i D r e , S n e -
m d e l a n a , p a r a s e ñ o r a ü n i ñ a , flDrlQin-
i o s , Z a p a t l t o s ü G o r r a s d e e s t a n i D r e e n 
" L A E L E G A N T E " 
ALTAS. CALIDADES Y BAJOS PRECIOS 
M u r a l l a y C o m p o s t e l a . - T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
fe; 
SE CASA E L TRIUNFADOR 
DEL CONCURSO DEL 
"DIARIO DE LA MARINA" 
LOS ANGELES, Diciembre 23. 
Corre el rumor en los círculos so-
ciales y c inematográf icos de que A n -
tonio Moreno, notable actor de la 
pantalla, y M u . Daisy Canfield Dan-
ziger, hija del difunto C. A. Can-
field, acaudalado petrolero, contrae-
r á n matrimonio a fines de Enero. 
Así lo anuncia el "Times" de Los 
Angeles hoy. 
NO HABRA REGALOS EN 
EFECTIVO PARA LOS 
EMPLEADOS D E L ESTADO 
V I E N A , Diciembre 22, 
A f in de impedir que siga la con-
gestión del billete, los representan-
tes de la Liga de las Naciones, han 
prohibido al goblierno distribulir re-
galos de Navidad, en efectivo, a los 
empleados civiles. 
Estos regalos hubieran ascendido 
a 200,000,000,000 de coronas. 
AUMENTO DE LOS DERECHOS h 
I M P O R T A C I O N AUSTRU 
VIENA, diciembre 22. 
Aumentos de los derechos de in 
por tac ión que triplican los que J 
vengan el azúcar y el aceite de uj 
paras se han anunciado boy. 
El- derecho Impueeto al caféee J 
aumentado en un 20 por ciento 
el del té en 30 por ciento. 
PASTELES 
A 5 CTVi 
¡Nochebuena! 
En ninguna mesa bien servida puede faltar el cx-
, quisito 
M a z a p á n d e C á d i z 
d e 
" E L B O M B E R O " 
ñ 6 0 C t s . la libra 
Muy sabrosos dulces finos a 50 centavos la libra. 
Pastelería francesa, en general. Frutas abrillantadas 
en cajitas y estuches lujosos. Cene bien y después 
tome nuestro selecto café. 
" E L B O M B E R O " 
GALIANO, 120. TELEFONO A-4076. 
C 9749 2t-23 Anuncios TRUJILU) MARIN. 
E L P R O G R E S O D E L P A I S 
Es el establecimiento indicado para comprar todo lo nece-
sario y propio de estos días tradicionales. 
V í v e r e s F i n o s - D u l c e r í a - H e l a d o s 
Vinos.—Champ agne.—Licores. 
L E C H O N A S A D O 
GaHano, 78 (Avenida de Ital ia .)—Teléfonos: A-4262, A-0648. 
SERVICIO A DOMICILIO 
G O F I O D E T R I G O - E S C U D O - H A R I N A D E M A I Z 
J . A . P A L A C I O Y C O . - H A B A N A 
FOLLETIN 169 i 
El Corazón en la Mano 
MEMORIAS DE UNA MADRE 
E . PEREZ ESCRICH 
futr» «dielóa a(UB»nt*4» por rm tvtof 
T O M O ra (De Tcnta en "L* Moderna Poesta' 
Obiffpo. 185.) 
(Con t inúa) 
dolorosa postración. Ademá?. ^ R t a I 
noche, miantras procuraba matar a l - , 
minas horas, la casualidad me hizo 
tropezar con una mendiga. Aquella 
Infeliz tenía horriblemente desfigu-j 
rado el semblante, y estaba ciega. Co-1 
mo Lujsa. se había quemado la cara, i 
¡Oh! ¡Si hubieses visto qué estra-| 
gos causaron las huellas ardientes de, 
la pólvora en aquel rostro que. se-
gún me dijo el mismo que la acom-j 
pañaba, en otro t i«mpo había sido! 
hermoso! Noj?uedo borrar de mi me-
moria a la pobre mujer que pedía l i -
mosna. Al la marquesa quedase tan! 
desfigurada. i 
—Es lo más probable; aunque en 
verdad será una lástjma 
— J a m á s podré consolarme de esa 
desgracia. 
— ; K h : ,.Es tuya la culpa? 
— S í . Aníbal. 
—No saas niño. ¿Puede un hojn-
hre portarse con más generosidad 
que tú? Lo dudo. Hace próximamen-
tee un año que alimentas tu amor 
ron r isueñas esperanzas —Ven, te 
dice, y lograrás el premió de esa pa-
sión qwe te consume.—Y trt lo olvi-
das fodo y obedeces... Pero ;cónio 
te paga? Con el engaño. Y sin em-
bargo, tu corres frenético, enamora-
do, en pos de ?lla. mientras ella v a-
ja con un hombre despreciable Ra 
fael. esp mujer se ha arrepentido 
farde. La desgracia que la postró en 
? í í ? ! ! ? . - 1 . * ^ * 1 * 0 de la adú l te ra . 
La debilidad la hizo faltar una vez v 
fa l tará ciento Yo. como tú , deploro 
esa desgracia; pero desengáña te la 
marquesa j amás debía haber pronun 
ciado el sí al pi« de los altaras. Lo 
que debía haber hecho era decirte-
—Rafael, esta es mj historia- té 
amo; purifica con tu amor mi d i l i t o 
Indudablemente Aníbal no opinad 
ha del mismo modo que hablaba-
pero ante.torio era preciso a n i m a r ' á 
Rafael, arrancarla de aque; infier-
no. 
_ES te chico, se había diebo. es 
capaz de ser bastante bonto para sui-
cidarse si esa mujer se muere. Des-, 
viemos su pensamiento por otro ca-, 
mino. 
Aníbal era un buen amigo. Su oh- ' 
jeto, su afán constante, se d i r i g í an ' 
a salvar a Rafael. | 
La empresa era difícil, porque Ra-
fael llevaba la muerte en el cora-¡ 
zón . * 
CAPITULO 
Utilidad moral do los pantalones 
Han trascurrido algunos días . 
Rafael es tá triste: apenas habla: 
un pensamiento fijo le preocupa. 
Esperanza llora en secreto 
'Angel suspira, Aníbal está de un 
tuyucr insufrible, y doña Marta no 
«abo qué hacerse en medio de aque-
lla familia tan extremadamente me-
lancólica. 
Mientras tanto. Luisa, postrada en 
su lecho, inspira graves cuidados a 
los facultativos 
Dos cosas los preocupan: la vista 
y la razón. 
Indudablemente la llamarada da 
la pólvora ha quemado las hermosas 
pupilas de Luisa, y la excitación ce-
rebral que padece bace temer que su 
razón se extravíe. 
Don Alejo está como atontado. 
El pobre anciano ama a su sobri-
na como a una hija, y ni puede ex-
plicarse la desgracia, ni se resigna 
a verla ciega y loca, según el pa-
rece unánime de los facultativos en 
la ú l t ima consujta. 
Rafael sabe diariamente los pro-
gresos del mal, y su melancolía au-
menta. 
Una tarde, en la calle de la L u -
na, se encuentran Alejandro y Aníbal . 
— ; . r ó m o está* Rafael?, p r e g u n t ó 
el primero. -
—Chico, mal, muy mal ; perdida-
mente enamorado de la marquesa: 
ni come ni duerme, y su taclfurnidad 
comienza a ser gravo. 
— ¡Diantre! Pues es preciso dia-
traerle, porque, según he sabido hace 
Poco, los médicos tienen pocas es-
peranzas de salvar a la marquesa. 
— ¿ D e ' v e r a s ? 
-—¿Sabes lo que han descubierto 
hoy? 
—Pues ¿icen que se le ha desa-
rrollado un tifus quje indudablemen-
te la llevará al Campo Santo. 
— ¡ P o b r e RafaelI 
— ¡Pobre marquesa! 
—Esta noticia va a aumentar au 
melancolía. 
— ¿ V a a verla? 
— Ñ o le dejan entrar. 
— ¡Ah! ¡Vamos, Ar turo! 
-—¡Es natural! 
-—SI tú hubieras torcido la muño-
ca un poco, tal vez la bala le bUble-
ra herido en el corazón. 
— ¡ ¡Oh! Entonces nada de esto, 
suceder ía . Pero en f i n , dejando his- | 
torias pasadas, a q u í . l o que conviene 
es salvar a ese chico. 
—Tengo un pensamiento. 
—Habla. 
—Buscarle una querida 
— ¡Bah! No mira a ninguna mu-
jer. 
—Pues esa era un gran recurso 
—No sirve. 
—Otra cosa, esta noche tenemos 
una media org a. ; Queréis venir? 
— Si quisiera R i f a e l . . . 
— ¡Qué diantre! Llévale engaña -
do. 
— ¿ Q u i é n va? 
— Somos cinco amigos con cinco 
conocidas. 
-—Entonces procurad que las co-
nocidas sean siete-
—Corre de mi cuenta. 
— ¡Ah! Que la de Rafael sea r u -
bia. 
— ¿ Y la tuya? 
— L a raía. . . la m ía me es igual , 
dijo Aníbal , y p r e g u n t ó : ¿dónde nos 
reuniremos? 
— A las cuatro en punto en la 
puerta de Toledo. 
,—¿Y adónde diablos vamos? 
— A una casa de campo, cerca de 
("arabancbol. 
— ¿ Y de quién es esa posesión? 
— ¡Toma! Mía. 
— ¿ T u y a ? , exclamó con asombro 
Aníbal . s 
—Pues qué, ¿no sabes que la suer-
te me persigue? 
—Chico, lo Ignoraba. 
—Pues bien, en dos palabras: soy 
casi rico; lo demás ya te lo expli-
caré más tarde, a la noche, cuando 
el vino de Champaña , que tanto te 
gusta, te lo presente todo de color 
de rosa. 
—De modo que eres irúel que nos 
convidas. 
—Inauguro la entrada en mi ca-
sa de campo con una cena. 
—Me gustan esas inaupujaciones. 
—No fa l té is ; pues de lo contrario 
se mor i r í an de fastidio vuestras pa-
rejas 
— V o por mi parte te prometo acu-
dir. 
—Pues bien, verás dos ómn ibus : 
uno para ellas 
— ¿ Y otro para ellos? 
— L a moralidad ante todo. 
— S í . s í ; a mí mp gusta también 
viajar como los jud íos : los hombres 
separados de las mujeres. 
—Entonces hasta luego: que no 
faltéis. 
— A s í lo espero. 
No sin poco trabajo, logró Aníbal 
Convencer a Rafael. 
Para esto fué preciso decirle que 
Luisa estaba mejor, y que le prome-
tía proporcionarle una entrevista. 
" " ^ " A * Aníbal y 
A la hora convenida, AJ ^ 
fael estaban en U puert» I 
d0Al principio ^ J » ^ » 
ra qu.e conduce al P'^J ? i 
mo se hallaba un ll8í, d ^ J 
Por una de las ^"a""una f » ^ 
nlbus salió un brazo 7 
que decía: 1 
- A q u í , aquí, ^ L ^ ^ A Los dos amigos obed;rie 
mamiento y subieron en un .n I 
donde fueron recibidos 
rra! de entusiasmo. ^ J 
_ ¿ D ó n d e \ 
p r egun tó Aníbal dirigen 1 
jandro. /.aTninand0 !!*.l»» I 
—Delante van el 1 
templo de Apolo, le **** 
_ P u e s entonces en * 1: r P j 
. i í . en marcha, " l 8 ^ t r o 
cura volcarnos tres d i v ^ V 
que eso contribu>e a 1 ^ y 
q __Nada de vuelcos. 1 ^ flf , t*t | 
Hneas d su ^ Z c ^ 
aficionado « ' " f j de 1» ^ 
^ s más antiguos 
Baco y Venu ' 
H A B A N E R A S 
Ü1AK1Ü D E L A MAKIMA diciembre L6 de 192Z. 
PAGINA CINCO 
EN Kl i ABfGCL 
L A BODA D E ANOCHE 
Ante 
rroqu 
jag flp anoche. 
b0da en el Angel. 
el altar mayor de la bella 
•a hlcleron solemne y defL-
p»rroqi'ratjfJcación de sus juramen-
íitÍTa ínor y fidelidad la «señorita 
^ de„na Mareíma y el simpático 
i fln Trino 
M5 "elina. muy graciosa -y muy 




1 5 galis de su toilette de despo-
f asociaba, completándolas dul-
te las del lindo ramo que co-
^reación del jardín E l Fénix pu-
510(n sus manos el doctor Luis de 
rinro parejitaí de jóvenes y mu. 
has formaban su Corte de Ho-
121 señor Jniin Aio,-I» r, ^ar.esma, padre de la gentil CarmelinQ „ i i Hr* ^ - i rmelina. y la señora ma-dre del nov o , 
Suárez M u r ^ J ^ r . ^ 
de la boda ' ^ l0S padrin03 
Testigos. 
Los vle la novia. 
Los doctore, Alberto G. Mendoza 
r francisco Velado, el llcenciado 
Rafaei Radillo y el distinguido no-
tario Rodolfo Armengol • 
Y por el novio, «i ^nera l Daniel 
Gispert. los doctores José Várela Ze 
nuelra y L u i . , de Solo y el Ingeniero' 
César Castellá. 
¡Sean muy felices! 
Knrlqne FON'TAN'IliL. 
jor : ;rnr ~ „ EMBíLlEZCA Sü HOGAR 
Agüero y Pepito Agüero 
juila de Cárdenas y Enrique An-
AD(lrelna Velazco y Roque V. Na-
Tirrete. 
Todas las señoritas que anteceden 
IMn vestidas de color, con sombre-
^ je estilo Directorio, y ramos de 
lidiólos. I 
E L P R I M A D O D E I R L A N D A C E -
L E B R A R A L A MISA D E L G A -
L L O A P E S A R D E L A IN-
T R A N S I G E N C I A D E L GO-
B I E R N O D E U L S T E R 
B E L F A S T Dic, 22 
Al enterarse de que el gobierno 
de Ulstar se rehusaba a suprimir 
las restrickones del toque de queda 
de modo a permitir al pueblo asis-
tir a la acostumbrada misa del ga-
llo en la catedral de Arnagh en 
Noche-Buena. Su llustrísima el Car 
denal Logue primado de Irlanda co-
municó al gobierno que su negativa 
era pésimo augurio respecto a la 11 
P)ertad 'religiosa de los seis cohda-
dos. Afirmó el príncipe da la Igle-
sia que se .proponía celebrar una 
misa solemne como de costumbre 
apesar de las restricciones y que ad-
vertirá a sus feligreses que si asis-
ten a ella lo harán arriesgando su 
vida. • . 
En una ocasión anterior 1̂ go-
bierno se rehusó a suprimir las res-
tricciones del toque de queda.a fa-
vor de los servicios protestantes noc 
turnos y de los protestantes que de 
seaban cantar motetes con fines ca-
ritativos 
Lo invitamos para que visite 
nuestros grandes salones de cxposl-
'ción. " 
j Objetos de verdadero arte, adqui-
ridos recientemente en Europa. 
Precios reducidos. 
" L A C A S A Q U I N T A N A " 
AVENIDA D E ITALIA ( W T K S CA-
LIA NO) 74-76 
T E L E F O N O S A-Í264 y M-lfl32 
P R O B A B L E R E U N I O N D E L O B I S -
P A D O C A T O L I C O E N E L P R O -
X I M O AÑO D E J U B I L E O 
ROMA, 23 de Diciembre,, 
L a prcbabilldad de que el Papa 
convoque a una reunión de todo el 
Obispado Católico en Roma durante 
el próximo año de jubileo se anunció 
en la encíclica papal, dada a luz hoy. 
Semejante reunión serla una conti-
nuación del consejo ecuménico que 
se celebró en Roma en 18 70. 
r P A R A R E G A L O S 
Las más selccias y mejores floren 
.on las de " E L C L A V E L * . Es el jar-
din más grande y mejor organizado 
de Cuba. 
Bouquets para novias, ramos de tor 
naboda, cestos de mimbre y cajas de 
flores para regalo», desde $5.00 al de 
mejor calidad. 
Arpas y liras preciosas para rega-
lar a las artistas, de $10.00 a la más 
valiosa. 
Enviamos flores a la Habana, al 
interior de la Isla y a cualquier par-













L A S C O M P R A S D E N O C H E B U E N A 
s e n " l a f l o r C u b a n a ' * G a l i a n a y S . l o s é 
C u y o m a g n í f i c o s u r t i d o y b a r a t í s i m o s p r e c i o s , 
l a h a c e n a e r l a c a s a p r e d i l e c t a d e l p ú b l i c o 
'Utí̂ WI IW1IMIÍU 
A V E L L A N A S 
C A S T A S A S 
J A M O N E S 
P A C A N A S 
S A L C H I C H O N E S 
E M B U C H A D O S 
M O R T A D E L I i A S 
T I N O S 
S I D R A S 
L I C O R E S 
C H A M P A G N E 
¡ H A G A S U R P E D I D O S C O N T I E M P O ! I NO IK> D E J E P A R A U L T I M A H O R A 
" L A F L O R C U B A N A " . j G a l i a n o y S . J o s é . - T e l f . A - 4 2 8 4 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias y d^ 
casas para bodas y fiestas desde el 
más sencillo y barato al mejor y má« 
extraordinario. 
Centros de mesa artísticos y origi-
nales para comidas y banquetes, de» 
de $3.00 en adelante. 
• Especialidad en ofrendas fúnebres 
de Coronas, Cruces, Cojines, Colum-
nas tronchadas. Sudarios, etc., desde 
$5.00 a la más suntuosa. 
M I S C E L A N E A 
CUADRA DILLOS 
comprar alguna de la« finas y bara 
tas joyas que tiene " E l Gallo" con 
lo que les pertenezca de esas liqui-
daciones buen chasco se llevan. 
Ya los liquidadorea se habrán sur-
tido de buenas cajas para caudales 
en casa (fe los señores González y 
Marina. . . 
Dice " E l Triunfo" en caracteres 
de letra bien visibles: Xo pagarán 
los detallistas el uno por ciento. 
Por su parte, los almacenistas pu-
blican a toda plana la cotización 
oficial de la Lonja del Comercio, 
por la cual se pone e» claro que los 
"pobres" detallistas no ganan casi 
na^n la cotización oficial se ve que Ayer han ^menzado a pagar a • 
la metfia botella de sidra "Cima",, sufridos empleados del Estado 
les cuesta a los detallls:as a 3 6 cen- Menos mal, pero no 
tavos y medio, y en las bodegas de 
barrio faltas de toda higiene la ven-
den a 55 y sesenta centavos la me-
dia botella; en el gofio "Escudo", 
papas, frijoles y garbanzos ganan 
otra enormidad: en el peso ó'e las 
mercancías, no digamos, pu^s ya he 
dicho en oíra ocasión que los bode-
gueros son los únicos nue encuen-
tran su alegría en el pesar. 
¡Pues si que son unos pobrecl-
tos. . . ! 
Casi estoy pos decirle a "Champion 
Moya", que deje de traer corbatas, 
j pañuelos, camisas, etc. y se ponga a 
despachar ginebra de "Wolfe", man-
tequilla ."Dos Manos", y víveres en 
general^ porque al precio que vende 
los artículos (íe su giro, no puede 
ganar tanto como ganan muchos bo-
degueros barrioteros. 
se olviden 
éstos que en "Santo Domingo", de 
Obispo 22, pueden adquirir los dul-
ces que harán la felicicTad de sus fa-
miliares. 
V I S I T E N O S 0 H A G A SUS P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y SAN J U L I O 
T E L E F O N O S : 1 - 1 8 5 8 — 1 - 7 0 2 9 — 1 - 7 3 7 6 — F - 3 5 8 7 — M i r i a i i M 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S _ 
" E l Mundo" publica una sección 
espirita y en ella Invita a sus lecto-
res a que dirijan las consultas a Cés-
pedes número 6. 
Haciendo uso de tan galante invi-
tación quisiera merecer de ese Cen-
tro me informara sobre la desapari-
ción del vapor "Valbanera". Es una 
curiosidad que pagaré, informándo-
les a mi vez de los buenos y esco-
lHay una casa que se anuncia de 
este modo: Comida—Baile—Ruleta. 
¡Y todavía aseguraban algunos 
que el juego se habla acabado. . . ! 
¡Que Ignorantes. . . ! 
Tampoco se han acabado las bate-
rías de cocina que ha recibido "La 
Francesa", de O'Reilly 15; vaya por 
la suya. 
Efemérides. 
E l (fía 23 de Diciembre del año 
1789, falleció el profesor Epée, fun-
dador de los colegios de sordo-mu-
dos, como fundadores son los seño-
res "Garballal y Hermanos" de los 
grandes almacenes de muebles, jo-
yas y antigüea'ades que tienen en 
San Rafael 133, aproveche ©1 30 por 
ciento de descuento que han hecho 
en todas las mercancías. 
18:$5. Proclamación de la inde-
pendencia de Tejas. 
Yo también debo proclamar que 
" L a Segunda Perla", de Suárez 17. 
es la casa que mejor paga las pren-
das que le llevan a pignorar. 
1847. AbfT-el-Kader se entrega al gidos víveres y golosinas que ven-
den en el gran almacén " E l Aguila",' general Lamoririere, de igual mane-
de Neptuno y Aguila, todos de la ra que en Prado y San José le en-
mejor calidad y a precios razonables. 
E l c a l z a d o m á s f i n o y e l e g a n t e p a r a la p r e s e n t e 
e s t a c i ó n , e s s i n d u d a e l d e la " C A S A O - K " . 
Y s u c o s t o n o e s m a y o r q u e o t r o d e i n f e r i o r c a l i d a d . 
" C A S A O - K " . A g u i l a 121 - T e l é f o n o A - 3 6 7 7 . 
Dice el señor Corresponsal de " E l 
MuncTo" en Colón, que un baMe ce-
lebrado en aquella localidad hace 
días, es do lo8lque hairán época. 
No se ocupe: mientras ese baile 
no haga coronas como las que fa-
brican "C. Celado y Co." en Luz 
93, o retratos tan perfectos y bara-
tos cual los que hace el señor "Gls-
pert", de Gallano 73 no hay moMvo 
para alegrarse. 
C9750 2 t 
FALLECE UN INDIVIDUO 
DE LA RAZA D E C O L O R 
DE 121 ANOS D E E D A D 
1 d 24 
E L S A M P A I 0 C O R R E I A 
S U F R E UNA A V E R I A 
l'íARIS TEXAS, Dic. 22. 
Wm Dunham de la raza de color 
liflw pretendía tener 121 años fa-j 
[¡Nó hoy en su residencia da esta \ 
i'PoMacñn después de haber ganado i 
P pan con el sudor de su frente \ 
¡wt» el día de su. muerte. E l di- i 
™to se jactaba de no haber cono- ( 
lo que era un día de enferme- [ 
W en toda su vida hasta que ca-¡ 
[ó M cama con una pulmonía qua i 
i0 a la tumba. 
NATAL, Brasil, diciembre 22. 
El Teniente Walter Hinton y wus com-
pañeros salieron hoy en «1 hidroplano 
Sarnpaio Coreia II con rumbo a Cab?, 
dello a las 6.50 de esta mañana. Dicha 
poblaciftn se encuentra situada en l i 
costa a 160 kilómetros al sur de este 
puerto. 
Durante la tard» se recibieron notf-1 
das de que el hidroplano había sufrido 
una avería haciendo escala en bahia 
Formosa entre este puerto y el de Ca-
bedello. Uno de los avladoros salló en 
bote para Cabelledb con objeto de to-
mar allí un vapTor para Pernambuco 
donde obtener lo necesario para reparar 
las averías del aparato. 
Rogtln las noticias arriba citadas to-
dos los tripulantes del hidroplano ce 
hallan Ilesos. 
E L R E Y D E I T A L I A C O N C E D E 1 
UNA AMNISTIA A TODOS L O S 
R E O S D E D E L I T O S P O L I T I C O S 
LONDRES, l i e . 22. 
Un despacho da Roma dirigido a 
The Times comunica que el Rey 
Víctor Manuel ha firmado un decre-
to concediendo completa amnistía a 
todos los acusados de crímenes po-
líticos hasta la facha en que las 
fuerzas facistas se apoderaron del 
gobierno y Sig Benito Mussolini as-
cemdió al poder. 
L O S E S T U D I A N T E S D E L A 
U N I V E R S I D A D D E G A N T E NO 
Q U I E R E N Q U E S E A F L A M E N C A 
BRUSELAS, diciembre 22. 
Miles de estudiantes de todas las unJ-
versidad^s de Bélgica tomaron parta en 
una manifestación hoy en las calles de 
la capital contra el aí"o de la Cámara 
de loa Diputados convirtiendo a la uni-
versidad de Gante on institución fla-
menca. • 
Cuatro mil estudiantes firmaron una 
protesta que fué pnesentanda a la CA-
mara. 
P EMBAJADOR C H I L E N O 
S A L E D E L O N D R E S 
''ON'DRES, Diciembre 2 2. 
, Ajustln Edwards, Embajador de 
awie en la Gran Bretaña, salió hov 
|M.d ijuenos Aires bordo del va-
lí -.no, aJU| 
7 ^ ° Chile 5 K?e*ardfl de 
« Marzo, regresando po;* Nue 
donde dará varias Obfe-
| ias sobro la Liga de las Naclr 
Í S F & T A S HAN GANADO 
í ? ECHONES EN A U S T R A L I A 
lí,'Uhc¿aSJÍfras revisadas publi-' 
«ítaron miembros laboristas 
t 1 ^derl? HS PSOAÑOS DQ LA CÁ-F^núnJ,: de Representantes. 
cinrí0 constit"yp un «uj¿men-
Estación ml!emhros sobre la re-
h1» en ,n ^ " ^ a por los labo 
jf^o n J * Ultima n-samblea «tsct ni  *K1 , 
L,le!l r DarfM 7 eí50afi(>s Y los li- I 
«61o 19P rtido ^1 pala combina-
, LA GRAN V I A 
|Jh .-'w' dicho 
a;?a en h ' n Vuip» Pie 
K S ^ e J M ^ ^ a aue 
Q en p nse que 
pueda 
tas 0 , ? . ? - I'"1'1* « l ^ a n -• JUvrbatas que'I^; n * 
•nple.as. eepañolas,! 
caballero? 
Lon verlas bis-! 
S i esta" P a ^ a vdes-
í^aiog. 'ro, probando cuanto: 6UiUV ^tad. 
H . 9 9 
que Sl;intimero 
«•ario para las 
a lleear. 
son de mu-1 iodo» 
i i * l f f l I E L A 
A l a s A m a s d e C a s a C u i d a d o s a s 
G 0 L D D U S T 
W a s h i n ú P o w d B P 
NET WCICHT «*-» 6 OUNCES 
J a b ó n e n P o l v o 
SEÑORA: 
Hará usted un gran bien a su 
lavandera enseñándola a usar el 
GOLD DUST. 
Se diluye este Jabón en polvo en 
agua y se pone la ropa a remojar en 
la solución por unas horas. Solo ne-
cesita luego un ligero retoque y que-
da blanca como un lirio. 
Utilizando GOLD DUST la tarea 
de lavar es una1 diversión. x 
Su lavandera podrá cobrarle me-
nos por el lavado si emplea el GOLf) 
DUST pues rendirá mayor tarea. 
Haga usted la prueba, señora, y 
enseñe a su lavandera. 
* 
Por conveniencia propia y por hu-
manidad debe usted de enseñarla 
E l GOLD DUST se venda en todas 
las buenas bodegas y ferreterías de 
la República. 
Respetuosamente de usted 
The X . K . Fairbank Compnny. 
P A R A L A V A R SIN TRABAJO 
E n la Academia (Te Música, "La 
Virgen Milagrosa", de Jovellanos, 
celebraron ha días unos brillantes 
exámenes. 
Felicito a las alumnas y directo-
res, recomendándoles que no se ol-
viden de pedir a la célebre "Casa 
Iglesias", de Compostela 48, el pre-
cioso y popular couplet " T o c a . . . 
Felipe"^ original del genial compo-
sitor Lorenzo Andreu. 
Quien desee oír tan bello couplet, 
puede pasar de tres a seis de la 
tarde por la mencionada "Casa Igle-
sias". Todos los días hay concierto. 
Al señor Saturnino Tamargo, due-
ño de la vidriera número 11 del 
Mercado de Tacón, le han robado un 
plato que conilenla 4 2 centenes y 24 
luises. 
Hago constar que entre esos lui-
ses no estaba un tervidor, de la mis-
ma manera que aseguro que no hay[sl*".ct^ 
jugo de uvas tan puro y delicioso s?1, " 
como "Motelle", ni Tino tónico 
cual el "Goliat". 
Son dos productos españoles inme-
jorables. 
tregarán por muy poco dinero, lin-
dos Juguetes que harán la felicidad 
de sus hijos. 
Í 8 1 4 . Francisco Tomás Morales, 
sucede a Boves en el mando de Vene-
zuela. 
H)05. Un anarquista intenta ase-
sinar al carcTenal Caeañas, obispo de 
Barcelona. 
También hay quienes Intentan 
Igualar a los señores Lámela, Díaz 
y Co. dueños de " L a Casa Muxella", 
Xe.ptuno 13, en la fabricación y com-
posición de Joyas, pero siempre fra-
casan. 
Recuerde que el regalo más apro-
piado para un elegante son las pre-
ciosas corbatas que vende "La Rus-
quella" de Obispo 108. 
A un muchacho cegado por fuegos 
artificiales, le van a poner el ojo (Te 
un cochino y los doctores que lle-
varán a cabo esa operación creen 
que dará un resultado tan eficaz co-
mo la maltlna "Tlvoli", a las perso-
nas débiles. 
Bien pudieron escoger el ojo de 
un animal menos repulsivo. 
¿No habrá por allí bolshevlkes. . ? 
Cueatión de gustos. 
— ¡ P e r o , hombre, tú siempre lle-
vas las botas con lustre. 
—Eso va en gustos; ya sé que tú 
prefieres las botas con vino. 
En cambio los buenos fumadores, 
prefieren a todos los cigarros "Bock 
' Ovalados", que dan distinción y son 
hechos con el mejor tabaco; traen 
además bellas postales al bromuro. 
Curiosidades. 
No lluevo en Egipto; pero el NLlo, 
aumentancfo por las lluvias que 
caen periódicamente en el centro de 
Africa sale de madre todos los años. 
De Julio a Noviembre, el Ni lo 
inunda su valle, y Egipto se cambia 
en una inmensa laguna donde sobre-
salen de las aguas como Islas las 
poblaciones edificadas en alto. 
Las aguas estancad'as allí algunos 
meses, dejan un cieno que abona la 
tierra. 
E n cuanto se retiran, siembran en' 
el suelo empapado; de modo que 
no itrabajan con el arado para abrir 
surcos, y como es muy ardiente el 
enen por lo menos dos cose-
chas anuales. 
Con razón escribió un antiguo 
historiador que Egipto es un don del 
Nilo, como un verdaíero dooi de 
las buenas amas de casa es el Jabón 
"Gold Dust", que con solo dejar ía 
ropa una noche metida en agua con 
"Gold Dust", al otro día queda 
blanquísima con muy poco trabajo. 
Felicidades. 
Lleguen hasta mis lectores y ami-
gos en general, mis votos porque 
pasen estas Pascuas felices y conten-
tos como unas Idan. 
Así sea. 
E l chiste final. 
— E s t a peseta es falsa. 
— ¿ Y por qué es falsa? 
—Porque suena mal. 
— ¿ S e figura usted que es un vio-
lín? 
— Y a se que no es un violln, pe-
ro suénela usted. 
—Hombre, no; que se suene ella 
si tiene catarro, o si no, suénamelo 
pintón. Uno que no merece zapatos de 
"Le Palais Royal", de Obispo 111. 
— ¡Huele usted que apesta, caba- M-4712 y A-5006, esperan sus ór 
,lero! i denes y al punto saldrá el automóvil 
—Padezco muchísimo de los pies, j a llevarles sus encargos. 
He probado mil remedios y ningu- Los dos teléfonos son del gran 
no me (fió resultado. 
— ¿ H a probado usted alguna vez, 
por casualidad, lavárelos? 
—¡Hombre, eso nunca se me ha-
bla ocurrido! 
Dice un titular de " E l Triunfo": 
El pago a los acreedores de los ban-
cos. 
No se ron qué diablos les van a 
pagar, cuentan los acreedores 
café, restaurant y dulcería " L a Isla. 
¡Ni una palabra más! 
Solución: ¿El colmo de un rapa-
tero? 
Hacer unos zapatos a los pies que 
tiene un metro. 
¿Y el colmo de ún glotón? 
L a solución el lunes. 
Luis M. SOMINE». 
r r 
SOMBREROS 
" M O D E L O S " 
Hemos recibido una 
preciosa colección a 
precios económicos . 
"LA FRANCIA" 
O B I S P O Y A G U A C A T E 
l — 
L A M A G N O L I A 
CASA D E MODAS 
Acaba de recibir un gran surtid . «>„ u 
gran suriiaj en sombreros de Luto. 
A g u a c a t e , 5 8 , e n t r e O b i s p o y O ' R e i l l y 
íAGIFtA SEIS D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 23 Je 1 9 2 2 . A S O 
L A V I D A E N " L A R E P U B L I C A 
C A R D E N E N S E S 
LOS 4 DIEGULNKS" 
o.rtcia? a Ih amabilidad de la se-
fiora Mnría Luisa Toledo podemos 
dar a conocer los nombres de los 
"Dieguhifs" do Cárdenas que han 
entregado en la redacción del queri-
do colega " E l Debate" paquetes de 
dulces y golosinas para tser repartí 
dos entre los niños de los dos asilos 
de esta ciudad, obra de caridad que 
es más simpática porque la realizan 
Los detallistas de Santiago y la 
cuestión del cobro del 1 por 
D E G U A N A B A C O A P1 3 K 3 I C 
RECUERDOS SBI> PASADO" 
Con el titulo que ertcabeza estaa li-
neas, efectuó el sibado' último un 
firran baile en la prestigiosa socieda.l 
En Junta Oenoral celebrada por , ros sino se me hace ver lo contrario | l,e instrucción y Recreo. "El Prosrc-
la Unión ü'e Detallistas-e Industria- en'esta Junta, que el detallista opri-i f,0•̂  situada en la calle de Enrique 
les de Santiago de Cuba, sometió el mido por el Almacenista, que como ^""iral número 5, en esta villa. | 
distinguido miembro dicha enti- en. esta y otras ocasiones trata de, Loa bailables fueron ejecutados por, 
dad, señor José Sierra, a la consi- salir ileso y cargar sobre los hom- la orquesta del maostro González, ha- I 
deración de sus compañeros y aso- bros del detallsta las consecuencias biendo asistido una B«lecta concurren.» 
loo niño? acomodados en favor de ciados ,*la siguiente moción, respec- de cualquier Impuesto y los cargos cía de lindas damltas. 
aquellos que no tienen más auxilio | to al pago uel impuesto del uno por de la mayoría, del. pueblo (Jue nos l También se bailaron piezas antiguas 
que el que puede presentarles la ciento, que cargan en sus facturas acusa como causantes de la carestía 1 
compasión de su pobreza y horfan- | los almacenistas. 
dad. . .^ t. , i . mo que seremos los que pagaremos ! Bien por la entusiasta directiva y 
He aquí los nombres de los donan- | Estimados companeros, la sitúa- e dos por ciento por que as opera- muchag secretarlo cc-
tes niños t X s de corta edad, exeep- ción creada por los tenores Almace- clones del detallista son distintas al fior Pedro Cárde*as por 8U ateRU ln. 
O 
7C 
i m consonancia al titulo del baila que 
do la vida y como opresores del mis- j so efectuaba. 
to el primero, que es un respetable 
caballero que ha querido poner eu 
concurso al iado de los infantiles 
Dieguines: Rafael Martínez Cayero 
70 años. Nicolás González Gutiérrez, 
Chucho y Pepito Lizama, Pepito 
Arechabala Arechabala, Pepito Ca-
rato Bal-reto, Josefina Fuentes Ro 
que do Escobar, Joaqulnito Alvarcz. 
Alvarez, Pepír. Alvarez García, Mer-
ceditas Alvarcz Alvarez. Faustinito 
Alvarez Smith, Evita Alvarez Solís, 
Mcdoalfito y Humbertico Sánchez 
Toledo. Cuatro Dieguines Misterio 
sos. Cuqñita y Radames Rubio Gon-
zález Enrique, Carmelina y-Horten 
sia Ferrin, Zoralda y Antonio María 
nlstas con motivo de la Ley del Im- del Almacenista por la diferencia 
puesto del L % .aplicando éste sepa- de venta del por mayor, al d'etalle 
del importe de radamente l  la compra, y por tanto no le permite cargar el 
en la factura objeto de la misma, e3 dos por ciento y si lo efectuara in-
dlflcilísima para nosotros los (Teta- curría en responsabilidad criminal 
llisias T digo dificilísima en todos en aqnellas ventas que exedan de un 
conceptos, por que si aplicamos el peso por ser las únieds en que po-
l%.en la forma que lo efectúan los dría aplicar el impuesto T solamente 
Señores Almacenistas para con los el UNO por ciento, resultando que 
detallistas, cosa que no puede suc3- tributaría el detallista con el uno 
der dado que nuestras ventas en su por ciento y el Almacenista con na-
mayor proporción, casi eiy su tota- da, con lo cual (Tejaría de ser justa 
lidad. no llegan al peso, cantidad la Ley al eximirlos de este tributo, 
por lo cual pudiéramos cobrarle al / Hechas csta8 declaraciones, supli-
cllente el importe d?r 1%. < co el señor Presidente que someta 
Llegado a la práctica, tenemos a la consideración de mis compañe-
pues, 'que el detallista es el punto rosv presentes esta proposición de In- ¡ rtJK l-ongina Ponce de Penalver, Jler-
Puigpalar Argudin, Asela Domenech 0n qUe se hsce blanco, tanto por los teresar del Honorable Señor Secre-1 cedes Santa Cruz d» Pcnce y Angíll-
Gertrudls Beltrán, Conchita S^n-l señores Almacenistas, como por la tario de Hacienda, la modificación' ca Garda de Peñalver y a las ceño 
ritas Georglna Ponce, Carmen, Lucía, 
Guillermina, Dominga y Juana Peñal-
ver, Heriberta del Río. Josofita Alve-
f I N T E S 
R E G A L O S 
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vitaclón que me remitió. 
REUNION rAMUi IAK 
Eñ^ la residencia do loa esposos Pe.-
ñalver-Ponco^ ti^o lugar en la ñocha 
del miércoles último una agradable 
fiesta en honor de la scflorlta Lucía 
Peñalver, con motivo de celebrar sus 
días. 
So hizo música y ss bailó hasta las 
doce de la noche. 
En los cntre-tlanzones deleitaron a 
la concurrencia recitando preciosas 
D E C I E N F Ü E G O S 
r 
cion 
Los Rotarlos.—Importante proyecto 
# Diciembre 15. 
En la misma forma que los demás 
jueves, el Gjub Rotarlo celebró ayer su 
sosICn-almuerzo, con bastante concu-
rrencia. 
Una vez pasada lista y leída el ne-
ta do la sesión anterior, quo fué apro-
poesías, la señorita Carmen Peñalver bada por unanimidad, ti presidente doc-
y el culto joven Pedro Pérez Cárdenas. 
Pudimos anotar las siguientes seño 
chez, l úa que no ha nacido aún, Ha- , mayoría d'el pueblo consumidor, que ¿-gi afíícuIo 10 del Reglamento pa-
' nos estiman, como sus inquisidores, ra ]a ejecución de la Ley del Uno 
sin darse cuenta que el detallista re- • por ciento en el sentido de que to-
sulta ser el menos beneficioso y más (|0g contribuyamos por igual y pro-
sacrlflcado, tanto por la presente hiba cargar separado el Importe de 
Ley, como la del cuatro por ciento. la compra del impuesto del UNO por 
Esta moción tiene por objeto, co- : CIENTO." 
da y Yola García Darna, Blanqulta 
Toledo. Raquel Fernáiidez García, 
Paulette y Ilao.uel Otl de Rojas, Ave-
lino Fernández Ferrer, Josefina Gó-
mez Planell, Margot y Josefina La 
Rosa, Raúl, Hortensia, Alicia >vGra 
cilea'Müxo, Chicho. Pepito. Chichlta 
Abelardlto Rucabado García, Ade 
mo élites he dicho, someter a la 
consideración de íhis compañeros 
lita Rui-Díaz Oti, Debita García Prle presentes, el interés del Señor Secre-
to, Loló y Gastoncito Larrleu Muxo. 
Rosa María y Georglnita Larrleu 
Víctores, Benjamín Vega Rodrigue^, 
Margot v Juan Castro Larrleu, En-
rique Frank Aníbal Flores Jenkins, 
Ruoenclto Saez Argüelles, Hllda y 
Silvia Pérez Lámar, Olguita Fernán-
dez Aran.buru. Aulalla Arce Madru-
ga, Edl Hernández Neyra, Florlta y 
Mercedltas Argüelles Muñoz, Anto-
nio. Pepito, Rosita. María Metcedes 
y Panchito 'Rodríguez, María de los 
Angeles Sánchez Cuetara, Elía 
Otneechevarría Ferros, Angela y Ma-
ría Julia Domenech, Feliplto , Dul-
zaides, Manuelita de Cárdenas, Obdu-
lia Bouza, Ramonclto y Garlitos Fer-
luindez Ledón Chiqultlca, Berta y 
Olga Martínez Hernández, Maricusa 
y Manóle Granda Miguel, Elisa, Es-
peranza. Olga y Fe González Quirch, 
Manolltó Suárez Petit, Guillcrmlto, 
Cármita v Marlita Suárez, Pepito. 
Sarita Luqultas y Ellsita Cambó Vi-
ña. Pane'nto y Blbl Tejera Lorenzo, 
Lulsito Díaz González, Antonio y 
Juan López López, Rafaelito Martí-
nez Martínez, Carmíta Pis y Martí-
.' nez, María Saez López, Pedrlto Julio 
Mari Aguirregavlrla, Maricusa y 
Joaqulnito Otí Solís. Manolito Gal-
do Pique. Adolflto Julio Godoy Mo-
rales, Li l i ta Hernández Hernández, 
Ernestico. Ma: Uta, Franck y Pabli-
to Smith Castro, Guillermina, José 
Antonio Caridad, María Regla, Dul-
' cri María. Zuiima. Alicia y Zenaida 
Prendes, Marñ» de los Angeles y Re-
r.ó Larrleu Vera, Pedrito. Oscar, Pe-
spito, Rau? y Mercedes Alcebo Mora 
D E A M A R I L L A S 
tor Reciño de la Arena dispuso sa le-
yesen varias comunicaciones recibidas, 
quo pasaron a ser la drden del día. 
Entre dichas comunicaciones había 
una circular del Gobernador de los Ro-
tarlos, sefior Avellno Pérez, informan-
do que el Rotary Club de Santiago do 
Cuba había dado e! "record" de asis-
D E C A M A J Ü A N I 
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E l día 15 de los corriente, v 
casa d» la finca "k- HoudC - ' 
tizado el precioso niño, hUr 
Posos señores Luis Paz 
tario de Hacienda, la cTerogad'ón del 
Artículo 10 del- R.glaraento para la óbito 
aplicación del Impuesto del uno poi ^ . - ^ , 
ciento sobre la venta bruta, que - f" la1 "̂ h f . t!" U r . 
autoriza cargar en la factura, el im- ¿e existir la virtuosa señora 
Avelina Oropesa, madre amantíslma, es-porte de dicho impuesto, sin haber- I 
se tenido en cuenta, como he dicho 1 vos* cariñosa y amlgra querida y per-
antes y repito ahora, que solo favo- I EOna apreciadísima en esta localidad, 
rece grandemente al Almacenista, ' Los esfuerzos de la ciencia y los so-
por ser 'sus ventas al por mayor y i lícitos cuidados do sus familiares fu-»-
perjudica grandemente al detallista, ' ron inútiles y en vano para no dejar 
que en manera alguna puede cargar | a la parca Impla que se enseñoreó do 
el importe del impuesto en la for- ; su cuerpo y que su alma volara al cie-
rna en que lo efectúa el almacenista. I lo, donde tendrá un lugar por sus vlr-
E l Almacenista cobra al detallista ! tudes. 
separadamente del importe de su su sapclio so efectuó en la mañana 
compra, el uñó por ciento (^n arre-
glo a la cuantía de la misma, da 
donde resulta que ena Ley y su Re-
Klamento en nada afecta a los. Se-
ñores Almacenista, por el contrario, 'barga por pérdida tan irreparable 
del domingo diez y siete, con un nu-
méroso acompañamiento, demostración 
palpable de lo mucho que se íe quería 
del sentimlonto doloroso que l̂ s em-
los beneficia grandemente, pues, ^vie-
ne a convetirlos en Bancos del Es-
tado, con la condición precisa de 
rendir cuenta Irlmestrialmente, pero 
que durante ese tiempo está nego-
ciando con el importe del uno por 
ciento, que por adelantado le cobra 
al detallista, y qae a ral juicio, re-
sulta no ser el uno por ciento sobro 
ia venta bruta, sino el uno por cien-
to sobre la compra bruta. 
SI el detallista pudiera cargarle 
E l señor Valerio Ciro González, des-
pidi 6el duelo con sentidas frases. 
• Enviamos nuestro más sentido pésa-
me^aj^ esposo inconsolable y a los do-
"más familiares y elevamos nuestras 
preces a Dios para que a la vez qua 
acoja el plma de la Infortunada Ade-
lina, dé resignación a los familiares. 
ENFERMO 
Nuestro Cura Párroco, Tlcv. P. Po-
dro Riera, se encuentra guardando ca, 
ma debido a una fuerte^grippe; aun-a su comprador el dos por ciento 
en que se le coloca a pagar, que es 1 que por fortuna no es de peligro la 
el uno por ciento que le cobra el I dolencia. Son nuestros deseos que muy 
almacenista y el otro uno por cien- j pronto so restablezca, 
to que el detallista tiene que pagar i i a grippb 
en la Zona Fiscal, resulta, como | Esta enfermedad está haciendo esrtra-
les: Victorlo ^iltr^pi, ,Ev,a, ^ .•^^a siempre a los ojos de la mayoría del ' gos en toda esta comarca; aun cuando, 
pueblo, el opresor del mismo y el | por fortuna, no hemos tenido la des-
Almacenista duerme tranquilo y en j gracia de ver sucumbir a nadie, que-
paz. Si le hacemos el cargo a la flan bastante quebrantados de salud 
mercancía, que no puede ser por que , |os atacados. 
la Ley del uno por ciento dejaría . Muchos casos SCl tienen en todas las 
entonces de ser aplicable en igual- ,ocalidad.S| siendo así que familias en-
dad de circunstancias para todos y teras han tenldo ^ y 
nández Valedor. María Matilde, Glo-
ria Patria. Carlotica, Aidita. Nenlto 
y Frank Lamadrid Prieto, María Lui 
sa, Paquito, Rubén y Manolo Gutié-
rrez Prieto, Julito Pérez Gurrucha-
ga.-Eva y Alda Pino Fuentes, Nene, 
Loló y Danielito Gutiérrez Rojas, 
Ada, Annaro, An^el María y Aurora 
Delgado Navarro MeVcí. Rosa María 
y Alberto Larrleu y de Rojas y Rosa 
Amella Brlnguelles Rivero. 
L a repartición de los objetos rega-
lados tendrá lugar el próximo sába-
do por la tarde presidiendo el Dr. 
Jor.é M. Verdeja, Alcalde de Cárde-
l)on Jacinto Uenavente. 
Durante los días 26, 27 y 2S de 
este mes actuará en el gran Teatro 
Arechabala la Compañía de Don 
Jacinto Benawnte. el insigne come-
diógrafo español, de la que son pri-
meras figuras Lola Membrlves y R i -
cardo Puga. 
Debutf rá con "Los Intereses Crea-
dos", y ia última función será un ho-
ella tiene por obligación que ser | prjí,orvarse d<?bidamentc para evitar que 
justa y en ese caso dejaría de s e r - . j ^ doSíirrolle ccn car&ct,r ni¿g maiigno. 
lo, por cuanto que, proporcionaría • 
facilidades para su aplicación al co-
merciante al por mayor, o sea al Al-
macenista y coloca en situación di' 
fícll al detallista. SI el detallista 
Incluyera en la facturar *. su com-
prador, en la forma en que lo efec-
túa el almacenista para con los de-
tallista, el impuesto del 1% tendría 
que cargarle, por ejemplo, en una 
, SnVTPATlCA TIESTA 
E l día 12 del presente mes, se efec-
tuO . una simpatiquísima fiesta- social, 
con sm acostumbrado bani;uete, en ho-
nor del- señor doctor Juan OronlbT 
Saráiñas. don Carlos .la llosa Hornán-
doz y Agrnslfn Gronlier Sardiñaa, el 
primero electo Gobernador de esta pro-
vincia y el seg-undo prssldente do los 
ciado 
compra de diez pesos, V E I N T E cen- | liberales matanceros y el último, elec 
i tavos para de esta manera quedar j to alcalde por' este término, de Man-
en la misma situación, en que que- | güito. 
da el Almacenista, fuera del pago ofrecida fué por el distinguido amb 
del impuesto, pero tendríamos que, j go v rj0o coiono señor Sixto Sánchez, 
al detallista al ponerlo a su compra- persona estimadísima eri este munici-
dor, en su factura, impuesto del uno i ^ celebrar el triunfo obte, 
por c i e n t o - V E I N T E centavos, que- por ]o3 hcrmanos Gronlier en las 
das elecciones y también al señor 
osa. como presidenta de los libe-
menaje al creador de tantas maravi-
U ü escénicas que acaba de ser agrá- ( ̂ r a merced de todo aquel que lo | 
o con el premio Nobel. 1 denunciara «1 Juzgado Correccional, j ¡ £ R 
M. R 
M A T A N Z A S 
i por cobrar más tanto por ciento quo . . 
el que aparece autorizado por. la Ley I r'ales dc la Provincia 
del Impuesto del 1%. Si se Invierte, Invitados amablemente por el sefior 
la acefón y le ponen en SU factura 1 Sánchez, nos trasladamos a " u hermo-
DOS por ciento importe del impues- | sa finca "Santa Facunda" y en raudo 
to, también incurre el detallista en i auto nos llegamos a aquel plntoreyoo 
¡ responsabilidad, por cuanto que la ¡ lugar, donde'£>j iba a festejar a tan.po 
Ley establece el uno por ciento de 
impuesto y en cualquier forma que 
Las Fiestas de Juventud Católica. ̂  
Con verdadero entusiasmo y cé-
lico regocijo celebró Juventud Ca-
tólica las fiestas de su Patrona, la 
Inmaculada Concepción, vel día lü 
de los corrientes. 
Por la mañana, a las ocho, tu-
vo lugar la parte religiosa. Eu la 
Capilla de los R R . PP . Paules se 
cantó la Misa solemne. Eí *anegí-
rlco lo pronunció, lleno de cálida 
y divina elocuencia, el R. P. Loren-
1o. C. M.. que se hallaba visitando 
nuestra efudad a su paso para 
Orlente. Ofició el R. P. Zamora. ('. 
M.. Director de Juventud Católica, ue i » am^.^tvu Ca y el mcnft el =iguiente: Arro^ dol 
E l coro de Jóvenes _caníores que d:- días de su_ nmdaclo_n: _al _ s _ e n ^ ^ con poUo. finsalada nijx{a. Fr,cas6 
lo, Margarita, Victoria, María Terasa tencla. 
y Agustina Aldrlch. 
Un aparte para la Inteligente y gra 
closa eeftorlta Rosarlo Espinosa, que 
une al título de taquígrafa-^necanó. 
grafa, el de maestra dal aula de ñi-
flas de la sociedad "El Progreso" de 
esta villa, 
SIGUE MEJOR 
L a respetable sefiora Amalla Ferrer 
de Castilla, maestra de Instrucción 
Pública de esta villa, que guarda ca 
ma desde hacia varios días, se pncuen-
tra bastante mejorada de la grave en-
fermedad. • 
Son mis deseos tS-er cuanto antes» 
rostableclda a tan Inteligente maestra. 
EA SANIDAD 
L a causa de que los arroyo» no se 
limpien y de que las calles no estén 
barridas, consisto tn el poco personal 
con que cuenta la Jefatura Local do 
Sanidad, debido a los filtimo.s reajus-
tos en sus presupuestos, no teniendo 
la culpa los capataées encargados de 
esos servicios. 
UNA ACLARACION 
E ! menor Rafael Guanche, que fn^ 
detenido Indebidamente por la policía 
de esta villa, con motivo de un robo 
de prendas al señor Atanasio Lera, 
por Miguel Ferrer (a) "Chacho"', lia 
sido absuelto por haber confesado el 
propio Ferrer ser el único autor del 
robo, sin tener ningún cómplice y mu-
cho menos el monor Guanche. 
Hago esta aolaraclén en honor a la 
justicia y a que por parte de la po-
licía hubo de cometerse ese error. 
NUEVA DIRECTIVA 
E l domingo, a las nueve de la mafta-
na se celebraron, en los salones dei 
Liceo Artístico y Literario de esta vi-
lla, las elecciones para elegir la nue-
va directiva que ha de rogir sus des 
tinos el próximo afio de 1923. Hela 
aquí: 
Presidente, sefior Santiago López 
Tejeda; vice, Adolfo A. Gavilán; di 
refior. doctor Alberto Si érra Calvo; 
vice, José M. González dol Rusto: se. 
cretario Isiflffb Gaftía NonoU; vice, 
Guillermo García Marín; tesorero, 
Carlos de la Pezuela: vice, Raúl Suá-
rez Valenzuela; contador. Mario Ruiz 
de Ugario; vice. Federico Ortega Mar-
tín; vocales: Roberto Fontela, César 
A. Sánchez, Carlos S. Fuentes, doctor 
Oscar Artola; doctor Hilario Candela; 
Rafael .Stcogera; Bienvenido G-lyn; 
Andrés de la Noval; José Pcfialvor, 
Alejandro López. Pedro Lamlguelro, 
Rafael Reyes, Andrés García, Andrés 
Lima y Manuel Herrada. 
NOTA BE AMOR 
Circulan rumoras de que pronto se-
rá pedida la mano, de la graciosa y 
virtuosa señortta Conchita Rodríguez, 
y Lastra, para el culto joven sefor 
Manuel de Lafuente. 
I»A PUNCION DE I.A ERMITA 
E l lunes tuvo efecto en el elegante 
Cine "Fausto" de esta villa, la fun-
ción a beneficio de los fondos para 
concluir la reedificación de la Erml-
ta del Potosí, situada en nuestro ce-
menterio. 
Mis mejores intenciones fueron asls-
El presldento manifiesta tjuí el en-
tusiasta rotarlo José Ramón Montal-
vo, siempre espléndido, había donado 
Orden 
no 
b!o. Revdo. Padre Orts. hábil!./ ' •-• ̂  
to los nombres do Mod^o o ^ " ' 
Morera, por el cura 
sto — 
Fueron padrinos lo BcfU 
y su e.„osa Agueda ¡̂T 
AI acto odncurriC ¡m n„t.Tr 
de amigos de los padres, , 
sequiados con dulces y licores *' 
tura» para ei 
D E P L A C E T A S 
L A R E G I A INAUGURACION D E I * 
CASINO ESPAÑOL 
Definitivamente se ha señalado 
para él próximo día primero de Ene-
ro, por la Directiva del Casino E s -
pañol, la inauguración del bello 
edificio social, que la constancia, el 
entusiasmo y el desinterés de los 
asociado, ha levantado como símbo-
lo y digno ejemplo de lo que puede 
conseguir una colecllvidad noble y 
laboriosa en los grandes empeños de 
la cultura y el progreso. 
Se preparan con este motivo so-
lemnes fiestas que revistirán extra-
ordinario lucimiento, y » quo concu-
rrirán a las mismas, prestigiosas y 
distinguidas personalicTades de la ca-
pital, entre las que se encuentra, co-
mo invitado de honor, el talentoso 
Director del ese DIARIO, Don José 
I. Rivero. s 
Una comisión integrada por los 
señores Don José Cortés, Don Rami-
ro Conde y Don Manuel Solana, es la 
encargada de organizar un soberbio 
banquete, de más de cien cubiertos, 
que tendrá efecto a la una de la tar-
de del propio día primero de Ene-
ro, en el Hotel "Tullerías", y, que 
será ofrecido a los elementos que 
fuera de la localidad, hayan sido in-
vitados oficialmente por el Casino 
Español. 
A las once del (Tía expresado s«rá 
el solemne aclo inaugural y asistirán 
las autoridades, representaciones so-
ciales, invitados y familias. 
al Club un estante en el cual se co-
locaban las Insignias rotarlas que ee 
ostentan durante las sesiones. 
José Ramón Montalvo fué muy aplau-
dido. 
Estando presente el sefior Manuel 
Alfonso, digno rotario de la Habana, el 
Presidente le dedica un afectuoso salu-
do que es sumamente aplaudido por 
sus cbmpafieros de Cienfuegos. 
Asimismo son saludados loa cntu.uaa-
tan rotarlos cio.nfueguoros, Mario Núfies 
Mesa y Evaristo Montalvo, que han re-
gresado de los Estados Unidos del Nor-
te. Hay un prolongado aplauso para 
ellos. 
Entro las comunicaciones recibidas 
hay una del "Instituto Nacional Euca-
rlstlco de Santa Clara" que hace una 
petición de numerarlo para ayudar a 
su fundación siendo su objeto la pro-'lez Vera y "Emehn^réraá1^0 ^ 
tecclón do la nlfiez desamparada. Seldosde el día 13 de los c o V Z ' , " , 
abre discusión y so acuerda el no po- grado con la aparición afr1** * 
der contribuir por estar este Club aten ' hijo, 
-dlendo actualmente a ftros gastos aná-j Muchas felicidades 
logos para la niñez de esta ciudad. , 
E l batallador rotarlo Fernando Alva-1 
rea ((Margallo). manifiesta haber leído i 
A un importante periódico, cuyo recor-
te presenta, el haberse Inaugurado en 
Madrid un gran edificio destinado A 
Cajas de Ahorros del Monte de Piedad, 
y cree que el rotarlsmo cubano deue 
procurar una intensa labor pára conse-
guir que en esta República se puedan 
fundar Cajas ĉ e Ahorros, garantizadas 
HOGAR TErií 
E i bogar da los esposos Ju 
ndex, m ] 
ENFERMA 
§ 
La scfiorlta Antoñlra Nodarss h» ». 
barcado para esa capital, con el í n ¿¡ 
reponer su quebrantada salud. 
Deseamos un pronto restablídrrl«t* 
a tan simpática señorita. 
ENLACE 
por el Gobierno, con objeto de librarlas 
de "atracadores", para evitar lo que to-
dos conocemos haber pasado en otras 
instituciones do desagradable recuerdo. 
E l doctor Mario Núñaz Mesa infor ( 
ma que ya el señor Naranjo, Presidente 
del Rotary Club dc Camagüey, anunció 
su propósito dc tratar este asunto-, en 
la próxima Convención que durante el 
venidero raes de marzo deberá celebrar-
se en Santiago de Cuba. 
E l doctor Urquiola pido la palabra y 
aclara algunos conceptog emitidos en 
un bien redactado informe que presejita 
y lee como ponente del proyecto de 
Dispensario Dental quo el Club Rotario 
Me informan que para ííltimosjel J 
rriente mes unirán para siempre » 
destinos la señorita Consumió Squithyj 
Talfe y el Joven Casimiro Valdís, < 
ELECCIONES 
La Asociación de DopondientM M 
Comercio de e»te pueblo celebró av̂  
elecciones, resultando elegida h 4 
guíente directiva: 
Presidente: Jesús Mcníndez: v«a 
Valentín Marino; í-ecretario, Pedro Vw 
llejo; vice. Enrique Quirús; tesoretw 
Graciano Ruiz: vice, León Muñiz: vod 
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desea Ihovar a efecto para- protejer del Pedro Montcagudo, Xcmesio Sirdio, 
las enfermedades ocasionadas por el 
abandono de la boca, siendo destinado 
al cuidado y protección de los niños 
pobres. E l doctor Urquiola fué felici-
tado por su Importante trabajo. 
Después el rotarlo Antonio Asensio. 
que no descansa un Instante para el 
buen éxito de cuantos proyectos Inicia-
el Club Rotario para el bien público 
de Cienfuogos,—¡qué buen Alcalde se-
ría—da lectura a un trabajo lleno de 
Y para las nueve de 1̂  noche es- ¡ núrneroSi detaiian(i0 lag cantidades ne-
ta señalado el regio baile, que sera 
la fiesta blanca del año social, pues 
los preparativos que se realizan y 
el entusiasmo existente hace presu-
mir que será un acontecimiento sin 
precedente en nuestra historio social, 
en la que la elegancia y el lujo se ' 
reflejarán como nota exquisita y 
predominante. 
Nosotros nos ocuparemos con ver-
dadero interés (Te estas fiestas y tras-
mitiremos a los lectores del DIARIO, 
nuestras impresiones. 
Para asistir a la Inauguración del 
Casino Español, ha retornado de la 
Habana, el digno caballero Don In-
dalecio Ruiz, reelecto Presidente del 
¡ Casino. 
E L CORRESPONSAL. 
S A N A N T O N I O D E R I O B L A N -
C O D E L N O R T E 
tín Rivas, Ramón Rogo, A'alentfn Vl̂ l 
y José Eclemín. 
A todos los felicitamos por tan a«f. 
tada' elección. 
El CcnespoiuíLI 
J A G Ü E Y G R A N D E 
i y de en 
itillo dos 
NUEVO B A C H I L L E 1 
lo efectuare varía por completo la , 
Imposición de la misma "y como con-
secuencia de esa variación, viene I 
la /responsabilidad criminal. 
Yo entiendo, estimados compañe- | 
"\ 
tiuguido Notarlo Pilhllco que goza 
de gran prestigio ¡licial; al señor 
Alberto Dclnenecli, vicepresidente de 
la misma, entusiasta joven propa-
gandista de} espíritu de Juvtv-s:d; 
al s'eñor Carlos A. Rodríguez, alma 
de la Asociación desde los dorados 
Encuéntrase desde ayer entre no-
sotros el jove Manuel Torres Viera, 
quien después de riguroso examen 
acaba de obtener el título de Ba-
clíiller. E n menos de dos años, ha 
joveiT su ba-
chillerato en la acreditada Academia 
i del doctor Casado. 
I Propónese seguir la carrera de far-
Imposlble os para nosotros trasladsr tante conocerme, sabiendo la rePrespn-! macia 
a las cuartillas/las Impresiones que allí tación que Otí cargo de Corresponsal por* ser muy aiiegafi0 a nií este 
de oste DIARIO ostento en esta ^ca-j famjliar> todo8 log míos nog g€nti. 
lida(,• fmos complacidísimos. 
Enterada de lo quo pasaba la presl-
denta dal Comité Organizador, desau. j 
(orizfl lo hecho por el portero-psrlo-1 
dista, permitiéndome la entrada. 
También le fué # negada la entrada 
tlr a dicho lugar, para Informar a 
pillaros hombres, lugar que desde lejos] mi8 iectores, pero cuán equivocado cs-
se reconocía por una hermosa bandera taba, pues al llegar a la puerta- dal 
colocada en ln viejo cedro que hay en t teatro Un individuo que fungía de por- ¡ chiller. E n menos de 
el batey do la finca y que sefiaJaba el j tero y'que prs*ume de periodista, me | ̂ f f , ^ ^ ^ ^ S í l r t , 
derrotero de los que allí Ibamos a pa-1 ¿eti^vo, dIcléndon# que las entradas , 
sar un rato de solaz y alegría. ¡ .favor estaban suprimidas, no obs-
recogíamos; Imposible reseñar tal «íüal 
merece las especialidades de este ban-
quete donde se veía que todo era con-
feclionádo Ion objetos del país, y, que 
la cuchara, el plato y el tenedor eran 
de ya^ua: los vasos da cafia brava se 
cesarlas para cubrir los gastos todos 
del Dispensario y dice, con datos mato-
rmUlcos, que trabajando un solo opera-
dor no hacen falta más de* ? 1.455. 
centavos y con dos operadores, que pue-
dan trabajar a la vez, no pasará de 
$2.000, siendo los gastos mensuales. 
Incluyendo sueldo de empleados y alqui-
ler de cása, un aproximado de §130.00. 
Sa nombra una comisión para <iue1 precedent¿ para el prestigioso 
pronto se convierta esa idea en hermosa !, 
realidad. 
i . v 0(m reri 
sus ed 
PROVISION D E L \ 1MP0KTA>1| 
CARGO ESCOLAR 
Diciembre 16. ^ 
La dirección y ama dfi la Escm* 
número 1, vacante desde hace w 
ir̂ e&es por retiro dü su titu V 
ñor Quiteño Fuentes. | 
provista por un competente y • 
tísimo maestro de tercer graa°-
señor Alberto Gómez. Tan "c^uw 
designación constituye^un^.^ 
¡pector Escolar del Distrito. ^ 
I Ramón Sánchez que ha sabido PO» 
E l rotario Antonio F. Oviendo que re-! a prueba una vez mas 
gala una novilla para que sea rifada I dadero y plausible acierto, 
y el produucto sea destinado al refe-¡ célenles dotes organizadoras. ^ ^ I 
rido Dispensario. ' fesor Gómez, es un entuf'actrinas 
El señor Antonio Asensio regala upa ' cador preparado en- las «W ^ ] I 
máquina de escribir para que forme' preceptos de aquel nisuper 
parte del mobiliario del Dispensario. Y tro forjador de A,ol"ntaa ̂ mbre 
el doctor Reglno de la Arena dicé^que dar a la posteridad u|; des: 
el n» 
Gón 
él garantiza que habrá dinero sobrante roleado de ^odasv paballero 
para fodo y que por lo tanto puede la ¡José d.eJa. • • L d r . amigo, 
Comisión empezar a efectuar las co.n-1 Redba mi estimado anu^, 
pras de cuanto sea necesario, cuya ope-! v-° Dir. °r ^Hmnn'io de m'8 
ración también garantiza. Es tanto el 61 ferV^" n.ís nue entusiástieain^ 
entusiasmo que despierta la Idea quo T ^ ^ ^ ^ S i v o s coloso 
puede considerarse ya Instituido dicho ^ «haEgs0cJaXrtCSr Ramón SáJ^ 
DlyenBarío. I ^^eclmoTOso obtenido 
T s». termina la sesión con la decía-, rAVftiantes gestiones. . 
ración del rotarlo José Ramón Mon- SUS reJ6lanteS g E1 correspon^'. 
talvo referente a que el Comité de Com- , , o ^ O ^ 
pafierismo, de que forma parte, se pro- O O O O O O O C ^ O O ^ 0^81 
pone que la sesión-almuerzo del día 23 O E l DIARIO D E LA - • e|| 
del actual sea con el 100 por 100 de sus Q NA lo encuentra ^ ^ 
asociados. Promete grandes sorpresas D" cualquier población 
para este ese ^cto. O Repl',bÍCrt O O O 01 
l.niB Simón, Corresponsal. 0*0 D O O O Í 3 ^ » O W ' 
UN BARV 
rige el maestro Ojanguren. estuvo 
a la altura de su faina. E l Ave Ma-
ría de Gounod fué maglstralmeute 
Justo y Sabio, tesorero reelecto en 
ia última junta general por su im-
pecable e intogerrima conducta, en 
interpretada por uno de los artistas el deisenipeno de su cargo; al señor 
de sentimiento. E l maestro Aurelio 
Hernández—el mago del vlolín quo 
electrizó a la cbntsurrencla en la 
Velada de 'Jis señoritas de la Cari-
dad—estuvo flcortadíslmo y pictó-
rico de subida Inspiración. E l allair 
por ahí debíamos haber empezado 
nuestras Impresiones—vióse primo-
rosamente engalanado: las tlorívs y 
luces harnv» Izaban ol.divino y eu-
carístlco conjunto: al pie dol pros 
biterlo erguíase airoso el simbóli-
co estandarte de Juventud. El San-
tuario rebozaba de fieles devotos, 
amantes sinceramente cristianos do 
la Inmaculada. E r a ya muy avanza 
da la hora de nona cuando finaba 
la solemnidad rellg osa. 
Por la larde, a las siete y media, 
llevóse a efecto la Inaugur-iclón cM 
nuevo local de Juventud. L a bendi-
ción estuvo a cargo del R. P. Za-
mora, C. M., por hallarse indispues-
to el señor Obispo, invitado para el i MADRDID, dieiomb 
neto. L a concurrencia fué numero- L 
sa y hubo muchísima alegría: la B 
música díó akljrla al respetable. 
Entre los concurrentes vimos al > 
ñóctoí^ Joaqufn de Rojas, actual BARCELONA, diciembre 22. 
Presidente de la Asociación, dls- DOL.LAR 
Antonio Suárez. Secretarlo dlstin 
pnido dn Juventud y a otros mu-
cmos socios que. estas líneas traza-
das cálamo cúrrente ,^me impiden 
nombrar para no ^largarme en la 
escritura. 
E l acto fué hermoso y simpático 
y digno del nuevo año social a qué 
da principio la Juventud Católica 
de Matanzas. 
Con fundamento podemos augurar 
un porvfw^ iiPno dfe hellísimas pers 
potivas y do risueñas esperanzas. 
Enhorabuena para los organiza-
dores de las, fiestas. 
Juan CRÚZi 






do pollo; lecbón asado; viandas do va-
rias clases: postres: manzana, naranja, 
Plña natural, tabacos, sidra, vino y la-
guer. 
JOn la mesa que en forma de herra-
dura pe hizo alrededor del centonarlo 
y védérado cedro y sus sslentos de cu. 
Jes do la misma finca y forrada la me-
sa con blanquísimas yaguas, slrvlon. 
do de mantel, presidía la mesa el retra-
to del- Kcncral José M. Gómez, Inolvl-
dable Jefe. \ 
A la fiesta solo tenían Invitación de-
terminados elementos dc la provincia y 
del Municipio, pero de todos lugares lle-
garon personas ique querían admirar loa 
servicios que se utilizarían en la fies 
la banquoto. pues sa hicieron unas si 
lias y bancos con cujes que luchan muy 
artísticas. 
Antes de efectuarse el banquete el 
púl'lico pldiA quo se dijeran discursos 
alusivos a la fiesta de confraternidad 
que allí so celebraba. 
Hablaron los seiVorc?? Enrique Bárre-
lo. Alberto Confortl, Martoatro y Tía-
mi-n Valladares, los que recibieron nu-
tricios aplausos de los oyentes. Se es-
peraba lo llagada del diptlnguldo abo-
gado doctor Horacio Díaz Fardo, electo 
Alcalde de Matanzas, quo fué invitado 
do honor. 
Servido el rico café corretero y en-
ci hogar de los jóvenes. espo-. 
por el mismo portero al presidente dfd | g03 Gutiérrez-Travieso .reina la feli-I 
Ayuntamiento do esta villa, sefior Jo- cidad y la alegría. Una monísima j 
sé Luis de Araoz, , siendo tamblém niña con sus encantos ha venido# a l . 
desairada su pretensión por la referí-1 mundo en la noche de ayer. ' * ¡ 
da sefiora Presidenta. ' j Hago sinceros votos porque la di-
aí Corrsspomal. 'cha sea la compañera inseparable de 
I la angelical primogénita. 
L A Z A F R A 
cendldos los sabrosos tabacos confecc'o,' 
nados por el sefior Acosta y que venían I 
en una artística caja de madera que en i 
el interior d» tapa y en pliego de | Con ^rand^g reformas en la casa v 
papel que lo* -ubríon tenían los re-• do ingenio empezará la zafra el cén-
tralos de los cronlier y la Rosa, se di<V tnU Nuestra Señora del Cannen en 
principio a los discursos ¡patrióticos, (|a primera quincena del próximo 
hablando ol doctor Benjamín Sardinas, i con tal motivo se nota la anl-
Jefe de Sanidad del Manguito, contl-| maciÓU entre los colonos y Nel ele-
nuando el safior Eustasio Marteatro; • mentó obrero. 
Rvdo. P. José P. Viera, cura párroco Que este año Qi 
de Llmonár; el teniente Andrés Calle- i me alegraré 
Ja, Jefe de la Sección do Calimete que 
con los sargentos Ramos. Garoía y Pé-
rez ofrecían la debida garantía para la 
tranquilidad de la fiesta social; Copl-
tán del Ejército Libertador, sefior Igna-
cio Pérez, presidente de los Veteranos 
de este término; doctor Juan Gronlier. 
que expuso su plataforma de goblorpo, 
haciendo el resumen el doctor Díaz Par-
do do manera mogistral. 
Imposible resulta traer a estas co-
lumnas los nombres de todas las dlstin-
pruldas personalidades que asistieron a 
ese banquete, como eran mis deseos, pe-
ro basta docir que estaba en él lo qu« 
sea muy próspera, 
L a Corresponsal. 
" 1 
más vale y brilla del mundo social, co- i 
mer^lal, político y de la prensa, de los 
términos do Manguito, Colón, Aguada I 
do pasajeros y otros pueblos de la pro-
vincia. 
Serían las cuatro y media de la tar-
de cuando dió fin esta, agradabilísima 
fiesta, donde reinó lo más fraternal ar. 
monta, 
Zíl Coxresponsal. 
^ L A C E I B A 
P f l N f l D f R I f l . D U L C E R I A Y V I V E R E S F I N O S 
¡ N O C H E B U E N A ! 
celebrar esta tradicional fiesta, ^ ^ ' ^ I ^ V ^ Í 
líentela y al pueblo en general: Jos FRljTA ^ M 
^NTE, YEMA Pf' 
non»' I 
Para c 
tingulda clientela y al pueblo 
N E S legítliños de JIJONA, ALIGA 
ZAPAN, recibidos dh-ectamente. 
CONSERVAS D E A V E S , F R U T A S J FIAMBRA 
L E C H O N E S , PAVOS. POLLOS ^ • ¿ Y M ^ ' T O A O » 
S E L E C T O S VINOS. L I C O R E S Y CHAMPAN. 10 
brada marca. i-—.» aupíLLANTA^' 
Caprichosos MAZAPANES Y F R U T A S A B R I ^ 
BOMBONES FINOS. dlsfo?"6 p0 
E l refinamiento de la señora de If .1**} feda ia* cena de 
productos de esta casa que aseguran la. bonoau 
C H E B U E N A . ^ 
HASTA LOS NIÑOS D I C E N MAMA YO QUIERO 
C E I B A " . 
C A N O Y H E R M A N O S 
Monte número 8 Teléfono A-lOO?. ^ 




A N O X t D i A R i O ü £ L A foÁKíftÁ U i o e m p r e 1 1 c e \ i l ' L 
1 C O R R E S P O N D E N C I A S E I N F O R M A C I O N E S G E N E R A L E S D E E S P A Ñ A J 
¿Congreso Español se 
rudamente la actua-
r e Mülánde Priego 
„o N o v i e m b r e de 1922) 
del 2-
rectif ica. L a 
kl senor r L a una crisis por agre 




¡nn libertad a un detenido gubernati-
vo y otro disponiendo que se le de-
tonga de nuevo. 
L a s coplas con que se ha ohfie 
quiado al director de Orden P ú b l f c o 
deben aplicarse al ministro de la Go 
bernacion, sin más que poner P i n i é s 
^ R t n ' j t o MÍ1,lán- ^ ^ n d í r r i r a s 0 ^ .JÍ^ÍfíU! ^ l n t e r P r e t a c i ó n abu-
siva del articulo 22 de la ley Pro-
vinc.al nada quiero decir, porque 
ya lo han dicho todos los prohom-
bres l iberales, y ello se ha publicado 
en " L a Voz 
No 8_e , í la ^ t e n i d o u P o l i c í a en 
dicial . (Co-
O r d ó ñ e z , le 
DESPUES DE LA 
DISOLUCION DE 
LAS JUNTAS 
ib» el 10 «ríe con vaguedades , ™ se  i aeteni la 
í »1 fonte J i f y t ° r S ¡ v e r 6 a n d o lo el atropello al Poder J u 
t ^ e P ^ J . E s a no es for-; se s o n r í e el s e ñ o r 
"bíe de discutir. Yo lo I d l c 6 ^ orador: ) 
nue el s e ñ o r M i l l á n dk | No basta contestar con sonrlsaa 
l ^ 6 / , ^ coacción sobre los m i - p l e g a n t e s : son precisas contestacio-
•W0^ a Gobernac ión , porque, nes con r a z ó n .o por lo menos, con 
StrÁ5 ^ I d de adminifitrador de arte. L a fachada es lo de menos. Y a 
- 5iical :^os era depositario de ¡ lo sabe de antigu osu s e ñ o r í a . ( R i -
W0» des de algunos hombros sns ) . 
tdebi vo acuso y a c u s a r é aura- ¡ Alude al s e ñ o r Ossorio y Gal lardo 
tilicos: ^ . f / n de la G o b e r n a c i ó n j Que podra definir el acto del Direc--flfináí da Priego, y a es j tor de Orden P ú b l i c o r e p r e n d i é n d o l a 
l^eñ nue formulo es a lo que un juez que le c i taba. L a inmoral l -
— • el s e ñ o r P i n i é s . dad mayor del s e ñ o r M i l l á n , como 
aliado al s e ñ o r P i n i é s 
!firfue contestar 
e s t á en que 
s i m u l t á n e a m e n t e los 
léndol« putei 
•>re« Mitd 
-eda GIL _ 
tri(io ntlnuJ 
' neófito. 
Jus''0 Oon̂ l 
indez, ie v, I 
Tientes, 
•'-"ss ha m-l 
'"n el finéil 
lud. 
ti ni os,del i»l 
siempre sal 










(i Sirdio,. Huí 
alentln Vlsa| 
[-,or tan a«U 
dr» I",,,,» dé Vi l labrag ima inter-
iiede demorarse la satis a q u é l e jerza 
ie N? naís por el agravio que ¡ c a r g o s de Director de Orden P u b l i c ó 
P , rontinuar siendo d i r e c t o r ^ administrador de los fondos secre-
Público s e ñ o r M i l l á n . Mis tos, de G o b e r n a c i ó n . Y no h a b r á mi-
s edirigirán contra el di- I nistro que separe estos dos cargos 
nrden P ú b l i c o , sino contra : en el senor M i l l á n . porque al actuar 
' . " L í l e l a G o b e r n a c i ó n , coeti- de Director de Orden P ú b l i c o lo dió 
9ÍD L un sistema que Inic ió el j a luz el s e ñ o r Bugal la l . ( R i s a s ) . 
' «íinchez Guerra en Goberna- I Ocurre que se gasta cuanto hace 
re el Bistema de las quincenaa i falta y aun sobra dinero, y se da el 
MI» y de la arbitrariedad a to- j caso bochornoso de que el Juzgado 
con constante burla de l a s . uti l iza un a u t o m ó v i l regalado por la 
I D i r e c c i ó n de Orden P ú b l i c o . Cuan-
F -al» el fracaso de la P o l i c í a on j do é s t a necesita a u t o m ó v i l e s , motoci-
por asesinato del s e ñ o r i cletas, e t c é t e r a , hace l ista, que 
[.Talude a los bandos ridiculos , trega a determinada persona. E s t a 
rl'ñor Millán y a la u s u r p a c i ó n ; trae lo que se ha pedido, y el falta 
'"iones municipales que preten- j algo, porque un Circulo se ha nega-
1 do, manda que sea cerrado. A cada 
taberna se le hace tributar dos rea-
les diarios. 
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n : 
Supongo que de todo eso t e n d r á s i f 
s e ñ o r í a comprobantes. ( R u m o r e s ) . 
E l m a r q u é s de V i l l a b r a g i m a : E n 
la D i r e c c i ó n de Orden P ú b l i c o no se 
usa el papel de pagos al Es tado , si-
no que se cobran las multas en me 
' " ^ d W m a n í a de nersecu-I tá l ico• tanto mayores cuando se tra-
â. padece ™ a " l a r ün \ Pe"^c.un ta de muchachos de buena famil ia y ^r^^. j"^0^!3 . '"I cuanto mayor os el i n t e r é s de é s t o ' 
en cierta o c a s i ó n 
RÍ^'dTmostrar la d e s o r g a n i z a c i ó n 
lu Folíela y su ineficaci apara el 
¡V j fué creada c i ta el n ú m e r o de 
¡ que han quedado en l a im-
y el n ú m e r o de hurtos que 
frió se realizan; l a P o l i c í a e s tá 
Lniida a guardar las casas de aris-
fcjtas conservadores y a escoltar 
Usonajes de este partido, por 
el m a r q u é s de L e m a , que 
    f i l i  
—l   e  l i t s  s t s unviajea su ti s t m o y encuen en ocultar a 6Ug familiag la 
¡a carretera mucho m á s vigila- ori inar ia de la mul 
ae si hubiera de pasar por allí ° „ . 
milla real, lo que le! hace excla- De e,1o tengo pruebas, y, si1 qule-
" Qué gran jefe de P o l i c í a ! re el nunistro de la G o b e r n a c i ó n , se 
j o l - W s ) . j l a s d a r é -
E l ministro de la G o b e r n a c i ó n : No I 
s ó l o las quiero, sino que las exigirla | 
la C á m a r a . 
E l s e ñ o r Ossorio y Gal lardo pide 
en cuenta los atentados contra | la palabra, 
estudiantes, que encarcela por | E l m a r q u é s de V i l l a b r a g i m a : Mu-1 
•abtr vigilar y asesina por no ' cha parte en la culpa de que se h a - ! 
K: gobernar. Cita el caso de J o s é ya llegado a este estado de cosas ¡ 
que, sin j u s t i f i c a c i ó n algu- 1 la tienen los l iberales, los hombres i 
ha sido detenido por orden del . de la izquierda, pues a h í e s t á esa | 
L i g a de los Derechos del Hombre , 
que se l imita a mendigar del minis-
tro de la G o b e r n a c i ó n el cumplimien-
to de las leyes, cuando p o d í a n exi-
girlo a q u í los hombres que la cons-
tituyen, tales como los s e ñ o r e s B a r -
cia, Salvate l la y Pedregal . 
E l s e ñ o r B a r c i a : No mendigamos 
| El Gobierno debe tener presente 
ciudadadanos su f r i endo in-
fii quincenas. Si no r e c t i f i c a el 
ílierno, habrá que dec i r l e , t e m e n 
E N B A R C E L O N A 
E n lo» Centros mi l i tares 
B A R C E L O N A , X5 de Noviembre. 
Hemos recorrido varios Centros 
de l o » frecuentados por los mil ita-
res, para recoger impresiones sobre 
el R e a l decreto de d i s o l u c i ó n de las 
Juntas , y aunque en todos ellos ha 
sido casi imposible sat isfacer l a cu-
riosidad hay que reconocer que la 
i m p r e s i ó n dominante es que no ha 
e x t r a ñ a d o la s o l u c i ó n dada por el 
Gobierno a este asuto. 
Un jefe del E j é r c i t o nos ha di-
cho: 
" E s p e r á b a m o s que el Gobierno 
del Sr. S á n c h e z G u e r r a obrase como 
lo ha hecho; forzosamente t e n í a que 
dar c a t i s f a c c i ó n a una o p i n i ó n que, 
doloroso es confesarlo, ha Juzgado 
con p a s i ó n y con error la a c t u a c i ó n 
de las Comisiones informat ivas del 
A r m a de I n f a n t e r í a . 
L a s Comisiones informat ivas del 
A*ma de I n f a n t e r í a hic ieron siempre 
lo que la m a y o r í a a c o n s e j ó ; nunca 
obraron por su cuenta y riesgo; ni 
é s t o lo h a b r í a tolerado el A r m a . 
L a d i s o l u c i ó n de las 'Juntas no 
t e n d r á eficacia a lguna mientras im-
pere el r é g i m e n de in jus t ic ia . L a me-
jor d i s p o s i c i ó n no es precisamente la 
que se l leva a la "Gaceta". 
Nosotros, respetuosos y sobre' to-
do disciplinados, no podemos n i de-
bemos mostrar disconformidad con 
lo que ordenan los superiores; nues-
tro deber es obedecer. S i los que 
mandan obran mal , en e l pecado lle-
v a r á n la penitencia. 
No creo que el Sr . M i l l á n h a y a so-
licitado quede s in efecto su instancia 
pidiendo su ret iro, porque su .situa-
c i ó n se h a r í a muy del icada. 
L a - g u a r n i c i ó n de Barce lona , siem-
pre discipl inada, no opina: obedece". 
L a P r e n s a de B a r c e l o n a 
B A R C E L O N A , 15. 
" E l Di luvio", al tratar de la disolu-
c i ó n de las J u n t a s mi l i tares , dice: 
"Un viva a l decreto, Incondicio-
nal y bien alto; pero a c o n t i n u a c i ó n 
unos puntos suspensivos de recelo de 
que, a pesar de que las J u n t a s no 
funcionen, se produzcan intervencio-
nes violentas en la vida p ú b l i c a , que 
el Poder no ha cuidado de repr imir . 
A q u í en C a t a l u ñ a hemos presen-
ciado y lamentado esas intervencio-
nes para las que los Poderes , antes 
y d e s p u é s de las Juntas , no han ter 
nido ni s a n c i ó n n i r e p r o b a c i ó n . 
L A C O R T E S I A 
q u i é n es „EI s e ñ o r P i n i é s ? Pero 
'e l se/ñor P i n i é s ? 
A i ustedes no Ies suena el s e ñ o r 
IPiniés . : a ral tampoco me sonaba e h 
j s eñor P i n i é s . . . Cosas de estas que 
tno se pueden remediar . A lo mejor 
vive» uno tan tranqui lo , creyendo 
tcum^l ir bien con su conciencia $ 
iser ú t i l a la patr ia en lo que dan 
sus fuerzas e s c a s í s i m a s , y descu-
'Jbre de repente que no s e ñ o r . que 
vas no 
gai . ¿ c ó m o 
estaba eqjuivocado. . . 
E x i s t e -el s e ñ o r P i n i é s , " y todo 
^buen e s p a ñ o l tiene la o b l i g a c i ó n de 




vida de Shah de Pe'rsla; 
Pdniés , por este 
P i n i é s es un 
se da una 
el s e ñ o r 
inmenso m é r i t o , 
Aplaudamos, pero esperemos el c ú m 
piase". 
n r S P U E S D E I*A D I S O L U C I O N D E 
L A S J U N T A S 
E l editorial da " L a V e u de C a t a -
lunya" t a m b i é n te dedica a comen-
tar la d i s o l u c i ó n de las Juntas , y di-
ce entre otras cosas, lo s iguiente: 
'"Al recordar la ins incer idad y el 
convencionalismo de la p o l í t i c a es 
preciso reconocer que. en el punto 
; concreto de la d i s o l u c i ó n de las Jun-
' tas. el G o b í e r r o ha interpretado la 
i voluntad del país . 
( L a insinceridad 7 «1 convenelona-
1 llsmo se han demostrado otra vez 
' con motivo de los acontecimientos 
| actuales 
E l Sr . S á n c h e l G u e r r a v e n í a di-
ciendo estos d ía s que la conducta y 
actitud de las C o « i i s I o n e s informati -
p o d í a ser m á s correcta y le-
pues. el mismo minis-
tro que declaraba esto cada d í a di », 
suelve ahora las J u n t a s , aquellas^ 
famosas Juntas , cuya conducta pro-/ 
c lamaba e j emplar?" 
Y a ñ a d e : 
" L a s Junta í f que el a ñ o \17 consi-
guieron por un momento l a > a d h e s i ó n 
p ú b l i c a han ca ído porque no h a n sa- , 
bido ni hacer la r e v o l u c i ó n que i iv . 
tentaron y que prometieron ni a c á - 1 
tar el Poder p ú b l i c o . Ni gobternaban I 
ni dejaban gobernar. AqueL m o v í - ) 
miento que fué iniciado en defensa . 
de la jus t i c ia y como protesta contra i 
una c o n c e p c i ó n a r b i t r a r i a de la C a ^ b V V R e T l l v * s T e 
c i ó n de gobierno, d e g e n e r ó en ídn- ^arl)0n " «-e l l ly 54. esquina 
dicalismo protesional. de c a r á c t e r i í ^ ^ ^ ^ 1 6 ^ 8 ^ 1 1 ^ a „ _ t o f a _ P f s o n a 
puramente materia l i s ta , s in n i n g ú n 
ideal; y d e s p u é s de haber demostra-
do su ineptitud para hacer la revo-
l u c i ó n , las Juntas demostraron tam-
b i é n su incapacidad para reorgani -
zar eficazmente el E j é r c i t o . 
A n n u a l fué la prueba dec i s iva; es-
te fracaso f u é su muerte; y en este 
sentido, no ha sido S á n c h e z G u e r r a 
el que ha disuelto las J u n t a s ; y a 4 
las h a b í a disuelto antes Abd-el- ; . 
K r i m " . 
I 1 
E N L I N A R E S 
L I N A R E S , 16. 
E l alcalde y los concejales m o n á r -
quicos han tomado a l cauerdo de eíle-» », 
v a r un respetuoso te legrama de fe- ¡ Paño sedln, negro y Prusia 
l i c i t a c i ó n a l presidente ded Consiejo ?er^a de 1o mÁa f1n0 
por su p a t r i ó t i c o proceder disolvien-
do las Juntas . T a m b i é n acordaron 
fel ic i tar a Mi l l án A s t r a y por s u v a -
liente actitud. 
T E M A S D E E S P A Ñ A 
Y al patn .1 
D E L S U . P I M i : 
fué nombrado hace unos meses mi-
nistro de la G o b e r n a c i ó n . . . E l mi-
nistro s e ñ o r P i n i é s . . . E l s e ñ o r m i -
nistro s e ñ o r P i n i é s ! . . . Parece 
mentira que hasta hoy no nos hu- ^ 
biera sonado el s e ñ o r m i n i s t r o se-^ 
de i sue -
es ta: 
c e d i ó ? 
Mas a u n : en esta lucha encona-
da con t ra el band ida j e t e r r o r i s t a , 
cayeron nuniprosos p o l i c í a s , unos 
her idos , o t ros m u e r t o s . . . E n estos 
t i empos del s e ñ o r P i n i é s cayeron 
v a r i o s . . . Y j a m á s se le o c u r r i ó a l 
s e ñ o r P i n i é s coger el t e l é f o n o pa ra 
i p r e g u n t a r : 




E n la casa " R o m a " de Pedro 
a H a -
que gaste m á s de un peso, con pos 
tales, o un calendario para bolsillo 
con hojas en blanco para anotacio-
nes, esta oferta por todo el presen-
te mes de Diciembre. 
'C9721 2t-21 ld -24 . 
Telas de lana tan en boga, en est» 
tstacidn, tenemos en eran varLedad, f 
recios do asombroso reajuste. Véa los 
ñor P i n i é s , que es un 
I los pies a la cabeza! . . . 
Pero bueno, ya nos suena este mi- I 
nistro. Acaba de descubrirse un he- l 
I cho emocionante que ha colocado su 
nombre en todas las orejas de E s -
p a ñ a . E l ex-gobernador de Barcelo-
na s e ñ o r M a r t í n e z Anido ha conta-
do algunas cosas de i n t e r é s al re- j 
dactor corresponsal de un diario | 
de Madr id ; y s a l i ó el s e ñ o r P i n i é e i 
entre estas cosas. 
E l l o f u é que Ange l P e s t a ñ a , el 1 
primitivo leader de los slndicalis-
t tas catalanes, f u é de p r e d i c a c i ó n a ¡ 
una c i u d a d . . . Y nnos cuantos: 
"obreros" pistoleros le aguardaron, 
le acecharon, y le metieron en el i 
cuerpo una gran cantidad de pío- j 
mo. SUCPÉO lamentable, indigno, v i l . ¡ 
Mas h a b í a que advert ir al conde-
narlo que los "obreros" pistoleros 
del Sindicato en que era este Pes-
t a ñ a f igura de pr imera l í n e a , ya 
h a b í a despachado por el mismo pro-
cedimiento unos cientos de patro-
nos y de trabajadores . . . 
Angel P e s t a ñ a , un leader sindi-
ca l i s ta . . . Como leader, un s e ñ o r 
s in i n s t r u c c i ó n , pobre de f ó s f o r o , 
ayuno de c u l t u r a . . . A d ó n d e fue-
ron a parar los obreros dirigidos 
por é l ? A l abuso, a la a n a r q u í a , a 
la t o n t e r í a , al c r i m e n . . . Angel 
P e s t a ñ a : como leader, nadie; y so-
cialmente. un hombre peligroso por 
su predicaciones subversivas. . . 
E l obrero X , o el patrono J . . 
i o r ' P i -
al 
J a m á s se le o c u r r i ó 
n i é s . . . 
Pero, amigos, l l e g ó 
caso de la a g r e s i ó n a Don Angel . Y 
el s e ñ o r P i n i é s se l l evó las manos a 
la cabeza: y el s e ñ o r P i n i é s se mor-
d i ó los p u ñ o s ; y el s e ñ o r P i n i é s se 
c a n s ó de dar pataditas en el sue lo . í . 
Y he a q u í lo que d e s c u b r i ó el ex-
gobernador de Barce lona, s e ñ o r 
M a r t í n e z Anido: 
— P o r los p o l i c í a s heridos no me 
p r e g u n t ó j a m á s ; por el s e ñ o r Pes-
t a ñ a me preguntaba todos les d í a s , 
y a veces, por la m a ñ a n a y a la tar-
de. . . 
H e aqu í p o r q u é suena ahora el 
nombre del ministro s e ñ o r P i n i é s ; 
suena, unido a l de P e s t a ñ a . . . 
E l s e ñ o r P i n i é s . . . P e s t a ñ a . . . 
Si este nombre de P e s t a ñ a se le 
agregara al suyo como mote, qué 
honra para la f a m i l i a ! . . . 
E n E s p a ñ a hay pueblo aun, pue-
blo sano, valiente, pudoroso; pue-
blo al que la c o b a r d í a causa indig-
t 
¡ n a c i ó n ; pueblo que brama de có-
I lera cuando habla de estas cosas 
i tan o b s c u r a s . . . Y el comentario 
|,del pueblo a esta noticia se reduce 
a dos palabras: 
—-Qué e s c á n d a l o ! . . . 
P e r o — ¡ D i o s m í o ! . . . — no es 
eso! . . . Se interpreta e r r ó n e a m e n -
te la* conducta del ministro s e ñ o r 
(br Millán de Priego, y d e s p u é s 
«palearle brutalmente ha sido 
ferrado en la cárcel, 
jíi caso del guardia Parrondo no 
lluico, lino resultante del amblen- ¡ 
lledeEpothnio en que se le edu-
I y de enseñársele a l levar en e l ! 
dos oficios: uno, poniendo '• 
nada del minis tro; pero tampoco ad-
mitimos lecciones. 
E l m a r q u é s de V i l l a b r a g i m a * se 
rat i f ica en cuanto dijo en l a encues-
ta de " L a V o z " sobre i n t e r p r e t a c i ó n 
del a r t í c u l o 22 de l a ley Prov inc ia l , 
-y en que, abiertas las Cortes , no 
puede continuar ni un momento m á s 
el s e ñ o r M i l l á n de Preigo como D i -
rector de Orden P ú b l i c o . 
Se suspende este debate. 
¡ D I N E R O ! 
P o r u n I n t e r é s m u y m ó d i c o , 
l o p r e s t a e s t a C a a a c o a a r a r a n -
tfa d e J o y a s 
Reattuunos a cnat^tiier precio m 
g ran surtido de f inis ima Joyería 
C a s a d a P r é s t a m o s 
L a Segunda M i n a 
Bermua , ¿ , a l lado de l a Botica 
T e l é f o n o A 6 3 6 3 
Jerga, todos colores. . . . 
Cachemira, muy buena. . . 
Jorga, Imitación lana,* 25 y. 
Poplin mercerlzado, 20 y . 
Escoc íses , doble ancho. 
Cachemira a cuadros, 20 y . 
franelas, surtidas a 15, 20, 25 
i P i n i é s , y se loma por e s c á n d a l o lo 
«•»«••! a ,  l t p . . . ' que es una l e c c i ó n de c o r t e s í a . E l 
$TTft I EI obrero X ' con?0 tal obrero. co- ! s e ñ o r P i n i é s recuerda a Celestino, 
3 - 0 ^ n o c í a su oficio con toda p e r f e c c i ó n . ! aquel admirable joven conocido del 






S E D A S 
(laso de seda, doble ancho. 
Dr«ppe Meteoro a 
¡)tro mucho mejor a . . . 
Tul de seda, colorea a. . . 
teda China ancha a . . . . 





L a Nueva I s l a 
Rlonte é l , esq. a Soárez 
prestigio. Y socialmente era un va-
lor humilde positivo, que ayudaba 
a construir. E l patrono J . era uno 
de los muchos patronos que h a b í a n 
dado a Barce lona su esplendor: co-
¡ mo patrono, era una f i g u r a , y so-
[ cialmente un v a l o r considerable, 
| que proporcionaba modo de g a n a r l e 
j el pan a cincuenta, a ochenta, a cien 
i t r a b a j a d o r e s . . . 
Pues o c u r r i ó que hir ieron y ma-
j i t a r o n los pistoleros del Sindicato 
Unico a cientos de estos patronos y 
I a cientoe de estos obreros, y no hu-
j bo un s e ñ o r ministro de la Gober-
n a c i ó n que preguntara a l s e ñ o r go-
bernador de Barce lona: 
— H o m b r e , y el obrero X como 
s e ñ o r Garc ía Alvarez , que cuando 
i pasaba por la P laza de Oriente sa-
>ludaba a los reyes g o d o s . . . 
Nada m á s ! E l s e ñ o r P i n i é s e s ' C e -
lestino y nada • m á s . Celestino cor-
t é s , fino, correcto; Celestino de l e a - * 
ders que predican la a b o l i c i ó n de 
toda propiedad y el reparto de to-
das las r i q u e z a s . . . Celestino gene-
roso y Celestino desinteresado, por-
que de sobra sabe é l con el talento 
que tiene que en cuanto los Pes ta-
ñ a s triunfen en E s p a ñ a con el au -
xil io de los Celestinos, le e c h a r á n , 
a p u n t a p i é s de su e s p l é n d i d o pa la -
ció , y le d a r á n una escoba para que 
barra las calles de M a d r i d . . . 
C . C A B A L . 
•rresponMl;' 
D i e ! e i i i b r e 2 3 d e l 9 2 2 DIARIO D E L A MARINA P r e c i o : 5 
C H A R I A 
Un libro, entre juguetes y golosl-1 una caída de ojos qua encanta y 
nae, siempre figuraba en el número i no abusa extendiendo el abanico pos-
do obsequios que recibía con moti-1 terior, como aburan tantos guana-
vo de las Pascuas cuando era chi-: jos que en el mundo son y me ha 
co. ; caído simpático en fin; y después 
Luego con los juguetes y golosl-' de haber visto que la "biblioteca" 
ñas desa'pareció e l ' Jibro consabido: l del comedor ha aumentado en unos 
J- desapareció la infancia . . . ¡"tomos" de espumoso francés, y 
y Después, siendo adulto, o adólte-1 después de creer que no podía as-
' 10 , que dice i'.n distinguido amigo | pirar a nada más, porque no soy 
mío cuando quise leer un_libro me j quien para dar nada, ni un puesto 
lo regalé- escogiendo el alttor, y; en el Municipio, ¡oh, sorpresa! re-
prescindiendo de la tésis que hoy; cibí un libro, 
nos preocupa una atrocidad y que, ¡Un libro! 
ti no nos enteramos de ella leyen-| Sí: un libro de Sergio Acebal 
dola a través da unos lentes ahuma-i cariñosamente dedicado e ilustrado 
dos es capaz de nevarnos a la ti- por el autor, titulado "Casos y Co-
6ÍS S £1S • 
íil autor, en mi época de adul-1 Sergio ha dibujado la portada: y 
to, era nada menos que un señor conste que yo, que soy incapaz de 
llamado Pau,l de Kok, francés ho- dibujar una lombriz, que we pare-
'p r de papás y de moralistas", por ce el ser más fácil do trasladar al 
jiográfico y, seguramente metido papel, sin atrepellar el arte mayer-
de lleno eu el "Index" de lo pro-, mente, también la hubiera sabido 
hibido. . , ¡dibujar. 
Y el buen señor que era simple-j y es lástima que Sergio no me la 
menta .retozón y que terminaba ! encargara porque además de lo suyo 
siempre haciendo apología de la ' y el suculento prológo del admira-
moralidad sin perjuicio de haber do compañero Héctor de Saavedra 
llenado unas páginas con escenas que ahora está en Haití, arreglando 
más o menos realistas, que hoy nos una bronca que tienen los colegas 
parecerían anodinas, como en "Gus- de noche ( que es cuando Acebal 
tavo el Calavera" por ejemplo, era ganándole a los gatos que son par-
mi autor f a v o r i t o . E n t r e dos, él es negro) con los yanquis 
otras cosas por aquello de tener que j hubiese podido añadir. "Uustracio-
leerle a escondidas. | nes de Enrique Coll. 
¡Lo que "cambean" los tiempos! | Es lástima. 
Pasando el tiempo y pasando los, Claro que al recibir un libro 
años que ¡ay! pasan con una velo-! hay que hablar de él, abusando re-
cidad verdaderamente de fotingo | cibo por lo menos, o poniéndolo por 
loco el regalo de un libro, por Pas-1 las nubes por lo menos también, 
cu.as", ha llegado a ser algo inusi- yo me callo a lo mejor, rara vez 
tado. ' Por olvido y muchas porque tendría 
E n primar lugar porque el pró-1 qu.3 indignarme con el au tor . . . 
jimo, máxime el que no escribe no I Hoy no me callo: en primer lu-
concibe que un Hbro sea un regalo, gar por que no puedo olvidar el re-
y en segundo lugar, o sea en el de galo, por él en sí y por ser de un co-
regalarme a mi níismo, cualquier j lega en tablas (¿no estamos en pie-
día del año es bueno i no escanario los que escribimos pa-
Llegada que és esta época final! ra la "fiera"?) y en periodismo: y 
del año, la verdad, si espero y de-! luego porque en "Casos y Cosas" 
seo algún regalito que amenica mis hay. . . 
familiares Pascuas, deseo que el re-1 ¿Pues no iba a descubrir lo que 
galito sea algo material muy ma-1 hay en el libro recopilación de al-
terial; algo comestible babestible gunos de los festivos trabajos que 
q fumable o lo que fuere, pero ma- á diarlo publica Sergio en el DIA-
teriál. eh?" f R I O . •? 
Pues bueno, y sirva de paso para i Ustedes los conocen: yo ni que 
agradecerlo a quienes de mí se han decir tiene Así es que acuso red-
acordado, después de haber visto,. bo, doy las gracias y doy una re-
ayer, que el censo ha aumentado | ceta a los misántropos: 
por lo que a mi c a / i se refiere] Compren el libro que, según au.-
en un ser más en forma de apaci-1 toanuncio del salado (en el buen sen-
ble guanajo que ¡oh suerte! a no' t ir ) autor, se adquiere mediante 
matarlo hoy le tendría que soste-j un peso. . . y sino, "ningún d'eso". 
^ner mientras viviera porque tiene: Enrique Coll. 
Lola Membrivea, Celia Ortlz, R i -
cardo Puga, Pepe Martí. Enrique 
Suárez, y en fin, cuantos han acom-
pañado en la escena a loa anteriores 
y han colaborado en la Interpreta-
ción de las obras del maestro pue-
den sentirse orgullosos porque has-
ta ellos llegan los laureles del trlun 
fo. Así Juzgan y así se expresan los 
críticos de Buenos Aires, Santiago 
de Chile, Valparaíso y Lima al ha-
blar de esta compañía que muy 
pronto tendremos oportunidad do 
apreciar sobre la escena del Teatro 
Nacional. 
L a presentación en la Habana ha 
de ser con una de las obras de-don 
Jacinto que más conozca el públi-
co, a fin de que pueda apreciar la 
excelente labor, pudiéramos decir 
insuperable, de esta compañía en las 
producciones del insigne autor. Aca-
so en algunas de ellas no tenga Be-
navente mejores intérpretes que los 
artistas mencionados y a quienes 
ahora lleva por América un empeño 
do arte más que un propósito de em-
i presa. v 
E l público de la Habana, compe-
i netrado con la significación que tle-
i ne esta temporada para el teatro 
. esoai^ol, se dispone a gozar de la 
próxima temporada y, en justa de 
entusiasmos, apresúrase a tomar lo-
calidades, procurando obtener las 
mejoras de labono abierto a doce 
funciones nocturnas. 
Hacía mucho tiempo que , no se 
notaba tanto Interés por un espec-
táculo. 
ANA BOLENA Y E L LAPIZ ROJO 
Exito óptimo es el que está obte-
niendo en todos los salones cinema-
tográficos donde se exhiben las dos 
superproducciones que han presen-
tado al públicí) habanero los cono-
cidos empresarios de películas Blan-
co y Martínez. 
E l Lápiz Rojo es una cinta de 
i dramático argumento, quo tiene Bl-
" tucciones de gran fuerza emotiva y 
que está pres'ntada con lujo extra-
ordinario . 
Un terremoto y la erupción de un 
volcán se ven en U película. 
L a acción ocurre en el lejano 
Oriente. 
Ana Bolena es, según hemos di-
cho ya, una fiel reproducción de la 
Corte de Enrique V I I I , con todas 
su« intrigas y la historia accidenta-
da y triste de la Reina Ana Bolena. 
Las dos obras cinematográficas 
son de actualidad palpitante. 
E N L A U N I V E R S I D A D 
Consejo ünlrcrsStarlo 
E l miércoles de la próxima sema-
na Be reunirá el Consejo Universita-
rio en sesión extraordinaria para co-
nocer algunos asuntos de importancia 
pend.'emtes de acuerdo. 
• 
E l conflicto Universitario 
L a . "Asociación de Graduados y 
Estudiantes para la Reforma Univer-
sitaria" apoya ai Quintp Curso de 
Me-dclina y a la Federación de Estu-
diantes en las acusaciones que han 
formulado contra el profesor de Clí-
nica Quirúrgica, doctor Rafael Me-
nocal. 
V I B O R E Ñ A S 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LA GRAN TEMPORADA DE OPERA FABIANI-RODRIGÜEZ 
ARANGO 
Hoy, a las once a. m . , embarca-
rá en New york, como ya hemos 
anunciado a nuestros lectores, la 
magnífica compañía de ópera Cos-
mcpolitan, que debutará en el tea-
tro Payret el próximo día 30. 
L a ópera elegida para el debut es 
el Otello, de Verdi, estando el pa-
pel de protagonista a cargo del 
eminente tenor dramáitco Com. Ni-
<o)a Zemla, figura ilustre del arte 
lírico, muy apreciada por los dilet-
tanti 'habaneros. 
E l yago vengativo y cruel será 
cantado por el notable barítono as-
turiano Cav. Augusto Ordóñez- L a 
Dosdémona enamorada y juvenil la 
interpretará Evelina Parnell, sopra-
no lírico de excelentes facultades y 
refinada escuela. 
E l abono a diez funciones queda-
rá cerraoo definitivamente y desde 
el lunes puede uadquirirse las loca-
lidades en la contaduría de Payret, 
al precio de cinco pesos luneta. A 
la hora presente son ya numerosísi-
mas las personas que han separado 
sus entradas para la función inau-
gural. 
L a Compañía, con la que viene 
uno de los empresarios, el Cav. Au-
relio Fabiam. arribará a nuestro 
puerto el 26, empezando inmediata-
mente los ensayos para lograr un 
ajuste completo entre la numerosa 
orquesta y los cantantes. 
Entre el público habanero, y es-
pecialmente entre los "habitués" a 
la ópera, existe el mayor entusias-
mo por esta temporada que signifi-
ca la resurrección del arte lírico en 
Cuba.. 
D E R E G R E S I I 
L a apreciaüle señora Emilia To-
rea de Fernández, ha regresado de 
su temporada al Norte, en unión de 
su amantísima madre y de sus lindas 
hijas Nena y Reneé. 
Reciban mi bienvenida. 
D E DIAS 
Estará mañana, la, joven y bella 
señora Delflna Domínguez, cuya bo-
da con el'correcto Joven Román ÍJla-
yor,'se celebró el pasado viernes en 
la Iglesia del ó í í s to . 
Muchas- felicidades le deseo. 
A MATANZAS 
E l culto joven Owaldo Cabrera, 
aprovechado estudiante del •quinto 
año de medicina, embarcará hoy pa-
ra Matanzas, donde pasará las vaca-
ciones d*» Pascuas. 
Una estancia muy grata le deseo 
al joven Cabrera, que tanto se dis-
tinguió, en la fiesta del 27 del mes 
pasado celebrada en la Universidad/ 
A L T E R M I N A R 
MERCADO DE CAMBIOS 
C I E R R E : precios, d íb i l ea . 
i Ester l inai . (0 dias <.62 
'Ester l inas , a la vlst í i T.9i\» 
Esterlinas, cable 4.64% 
Pesetas 16.73 
Francos a la vista 7.43 
. Francos, cable , 7.44 
Francos belgas, a la vista . . . 6.8^ 
Francos suizos, a la vista . . . 18.93 
Florines, a la vista 89.74 
Florines ctible 30.78 
Liras , a la vista 6.11% 
Liras , cable 6.12 
Marcos, a la vista 0.0149 
Marcos, cable 0.0150 
Montreal 99 3|16 
Suecla 26.90 
Grecia • 1.25 
Noruega 19.01 
Dinamarca 20.68 




Plata en barras 
D E L A M B I E N T E 
(POR J O R G E ROA.) 
A C T l l l 
Somos cada, vez más optt^stos al 
monopolio universitario del Estado. 
Lo hemos dicho eo repetidas ocasio-
no s y j» ciencia y la experiencia nos 
van dando día por día toda la rafcón. 
L a instrucalón, en cualquiera de sus 
grados debo ser prohijada y vigüa-
por el Estado; nunca monopolí-
•íatla por él. E l viejo régimen por el 
cual 1» enseñanza superior se true-
ca en un raro privilegio de clase no 
Por la vida en los 
^ la actividad social ^ S 
t ía apreciación. ^ « hhh ,^ 
b r o c h o por ,o I I ^ ^ ^ 
' relación con el ' 68 -
enseñanza, es induíW 
a producido hasta fchora ningún lo- ',a<l Profesional (,Ue ^ % 
Reciban todos mis lectores la , 
más sincera felicitación por. las pre-. ^ ' _ 4 ^ c a n o s 
¿entes Pascuas. 
Oresies d d OASTIMX), 
BOLSA DE LA HABANA 
D E AMOR 
i 
L a simpática señorita Antonia Mu-
ñoz, ha sido pedida en matrimonio, 
a su padre Antonio Muñoz por el 
joven José Barcena y Pérez. 
Los felicito. 
E X "MEXDOZA" 
Se reanudaron anoche en el par-
que "Mendoza", las retretas í e los 
viernes. 
Tocó la banda del Estado Mayor, 
al mando de su competebte Director 
el muy querido capitán José Molina 
Torres. 
E l parque como siempre, se vló 
muy concurrido por las más bellas 
viboreñas. 
V I C H E S Y L A HEREDIA EN E L CORAZON MANDA 
L^. preciosa comedia francesa con 
que hizo su reaparición ante el pú-
blico habanero el célebre actor es-
pañol Ernesto Vilches, volverá hoy 
a la escena del Teatro Capitolio, en 
la tanda de las cinco de la tarde y 
en la función nocturna, que empe-
zará a las ocho y tres cuartos. 
E l brillante éxito obtenido por 
Vilches encarnando el papel de Ro-
berto Lebardier, y por la notable 
primera actriz López Heredia inter-
pretando con gran acierto a Elena 
de Miran Charvllle, es ya bien co-
nocido, y estamos seguros de que 
hoy se repetirá. 
Esta delicada comedia es de gran 
belleza literaria y tiene situaciones 
muy interesantes. 
Anoche se estrenó la magnífica 
comedia de don Jacinto 'Benavente, 
Lo Cursi, distinguiéndose en su in-
terpretación todos los artistas de 
la Compañía. 
E n la matinée de mañana domin-
go se representará nuevamente Lo 
Cursi y la otra titulada Lo que tú 
quieras. 
Para la función nocturna se anun-
c l i la deliciosa comedia E l Amigo 
Teddy, en la que obtienen uno de 
sus mayores triunfos Irene Ló^ez 
Heredia y Ernesto Vilches. 
E l célebre actor español Ernesto 
Michos. 
E L EMPRESTITO, DE VILLOCH 
Villoch y Anckermann han obte 
niJo con " E l Empréstito", la obra 
de actualidad palpitante, un éxito 
ruidosísimo. 
E l libro de Vifloch es ingenioso, 
Imeresante y regocijado. 
Nada falta a la obra para con-
(imstar la atención del público. In-
teresante argumento, acción anima-
da, situaciones teatrales, escenas 
cómicas, frases populares y chistes 
de buena ley. 
L a música es alegre y regocijada 
y las N decoraciones que Nono No-
riega ha pintado son espléndidas. 
" E l Empréstito", que es la obra 
de la temporada, no puede encerrar-
se en lo? límites del teatro de Con-
sulado y Virtudes. 
Villoch y Regino deben hacer una 
excursión ,y presentar en otro teatro 
—Payret o Nacional—la nueva y 
va.iosa product ion. 
D E "TOSCA" 
Y también de Gran Cinema. 
Se estrenará hoy en las tandas de 
laa cinco y también en las de las nue-
ve, de estos dos teatros la "última 
creación de Lía Mará titulada L a 
mujer encadenada. 
Y en las tandas de las siete y me-
dia, el estreno de los episodios uno 
y dos de E l espectro de bronce, ade-
más de nna comedia. 
4 propósito de estos cines: 
¿Por qué en Tosca y en Gran Ci-
nema, no hay un intermedio de tres 
o cinco minutos en las segundas tan-
das? 
Un numeroso grupo de señoritas 
me hace estf, pregunta que traslado 
a "Riverlto". 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Firme con buena tendencia, rlgiO.ayer 
el mercado local de vblores. 
Se operó fuera de piaarra con accio-
nes de las principales empresas y con 
bonos y obligaciones de diferentes em-
presas, al contado. 





Hoy se cotizaran exdividendo las ac-
ciones de la Internacional de Te lé fo -
no y de la Cuban Telephone. i 
Ofertas de dinero 
F A C I L E S 
L a m^s alta : , 
L a mas baja 
Promedio 
Ultimo prés tamo 
Cierro . ; 
Ofrecido 
Giros comercWes 
Aceptaciones de los bancos . . . . 
Prés tamos a 60 dias 4%, «, 
Prés tamos a 90 dias 4% a 
P r é s t a m o s a 6 meses 4»4 a . . . . 
Papel mercantil , 4 «i 
R A D I O S O C I A L 
E L E M P R E S T I T O POR E L R A D I O 
luai regnne,, no q,s* el 
subsistiendo, » 
•«
zano fruto en nuestro desmedrado contra toda lev v » "T"* P̂ Ik 
país. 
Se comprende, j hasta se acepta, 
que en otra época, rodeado de ün 
ambiento político y económico dis-
tinto a | que ahora tenemos, la UnL 
vcrsldad constituyera un Instituto 
oficial únlcof sin posible couipeten-
cin. E n es» época nuestro primer 
centro docente era, más qno una ma 
u-lestaclón 
país, y sin 
del sistema político que en Cuba 
remedaba al tradicional de la me-
trópoli, parte a su vez do un siste-
ma de gobierno aristocrático, mo-
uárqulco y fconstitucional que no te-
ucnios ya. l/a. Universidad de 1» Ha-
btna era no más que una Universi-
dad de Provincia como la de Sala-
manca o Zaragoza. 
EJn escalón aterciopelado por donde 
so pretexto de inteligencia o de sa-
oer so ascendía a las altas cumbres 
de la nobleza no heredada por 
cuna, a quienes convenía o eran 
por cualquier causa necesarios. 
ol pavo real que abre ' 
"antes p.uanas, e» , 1 801 
Porvenir de la jurentuu ^ 
estaciona bajo el cielft ^ 
la pedantería y u 
iantosa. 1 * mii 
t'n estutUo, ^ 
'leí actual réghnen u n l v e r , ^ 
u? exámen, más somero 1 
elevada de la cultura del hoiarios. ^ a.slgnaturas ' 
dejar de serlo, una anilla ratorlos, la clínlia de h ' V8,1* 
los métodos vigentes en £ Í ' 
pondría de manifiesto d o l o ^ 
cepciones y entristece.^ ^ * 
menos pMosa, ^ ^ 
mo en los días del antiguo r * L 
- e l Estado no proyectara 
graduados la esperanza de d 
tadas ayudas económicas ( M 2 
pro verdaderas migajas de n J ? 
sueldos pagados bajo el 
de títulos pomposos. 
.Así ha ocurrido que hace 
la *H>™--ei; , Vongr^ ^ 
•continental— algunos d l s i w 
profesores de Tierra Firmo a] pi-
las aulas universitarias, galaou», 
te ofrecidas por nuestros catedifc 
eos titulares, pusieran de maaiifi. 
E l celebrado aqünciador de la E s * 
taclón P. W. X, Slbfior Raúl P. F a l -
cón (R. p. F . ) en el intermedio de 
la primera a la .segunda parte del 
concierto celebrado el día 20, dlá 
lectura a la convocatoria, «flcrlta en 
Español, al Empréstito de cincuen-
ta millones publicado en la "Gaceta 
Oficial Ertraordinarla". Al finali-
zar la segunda parte, dicha convo-
cicoria fué leída en Inglés. 
Indudablemente la Estación P W X 
catoria ha sido oida por más de un 
millón de personas. , • 
Feliz Idea ésta, por la que con-
grátulamos muy sentidamente al se-
ñol* Francisco Comas Bolfa, Direc-
tor Artístico de la Estación P. W X. 
NOTAS S ADIEN T E S 
Las del concierto celebrado el 
miércoles 20 del actual por la E s -
tación P. W. X, fueron: L a linda 
gondolera de " E l tenor de la Buhar-
ha prestado un valioso servicio a la dllla" y la serenata criolla "Ojos de 
República difundiendo por todos los Mora" del maestro compositor señor 
Estados Unidos de América y las Re- Alberto Soler, cantadas por el tenor 
públicas Latlno-AmerlcanaE esta im- señor Emilio Blanco, que es dueño 
tortante convocatoria. Ida una potente y hermosa voz, los 
Hay que saber cuan enorme e^hfimeros ejecutados con gran maes-
la cantidad de aparatos receptores! tr í i por la Rondalla " L a L i r a " que 
de Radiotelefonía que existen en ¡dirige el maestro señor Ezequlel A. 
Jos E . U.^-A., para comprender la Cuevas, notable concertista de gui-
^ ^ ^ ^ 'magnitud de este anuncio. tarna y compositor de muy bonitas 
• Podemos asegmer que la convo-| obras, entre las cuales se encuentra 
A V E N T U R A S DE DON P A N F I L O 
(Por JACOBSSON) 
UN SALTO MORTAL AFORTUNADO 
No es ese hoy, desde luego, 
caso cubano. E n los gobiernos de . ¡ante los a i ^ ^ ^ ^ " ^ ^ 
mocráticos, tajl cual el que tenemos pai.ación cieiltíf,ca de %̂  ^ 
adoptado, el doctorado no es un pri-' a.igul!JIS rai,)a9 f u n ^ , , , , ^ 
vileglo o no debe serlo. E s un mé- ,.. medlclna, especialmente en* 
rito que se impone o que puede ün-
ponerse a la sociedad no por el títu-
lo, sino por lo que se sabe, por lo 
que de ciencia y cultura representa. 
Kn l a era colonial no. E l título era 
una irrefragrable prueba do cierta 
«mplitnd económica Individual qucj1<ls ^ n w K i z s , extranjeras; x¿Á 
derivaba un derecho político inalic- jog de eso> Esos exlsU.n ^ ^ 
nable elevando al graduado a una! ̂  Cubaf a pesai. de nucstro réíÍM 
clase social más alta o estimada. universitario y han escalado la a 
No tiene otro fundamento ni oril- pinada cima de la gloria m(f« 
gen muestra predisposición colectl-1 esluerzo proplo\ post-nnlvcnlttt 
va al profesionalismo universitario, i Pero de esos profesores sólo cmi 
Un doctor, .entre nosotros, tiene la Universidad Oticial con mu a 
siempre superior o más ventajosa fima minoría. L a razón es obm 
preponderancia que un economista, I Quien j a tiene gloria propia m 
que un sociólogo, que un eminente expone en oposición al que la lip 
clón con loa laboratorios, ios k 
¡eos viscerales y la aptitud "proh 
soral" 
No quiere esto decir que crtiai 
que en Cuba no existan profeslm 
les que honran al país y émulos é 
publicista, que financista de mérito, 
si estos últimos nc tienen el grado 
de doctor y aunque los que lo os-
tenten no Sepan nada de nada. Di-
cho así, tal vez parezca asaz exage-
rado; pero los que luchan a diarlo 
prohijada por el favor y a quien» 
favor de antemano ts resuelta» 
te a darla^ E n tal caso, el faní̂ l 
do se opone; el glorioso «e i H 
L a única perdidosa es, en renn|i 





















































la "Isa Canaria", inspiraba jota que No. 5.—"I HEAR YOU CALLj 
cflebrarop mucho loe oyentes de 
este concierto.-
E l conjunto que ejecutó el " L i -
bro Profano" de Fonsutti, y la "Se-
renata" de Braga, obtuvieron cele-
braciones de las que nos hacemos 
eco en honor del maestro señor Car- Nc. 
loe- M. Vallée. 
DE BENAVENTE Y SUTOURNEE TRIUNFAL 
Llegar, hasta nosotros los ecos de i 
la victoriosa jornada rendida en la i 
América del Sur por la compañía • 
que dlricrn Jacinto Benavente y por 1 
el insigne autor en persona. Tea- 1 
tres llenos ,anlausos que cristaliza-
üa;i en ovaciones, elogio de la críti-
el 
ca y admiración al maestro forman 
la síntesis de esta brillante tournée. 
Ha sido una satisfacción para 
creador do "Los Intereses Creados 
pero no ha reanltado menos halaga 
dora parq los artistas que le acom 
pañan; 
COMPLACIDOS 
Hemos tenido el gusto de visitar 
al señor Francisco Comas Bolfa, 
Diiector Artístico de la Estación 
P. W. X. , y nos ha Informado que 
podemos participar a todos los aman-
tes del Radio, que uno de los pro-
gramas semanales será exclusiva-
mente compuesto de piezas bailables. 
PROGRAMA QUE TRASMITIRA LA 
E S T A C I O N P. W. X . , E S T A NO-
C H E SABADO 23 D E DICIEM 
B R E A L A S 8 Y .30. 









M E " . — CHARLES MAl 
H A L L . 
(Cantada por la soprano* 
rita Allce Dana, acompa* 
al piano por el señor Rom 
6.—MELODIA en Fa 
cuerda.—RUBINSTE1N. 
(Solo de violln ejecutado f« 
el señor José Pola 
acompañado al piano por 
señorita Hilda Fortuny). 
SEGUNDA PARTE 
X.—NOCTURNO en re bemol»1 
yor.—CHOPIN. 
(Ejecutado al piano J»' 
señorita Hilda ForfunyK 
2. —"POR TUS OJOS - f ^ 
DO SANCHEZ DE FLEM 
(Sr. Roberto Netto' ^ j i 
3. —CANTO DE FRI^'A 
— M ENDELSON. d 
(Solo de violín 2 * a V * 
el señor José 
1. —NOCTURNO en mi 
mayor.—CHOPIN. 
(Solo de violín, ejecutado por 
el señor José Pola García, 
jacompañado al piano por la 
señorita Hilda Fortuny). 
2. — S E R E N A T A D'INVERNO 
— A N G E L O B E T T I N E L L I . 
(Cantada por la soprano se-j 
ñorlta Allce Dana, acompaña- ' 
da al plano por el profesor se-
ñor Roberto Netto). 
3. — B A R C A R O L A . — BACHMA-
NINOFF. 
(Ejecutada al piano por la se-
ñorita Hilda Fortuny). 
4. — M E D I T A C I O N D E THAIS. 
—MASSANET. 
(Solo de violín ejecutado por 
el señor José Pola García, 
acompañado al piano por la con 
s e ñ í í i t a Hilda Fortuny). ' giiud. 




acompañado al ¿ « ¡ ¡ L , 
a Hilda Fortuny! 
4. (a- VALS en do 
señorita ilda 





profesor señor Rooe ^ 
5. — C A R M E N . - B I Z E ^ 
(Cantada por « f c 
Dana, acompañada -
por el profesor señor 
Netto). l̂HAMbK1 
6. _ A D I O S A LA 
- M O N A S T E R I O . ^ 
:staclón NOTA.—Esta ^ r o s * 
son una onda oe 








TA A el T E Z , 
T F A al T F Z , 
TGA al THZ 
TIA al TOZ , 
TPA al TUZ 
TVA al TZZ , ral 







Del UAA al UMZ Serbia-
Del UNA al UNZ Austria. 
Del UOA al UOZ jtaiia. 
Del UPA al UZZ • Canadá. 
Del VAA al VGZ Australia- j i . 
Del VHA al V K Z CueYa 
Del V L A al VMZ • 
(Continuará)-
M O N T A D 
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